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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 02/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01890314 306RADIO 2013 1,100,000
01860478 3H PAPELERIA Y CACHARRERIA 2013 2,900,000
02258687 A & A INTERAMERICANA  E U 2013 1,500,000
02157607 A I O ARQUITECTURA SAS 2012 1,000,000
02157607 A I O ARQUITECTURA SAS 2013 5,000,000
02257162 A L MECANIZADOS 2013 5,000,000
01309396 A M R SISTEMAS Y SERVICIOS 2013 1,200,000
02163764 A&G TRANSPORTES E INVERSIONES S A S 2013 350,000,000
00569919 ABASTECEDOR DE TRIPLEX PORRAS 2013 20,000,000
01567115 ABRIL PEREZ DIOSELINA 2013 700,000
00927832 ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO 2013 157,950,000
01748941 ABRIL VARGAS MARIO ALBERTO 2009 1,200,000
01748941 ABRIL VARGAS MARIO ALBERTO 2010 1,200,000
01748941 ABRIL VARGAS MARIO ALBERTO 2011 1,200,000
01748941 ABRIL VARGAS MARIO ALBERTO 2012 1,200,000
01748941 ABRIL VARGAS MARIO ALBERTO 2013 1,200,000
01233520 ACADEMIA DE BELLEZA CARRUSEL LTDA 2012 46,488,046
01233520 ACADEMIA DE BELLEZA CARRUSEL LTDA 2013 70,670,270
02133626 ACADEMIA MUSICAL STAFF 2013 1,500,000
02059914 ACB INGENIERIA 2013 5,500,000
01072039 ACCESORIOS EL CEDRO 2013 251,000,000
02203437 ACCESORIOS EL CEDRO TENJO 2013 834,000
01848728 ACCESORIOS H 2012 1,000,000
01848728 ACCESORIOS H 2013 1,179,000
01220894 ACOSTA CIPAGAUTA CHRISTIAN JOHNATAN 2013 1,000,000
S0028046 ACUEDUCTO RURAL PASO HONDO 2013 119,507,000
01919685 ACUÑA ARRECHEA CARLOS JULIO 2013 1,000,000
00895863 ACUÑA GONZALEZ PEDRO JOSUE 2013 193,127,000
01939098 AFM MENAJE S A S 2013 3,000,000
01936812 AGAMEZ MORALES LEONOR 2010 1,000,000
01936812 AGAMEZ MORALES LEONOR 2011 1,000,000
01936812 AGAMEZ MORALES LEONOR 2012 1,000,000
01936812 AGAMEZ MORALES LEONOR 2013 1,000,000
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02071172 AGENCIA DE VIAJES EXPLORA Y VIVE
COLOMBIA
2013 4,500,000
00082266 AGRO-GANADERA ARIZONA LTDA. 2013 449,045,774
01800222 AGROINDUSTRIAS ORGANICAS BACHUE LTDA 2012 2,000,000
01800222 AGROINDUSTRIAS ORGANICAS BACHUE LTDA 2013 2,000,000
02272011 AGROPECURIA LINCAR 2013 2,266,000
01247326 AGUDELO ROMERO SADY FERNANDO 2009 500,000
01247326 AGUDELO ROMERO SADY FERNANDO 2010 500,000
01247326 AGUDELO ROMERO SADY FERNANDO 2011 500,000
01247326 AGUDELO ROMERO SADY FERNANDO 2012 500,000
01247326 AGUDELO ROMERO SADY FERNANDO 2013 500,000
01113877 AGUILAR DIAZ PATRICIA 2003 510,000
01113877 AGUILAR DIAZ PATRICIA 2004 510,000
01113877 AGUILAR DIAZ PATRICIA 2005 510,000
01113877 AGUILAR DIAZ PATRICIA 2006 510,000
01113877 AGUILAR DIAZ PATRICIA 2007 510,000
01113877 AGUILAR DIAZ PATRICIA 2008 510,000
01113877 AGUILAR DIAZ PATRICIA 2009 510,000
01113877 AGUILAR DIAZ PATRICIA 2010 510,000
01113877 AGUILAR DIAZ PATRICIA 2011 510,000
01113877 AGUILAR DIAZ PATRICIA 2012 510,000
01113877 AGUILAR DIAZ PATRICIA 2013 510,000
01496513 AGUILAR SANCHEZ HECTOR JULIO 2013 1,100,000
02074693 AGUILERA AGUILERA CARMEN ROSA 2012 500,000
02074693 AGUILERA AGUILERA CARMEN ROSA 2013 1,000,000
01566712 AIR SUPPORT LTDA 2013 10,140,000
01871726 ALARCON GARCIA LUIS EDGAR 2010 900,000
01871726 ALARCON GARCIA LUIS EDGAR 2011 900,000
01871726 ALARCON GARCIA LUIS EDGAR 2012 1,000,000
01871726 ALARCON GARCIA LUIS EDGAR 2013 3,000,000
00974621 ALBAÑIL HENRY 2012 1,000,000
00974621 ALBAÑIL HENRY 2013 1,209,775,322
00499576 ALMACEN CALZADO DEL SUR 2011 500,000
00499576 ALMACEN CALZADO DEL SUR 2012 550,000
00499576 ALMACEN CALZADO DEL SUR 2013 600,000
02249115 ALMACEN DE MUEBLES ASHLY 2013 4,126,000
00021002 ALMACEN EL EBANISTA 2009 100,000
00021002 ALMACEN EL EBANISTA 2010 100,000
00021002 ALMACEN EL EBANISTA 2011 100,000
00021002 ALMACEN EL EBANISTA 2012 100,000
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00021002 ALMACEN EL EBANISTA 2013 100,000
00448875 ALMACEN EL EBANISTA 1 2011 100,000
00448875 ALMACEN EL EBANISTA 1 2012 100,000
00448875 ALMACEN EL EBANISTA 1 2013 100,000
00285772 ALMACEN EL EBANISTA LTDA 2013 449,764,141
02003759 ALMACEN J F K 2013 1,000,000
01423268 ALMACEN Y CONFECCIONES VASQUEZ SPORT 2013 1,500,000
01791300 ALQUILER DE LAVADORAS CHECHO VARELA 2012 1,000,000
01791300 ALQUILER DE LAVADORAS CHECHO VARELA 2013 1,000,000
02214779 ALQUILER SANTAMARIAS 2013 3,500,000
02062044 ALTAMAR MUSIC 2012 1,000,000
02062044 ALTAMAR MUSIC 2013 1,000,000
00864320 ALVARADO CADENA EFRAIN 2013 1,000,000
01682088 ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA 2011 1,179,000
01682088 ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA 2012 1,179,000
01682088 ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA 2013 5,000,000
02129954 ALVAREZ OSPINA FERNANDO 2013 1,100,000
01737711 ALZATE CASTAÑO ROSA MIRIAM 2012 600,000
01737711 ALZATE CASTAÑO ROSA MIRIAM 2013 600,000
02148499 AMBROSIA MAGIA EN TU PALADAR 2013 1,200,000
00807578 AMBULANCIAS Y OXIGENO LIMITADA 2012 30,000,000
00807578 AMBULANCIAS Y OXIGENO LIMITADA 2013 30,000,000
02207750 AMERCAN TENIS 2 2013 200,000
01115957 AMERICANA DE ASCENSORES LTDA 2012 13,518,236
01115957 AMERICANA DE ASCENSORES LTDA 2013 13,908,784
01980423 ANDICELL SOLUCIONES 2013 1,000,000
00974961 ANDINA DEMOLICIONES GERMAN ORJUELA P 2013 5,000,000
01023159 ANDRADE GIRON EDNA MARGARITA 2003 500,000
01023159 ANDRADE GIRON EDNA MARGARITA 2004 500,000
01023159 ANDRADE GIRON EDNA MARGARITA 2005 500,000
01023159 ANDRADE GIRON EDNA MARGARITA 2006 500,000
01023159 ANDRADE GIRON EDNA MARGARITA 2007 500,000
01023159 ANDRADE GIRON EDNA MARGARITA 2008 500,000
01023159 ANDRADE GIRON EDNA MARGARITA 2009 500,000
01023159 ANDRADE GIRON EDNA MARGARITA 2010 500,000
01023159 ANDRADE GIRON EDNA MARGARITA 2011 500,000
01023159 ANDRADE GIRON EDNA MARGARITA 2012 500,000
01023159 ANDRADE GIRON EDNA MARGARITA 2013 1,100,000
01435865 ANDREGRAF LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA 2012 500,000
01435865 ANDREGRAF LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA 2013 1,768,000
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01963096 ANGEL ARTESANO 2012 500,000
01963096 ANGEL ARTESANO 2013 500,000
01090214 ANGEL OROZCO LUISA FERNANDA 2012 1,050,000
01090214 ANGEL OROZCO LUISA FERNANDA 2013 1,200,000
00915792 ANRANGO MALES MARIA LUCILA 2012 1,179,000
00915792 ANRANGO MALES MARIA LUCILA 2013 1,179,000
02073679 ANY SOFTWHERE EU SIGLA ANYSW E U 2012 0
02073679 ANY SOFTWHERE EU SIGLA ANYSW E U 2013 0
02268239 ARAGON BOHORQUEZ DIOMEDES 2013 1,170,000
02042699 ARANGUREN GONZALEZ PEDRO PABLO 2011 1,000,000
02042699 ARANGUREN GONZALEZ PEDRO PABLO 2012 1,000,000
02042699 ARANGUREN GONZALEZ PEDRO PABLO 2013 1,000,000
02153693 ARAZA FRUTOS DEL CAMPO 2012 1,500,000
02153693 ARAZA FRUTOS DEL CAMPO 2013 1,500,000
01727851 ARCOS LUNA ARTURO 2012 1,000,000
01727851 ARCOS LUNA ARTURO 2013 1,000,000
01571253 ARDILA GALVIS ESPERANZA 2013 1,177,000
02172891 ARDILA PULIDO DEISY MILENA 2013 500,000
02235426 ARDILA VARGAS JOSE FERNEY 2013 5,000,000
01923949 ARENAS Y ARENAS REPRESENTACIONES 2013 1,700,000
01923948 ARENAS ZAPATA JUAN CAMILO 2013 10,700,000
00864321 AREPA Y MAS NA 2013 1,000,000
01737922 AREPAS DE MAMA 2009 1,000,000
01737922 AREPAS DE MAMA 2010 1,000,000
01737922 AREPAS DE MAMA 2011 1,000,000
01737922 AREPAS DE MAMA 2012 1,000,000
01737922 AREPAS DE MAMA 2013 4,100,000
00154955 AREVALO RUIZ GERMAN EMILIO 2012 1,070,000
00154955 AREVALO RUIZ GERMAN EMILIO 2013 1,070,000
00300152 ARIAS DE RUIZ RAQUEL 2010 500,000
00300152 ARIAS DE RUIZ RAQUEL 2011 500,000
00300152 ARIAS DE RUIZ RAQUEL 2012 500,000
00300152 ARIAS DE RUIZ RAQUEL 2013 1,179,000
01695127 ARIGU S A S 2013 8,989,690,629
02008221 ARISTIZABAL GIRALDO GERARDO 2011 1,000,000
02008221 ARISTIZABAL GIRALDO GERARDO 2012 1,000,000
02008221 ARISTIZABAL GIRALDO GERARDO 2013 1,000,000
01998883 ARIZALA MORA JAIRO 2012 500,000
01998883 ARIZALA MORA JAIRO 2013 500,000
01012229 ARJIM INGENIERIA & CONSTRUCCIONES LTDA 2013 10,000,000
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02265617 ARMAMOS TU FIESTA 2013 5,000,000
01809829 AROMA SABOR DEL CAFE 2011 1,000,000
01809829 AROMA SABOR DEL CAFE 2012 1,000,000
01809829 AROMA SABOR DEL CAFE 2013 1,000,000
00959594 ARQCASINOS LTDA 2013 71,000
01528309 ARQUIMETRICA E INGENIERIA 2007 1,000,000
01528309 ARQUIMETRICA E INGENIERIA 2008 1,000,000
01528309 ARQUIMETRICA E INGENIERIA 2009 1,000,000
01528309 ARQUIMETRICA E INGENIERIA 2010 1,000,000
01528309 ARQUIMETRICA E INGENIERIA 2011 1,000,000
01528309 ARQUIMETRICA E INGENIERIA 2012 1,000,000
01528309 ARQUIMETRICA E INGENIERIA 2013 1,000,000
00809151 ARTE FLOWERS EW 2013 1,179,000
01469961 ARTE MUEBLES 2013 700,000
01177492 ARTE Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA 2013 162,679,566
00598567 ARTE Y YESO 2009 500,000
00598567 ARTE Y YESO 2010 500,000
00598567 ARTE Y YESO 2011 500,000
00598567 ARTE Y YESO 2012 500,000
00598567 ARTE Y YESO 2013 500,000
01102064 ARTESANIAS ALTAHUALPA 2012 1,179,000
01102064 ARTESANIAS ALTAHUALPA 2013 1,179,000
01491598 ARTESANIAS SURAMERICA 2013 3,000,000
01214962 ARTESANIAS YARLY 2013 1,100,000
01812473 ARVET TEXTILES 2013 1,170,000
00890189 ASADERO BALCON DORADO 2013 1,170,000
02008226 ASADERO DANUBIO AZUL 2011 1,000,000
02008226 ASADERO DANUBIO AZUL 2012 1,000,000
02008226 ASADERO DANUBIO AZUL 2013 1,000,000
01861039 ASADERO RESTAURANTE SANTANDEREANO
VILLAS DE SAN GIL
2013 12,000,000
01613426 ASADERO Y RESTAURANTE DEL TRIUNFO
TOSCANA
2013 1,000,000
02061953 ASESORES EMPRESARIALES OUTSOURCING
LTDA SIGLA ASEOUT LTDA
2013 5,000,000
00974622 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
HENRY ALBAÑIL
2012 1,000,000
00974622 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
HENRY ALBAÑIL
2013 89,790,679
02165887 ASESORIAS CRISYE SAS 2013 35,000,000
01996782 ASESORIAS EMPRESARIALES ACT CONTADORES 2011 500,000
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01996782 ASESORIAS EMPRESARIALES ACT CONTADORES 2012 400,000
01996782 ASESORIAS EMPRESARIALES ACT CONTADORES 2013 300,000
02039696 ASESORIAS EN MODA Y PASARELA AMP S A S
SIGLA MODA AMP SAS
2013 113,670,000
01113238 ASESORIAS Y PROGRAMAS CONTABLES LTDA
ADEMAS UTILIZARA LA SIGLA APROCON LTDA
2013 1,000,000
S0018716 ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODICOS Y
REVISTAS "ACOPRENSA"
2013 1,000,000
S0013881 ASOCIACION COMUNITARIA RECUPERADORA DE
PRODUCTOS PLASTICOS REPROPLAST
2013 9,987,630
S0001740 ASOCIACION DE MUJERES DEL RIO -ASRIO- 2013 10,063,653
S0009190 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA EL SALITRE
MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA AUAS E S P
2013 70,486,114
S0021459 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LUCIGA ROMERO Y OTRAS ASUARU
2013 1,170,000
S0011265 ASOCIACION FERIA POPULAR LA CAPUCHINA 2013 13,238,463
S0006181 ASOCIACION SOCIAL AGRO-INDUSTRIAL
ORQUIDEA DE FUSAGASUGA (ASOSAINDOR)
2013 35,251,231
01660916 ASPRILLA PALACIOS GUILLERMINA 2013 1,170,000
02038403 ASSETS MANAGEMENT PROFESSIONALS GROUP
S A S SIGLA AMP GROUP S A S
2013 185,234,000
00422335 AUTO JAPONESA H C Y CIA S EN C 2012 216,763,461
00422335 AUTO JAPONESA H C Y CIA S EN C 2013 223,366,461
00406898 AUTO JAPONESA H.C. 2012 216,763,461
00406898 AUTO JAPONESA H.C. 2013 223,366,461
00602689 AUTO MUNDIAL DE AMORTIGUADORES JORGE
VARGAS
2013 6,900,000
02189850 AUTO REPUESTOS SANTANDER 2013 1,120,000
00960871 AVICOLA DORIPOLLO 2013 3,000,000
02127792 AXXIS PELUQUERIA ESTILOS 2013 3,000,000
01992303 AYALA GARCIA CAMILO 2013 500,000
02241574 BABUCHA PHONE.COM.CO 2013 1,000,000
01936813 BABYS STORE DANNY 2010 1,000,000
01936813 BABYS STORE DANNY 2011 1,000,000
01936813 BABYS STORE DANNY 2012 1,000,000
01936813 BABYS STORE DANNY 2013 1,000,000
01990536 BADEN LABORATORIO Y FARMACIA
HOMEOPATICA E U
2012 1,000,000
01990536 BADEN LABORATORIO Y FARMACIA
HOMEOPATICA E U
2013 1,000,000
01519038 BAEZ PUENTES MARIA CLEOTILDE 2013 3,000,000
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01211749 BAMVI PIEL 2008 800,000
01211749 BAMVI PIEL 2009 800,000
01211749 BAMVI PIEL 2010 800,000
01211749 BAMVI PIEL 2011 800,000
01211749 BAMVI PIEL 2012 800,000
01211749 BAMVI PIEL 2013 800,000
01686564 BAQUERO SUAREZ HECTOR MANUEL 2008 800,000
01686564 BAQUERO SUAREZ HECTOR MANUEL 2009 800,000
01686564 BAQUERO SUAREZ HECTOR MANUEL 2010 800,000
01686564 BAQUERO SUAREZ HECTOR MANUEL 2011 800,000
01686564 BAQUERO SUAREZ HECTOR MANUEL 2012 800,000
01686564 BAQUERO SUAREZ HECTOR MANUEL 2013 800,000
01571255 BAR BLUE ICE T V 2013 1,177,000
02014688 BAR BUTACO LOCO 2013 1,500,000
02125700 BAR DISCO TK ECLIPCE 2013 990,000
02116115 BAR EL MECHAS 2013 800,000
02117228 BAR FUENTE DE ORO 2013 1,178,000
02262078 BAR LOS FUNDADORES 2013 1,030,000
02141510 BARBOSA GONZALEZ MARIBEL 2013 800,000
01832755 BARON RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2013 8,253,000
01539614 BARROCKO CAFE BAR 2013 15,000,000
00609348 BAUMLER 3 2013 39,990,269
01955582 BAUMLER CHIA 2013 50,889,335
00456766 BAUMLER S A S EN LIQUIDACION 2013 90,879,604
00464158 BECERRA & GUEVARA LTDA LB & LG 2012 1,000,000
00464158 BECERRA & GUEVARA LTDA LB & LG 2013 1,000,000
00623327 BECERRA SIZA PEDRO ANTONIO 2012 1,000,000
00623327 BECERRA SIZA PEDRO ANTONIO 2013 1,500,000
01332099 BEJARANO BEJARANO EDILSON ALIRIO 2013 1,179,000
01901201 BEJARANO GOMEZ JORGE WILLAN 2013 1,179,000
01281239 BEJARANO MARTIN GHERSES SANIN 2006 500,000
01281239 BEJARANO MARTIN GHERSES SANIN 2007 500,000
01281239 BEJARANO MARTIN GHERSES SANIN 2008 500,000
01281239 BEJARANO MARTIN GHERSES SANIN 2009 500,000
01281239 BEJARANO MARTIN GHERSES SANIN 2010 500,000
01281239 BEJARANO MARTIN GHERSES SANIN 2011 500,000
01281239 BEJARANO MARTIN GHERSES SANIN 2012 500,000
01281239 BEJARANO MARTIN GHERSES SANIN 2013 500,000
01669263 BELTRAN QUIÑONES MARIA JIMENA 2013 21,988,333
02133624 BELTRAN WILCHES DANIEL 2013 0
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02150846 BEMAK SOURCING COLOMBIA S A S 2013 10,000,000
00308629 BEMANA ANDINA Y CIA S.C.A. 2013 996,249,000
00300635 BEMANA LTDA 2013 200,000
02106021 BENAVIDES CARCAMO NIBALDO 2013 1,179,000
01963093 BENAVIDES PAEZ MONICA LIDA 2012 500,000
01963093 BENAVIDES PAEZ MONICA LIDA 2013 500,000
02029433 BERMUDEZ G I 2013 1,000,000
02029429 BERMUDEZ GONZALEZ DORIS ALCIRA 2013 1,000,000
02190986 BERMUDEZ GONZALEZ HILMA BEATRIZ 2013 1,000,000
02249112 BERMUDEZ LEON MARTHA BIVIANA 2013 4,126,000
00918195 BERNAL GOMEZ FERNANDO ALIRIO 2013 1,100,000
00266926 BERNAL MUÑOZ ROBERTO AYONEL 2013 38,100,000
01566324 BHR GRUPO ESTRATEGICO COMUNICACIONES Y
MERCADEO  S A S
2013 13,502,000
02176316 BIG MISCELANEA KENNEDY 2013 2,000,000
02207639 BIKE WORLD 2013 500,000
01278374 BILBAO LATAS Y REPUESTOS 2013 1,100,000
01768760 BILLAMIL GUZMAN MARIA ANA ELVIA 2013 1,500,000
01110583 BILLARES CASANARE 2012 500,000
01110583 BILLARES CASANARE 2013 1,179,000
02088087 BILLARES MIXTOS LA 42 CON 80 I 2013 1,000,000
02020707 BILON S A S 2013 287,042,930
01820515 BIO MAX CLEAN MAGAR 2012 900,000
01820515 BIO MAX CLEAN MAGAR 2013 1,100,000
01907046 BIO NET ELECTRONICS 2010 900,000
01907046 BIO NET ELECTRONICS 2011 900,000
01907046 BIO NET ELECTRONICS 2012 900,000
01907046 BIO NET ELECTRONICS 2013 900,000
01993626 BLANCO MOLINA LEIDY YOJAIRA 2013 15,000,000
01362818 BOHORQUEZ VIDUEÑAS WILSON 2013 800,000
01989231 BOLAÑOS BAUTISTA BAUDILIO 2013 1,100,000
01340561 BOLIVAR MURILLO JUAN 2013 1,000,000
00564873 BOLSAS Y FANTASIAS FANBOLS 2013 1,700,000
02264055 BORDA CASTRO BETTY OLIVA 2013 1,000,000
00684842 BORONDA BAR 1997 100,000
00684842 BORONDA BAR 1998 100,000
00684842 BORONDA BAR 1999 100,000
00684842 BORONDA BAR 2000 100,000
00684842 BORONDA BAR 2001 100,000
00684842 BORONDA BAR 2002 100,000
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00684842 BORONDA BAR 2003 100,000
00684842 BORONDA BAR 2004 100,000
00684842 BORONDA BAR 2005 100,000
00684842 BORONDA BAR 2006 100,000
00684842 BORONDA BAR 2007 100,000
00684842 BORONDA BAR 2008 100,000
00684842 BORONDA BAR 2009 100,000
00684842 BORONDA BAR 2010 100,000
00684842 BORONDA BAR 2011 100,000
00684842 BORONDA BAR 2012 100,000
00684842 BORONDA BAR 2013 100,000
02074697 BOUTIQUE VIPARTY 2012 500,000
02074697 BOUTIQUE VIPARTY 2013 1,000,000
01996779 BUITRAGO GUTIERREZ FLOR EDILMA 2011 500,000
01996779 BUITRAGO GUTIERREZ FLOR EDILMA 2012 400,000
01996779 BUITRAGO GUTIERREZ FLOR EDILMA 2013 300,000
02242695 BULLA SCARPETA LIBARDO 2013 1,000,000
02042308 BULMUR SAS 2013 2,000,000
01856922 BUSINESS & MARKETING B&M 2012 1,100,000
01856922 BUSINESS & MARKETING B&M 2013 1,179,000
01279872 BUSTAMANTE GONZALEZ MAURICIO 2013 523,483,933
01982293 BUSTOS QUIMBAY LUZ MYRYAN 2011 700,000
01982293 BUSTOS QUIMBAY LUZ MYRYAN 2012 750,000
01982293 BUSTOS QUIMBAY LUZ MYRYAN 2013 800,000
01573559 BUSTOS TOVAR MARTHA HELENA 2013 3,500,000
01630898 C I ALVAREZ ASOCIADOS LTDA 2011 135,729,000
01630898 C I ALVAREZ ASOCIADOS LTDA 2012 45,138,000
01630898 C I ALVAREZ ASOCIADOS LTDA 2013 42,216,000
01914170 CABLECOM.NET 2011 1,000,000
01914170 CABLECOM.NET 2012 1,000,000
01914170 CABLECOM.NET 2013 1,000,000
01964725 CABRERA CISTERNAS OSCAR DINATOR 2013 850,000
01115717 CABRERA CUELLAR MANUEL IGNACIO 2006 0
01115717 CABRERA CUELLAR MANUEL IGNACIO 2007 0
01115717 CABRERA CUELLAR MANUEL IGNACIO 2008 0
01115717 CABRERA CUELLAR MANUEL IGNACIO 2009 0
01115717 CABRERA CUELLAR MANUEL IGNACIO 2010 0
01115717 CABRERA CUELLAR MANUEL IGNACIO 2011 0
01115717 CABRERA CUELLAR MANUEL IGNACIO 2012 0
01115717 CABRERA CUELLAR MANUEL IGNACIO 2013 0
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01307450 CACHARRERIA Y VARIEDADES BOSA M H S 2013 900,000
02151923 CAFETERIA CIGARRERIA SAN LUIS 2013 1,000,000
01838591 CALIMER 2013 5,000,000
02001859 CALZADO KAREN UNO 2013 1,179,000
01926001 CAMACHO RIVERA JAIR 2010 500,000
01926001 CAMACHO RIVERA JAIR 2011 500,000
01926001 CAMACHO RIVERA JAIR 2012 500,000
01926001 CAMACHO RIVERA JAIR 2013 500,000
02127520 CAMARGO CASTIBLANCO JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
01270885 CAMELO ROMERO ERNESTO 2013 1,000,000
02232004 CAÑAS JIMENEZ JUAN JOSE 2013 5,000,000
01437279 CARDENAL PINEDA FERNANDO 2013 6,000,000
01010214 CARDENAS ARIAS FERMIN 2013 7,298,000
02143798 CARDENAS BUITRAGO JOSE ABAD 2012 1,000,000
02143798 CARDENAS BUITRAGO JOSE ABAD 2013 20,000,000
02151922 CARDENAS CONSUELO 2013 1,000,000
01211987 CARDENAS JESUS ARTURO 2013 28,200,000
01892750 CARDONA FONSECA MARIA ISABEL 2013 7,500,000
01874155 CARDOZO TRIANA ROSA GILMA 2012 1,000,000
01874155 CARDOZO TRIANA ROSA GILMA 2013 1,000,000
01689325 CARNES LA FAVORITA DE GUSCA 2013 867,000
01763600 CARNES ODEMA 2013 17,800,000
01473027 CARRANZA GORDILLO JOHN ALEXANDER 2007 500,000
01473027 CARRANZA GORDILLO JOHN ALEXANDER 2008 500,000
01473027 CARRANZA GORDILLO JOHN ALEXANDER 2009 500,000
01473027 CARRANZA GORDILLO JOHN ALEXANDER 2010 500,000
01473027 CARRANZA GORDILLO JOHN ALEXANDER 2011 500,000
01473027 CARRANZA GORDILLO JOHN ALEXANDER 2012 500,000
01473027 CARRANZA GORDILLO JOHN ALEXANDER 2013 1,100,000
01370251 CARRERO GARCIA LUIS EDUARDO 2013 800,000
01112472 CARRILLO LEON LUIS ANTONIO 2013 1,610,000
00230016 CARROCERIAS ALPIN 2013 1,179,000
01310844 CARVAJAL GUINGUE MARIA AMPARO 2012 1,000,000
01310844 CARVAJAL GUINGUE MARIA AMPARO 2013 1,000,000
00696406 CARVAJAL MARIA MARLENY 2013 1,900,000
01511354 CARVAJAL RODRIGUEZ ELCIDA 2012 650,000
01511354 CARVAJAL RODRIGUEZ ELCIDA 2013 750,000
00775103 CASTAÑEDA CARDOZO ANA YANETH 2011 1,100,000
00775103 CASTAÑEDA CARDOZO ANA YANETH 2012 1,100,000
00775103 CASTAÑEDA CARDOZO ANA YANETH 2013 1,100,000
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01042506 CASTAÑEDA CARO JORGE ENRIQUE 2009 50,000
01042506 CASTAÑEDA CARO JORGE ENRIQUE 2010 50,000
01042506 CASTAÑEDA CARO JORGE ENRIQUE 2011 50,000
01042506 CASTAÑEDA CARO JORGE ENRIQUE 2012 50,000
01042506 CASTAÑEDA CARO JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
02023225 CASTAÑEDA PAREJA LEONARDO ANTONIO 2013 1,000,000
02268381 CASTAÑO GIRALDO ELMER 2013 1,170,000
01793766 CASTAÑO GOMEZ MARYLUZ 2011 900,000
01793766 CASTAÑO GOMEZ MARYLUZ 2012 900,000
01793766 CASTAÑO GOMEZ MARYLUZ 2013 900,000
01954508 CASTELLANOS CASTAÑEDA CRISTIAN RODOLFO 2012 10,000,000
01954508 CASTELLANOS CASTAÑEDA CRISTIAN RODOLFO 2013 10,000,000
01390642 CASTELLANOS JENNY EVINRUT 2013 2,200,000
01997301 CASTELLANOS TORRES SAUL 2013 10,600,000
01821168 CASTIBLANCO AVELLANEDA GLORIA PATRICIA 2013 2,000,000
02262077 CASTIBLANCO DIAZ CRISTIAN DAVID 2013 1,030,000
01409300 CASTIBLANCO GARZON JESUS MIGUEL 2011 800,000
01409300 CASTIBLANCO GARZON JESUS MIGUEL 2012 800,000
01409300 CASTIBLANCO GARZON JESUS MIGUEL 2013 800,000
01214212 CASTILLO ARIAS MAYID ALFONSO 2012 1,000
01214212 CASTILLO ARIAS MAYID ALFONSO 2013 1,000
01737921 CASTILLO CARLOS ALBERTO 2009 1,000,000
01737921 CASTILLO CARLOS ALBERTO 2010 1,000,000
01737921 CASTILLO CARLOS ALBERTO 2011 1,000,000
01737921 CASTILLO CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01737921 CASTILLO CARLOS ALBERTO 2013 4,100,000
01484680 CASTILLO DE BELTRAN GLADYS CECILIA 2010 600,000
01484680 CASTILLO DE BELTRAN GLADYS CECILIA 2011 600,000
01484680 CASTILLO DE BELTRAN GLADYS CECILIA 2012 600,000
01484680 CASTILLO DE BELTRAN GLADYS CECILIA 2013 2,000,000
01346900 CASTILLO RODRIGUEZ NELLY 2005 50,000
01346900 CASTILLO RODRIGUEZ NELLY 2006 50,000
01346900 CASTILLO RODRIGUEZ NELLY 2007 50,000
01346900 CASTILLO RODRIGUEZ NELLY 2008 50,000
01346900 CASTILLO RODRIGUEZ NELLY 2009 50,000
01346900 CASTILLO RODRIGUEZ NELLY 2010 50,000
01346900 CASTILLO RODRIGUEZ NELLY 2011 50,000
01346900 CASTILLO RODRIGUEZ NELLY 2012 50,000
01346900 CASTILLO RODRIGUEZ NELLY 2013 5,000,000
02075966 CASTRO BLANCO BLANCA LEONOR 2012 500,000
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02075966 CASTRO BLANCO BLANCA LEONOR 2013 500,000
01991909 CASTRO CORSO GLORIA INES 2013 850,000
02151079 CELEDON RUIZ KAREN LIZ 2013 5,000,000
01960801 CELESTE VIAJES Y TURISMO 2011 1,179,000
01960801 CELESTE VIAJES Y TURISMO 2012 1,179,000
01960801 CELESTE VIAJES Y TURISMO 2013 5,000,000
02059910 CELIS BERMUDEZ METRI ALEJANDRO 2013 5,500,000
01582174 CENTRAL DE EQUIPOS C R G LTDA 2013 142,313,000
01834103 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES EVALUANDO CHAPINERO
2013 500,000
01952843 CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS P.B 2013 100,000
01233474 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA ESTETICA Y
COSMETOLOGICA ISES LTDA
2012 46,488,046
01233474 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA ESTETICA Y
COSMETOLOGICA ISES LTDA
2013 70,670,270
00406897 CEPEDA HURTADO HUGO HERNANDO 2012 741,288,000
00406897 CEPEDA HURTADO HUGO HERNANDO 2013 985,837,059
01567446 CHACON PORRAS MARCO ANTONIO 2011 1,000,000
01567446 CHACON PORRAS MARCO ANTONIO 2012 1,000,000
01567446 CHACON PORRAS MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
00955838 CHARRY RODRIGUEZ MERCEDES PATRICIA 2012 1,000,000
00955838 CHARRY RODRIGUEZ MERCEDES PATRICIA 2013 1,100,000
01577447 CHELOS BOUTIQUE FASHION 2013 6,500,000
02043295 CHG GRUPO EMPRESARIAL SAS 2012 5,550,000
02043295 CHG GRUPO EMPRESARIAL SAS 2013 535,000
01230842 CHICAIZA TREJO HAROLD ARMANDO 2011 1,000,000
01230842 CHICAIZA TREJO HAROLD ARMANDO 2012 1,000,000
01230842 CHICAIZA TREJO HAROLD ARMANDO 2013 1,179,000
01997310 CHIOMA 2013 1,179,000
00162128 CHRIST MODA LTDA 2013 49,325,852
02061505 CI ARCIGRES SOACHA SAS 2013 500,000
01109733 CIFUENTES TORRES ESTEBAN ANTONIO 2013 5,000,000
01687081 CIGARRERIA LUZMA DE LA 18 2013 1,500,000
01964729 CIGARRERIA Y LICORERIA LUXOR 2013 150,000
00587153 CIRU COUNTRY SERVICIOS MEDICOS LTDA 2013 41,189,000
02240177 CLASE Y ESTILO ML 2013 1,000,000
00441562 CLASSIC CLUB 2013 586,900
00267323 CLEMENCIA HERNANDEZ Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2010 31,730,000




00267323 CLEMENCIA HERNANDEZ Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2012 44,324,000
00267323 CLEMENCIA HERNANDEZ Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2013 21,602,000
01490947 CLUB DE BILLARES LA 22 2011 1,000,000
01490947 CLUB DE BILLARES LA 22 2012 1,000,000
01490947 CLUB DE BILLARES LA 22 2013 1,000,000
02253203 CMY DISTRIBUCIONES SAS 2013 1,177,000
02175687 COCINAS CON DISEÑO EBENEZER O.R 2013 1,000,000
S0003722 COLEGIO DE ABOGADOS JAVERIANOS 2013 904,426
01042507 COLMINAR ARENAS ESPECIALES 2009 50,000
01042507 COLMINAR ARENAS ESPECIALES 2010 50,000
01042507 COLMINAR ARENAS ESPECIALES 2011 50,000
01042507 COLMINAR ARENAS ESPECIALES 2012 50,000
01042507 COLMINAR ARENAS ESPECIALES 2013 1,179,000
01959055 COLOMBIA FIGHTING CHAMPIONSHIP S A S 2011 1,000,000
01959055 COLOMBIA FIGHTING CHAMPIONSHIP S A S 2012 1,000,000
01959055 COLOMBIA FIGHTING CHAMPIONSHIP S A S 2013 1,000,000
01233305 COLOMBIANA DE CARGA BG CIA LTDA Y
UTILIZARA LA SIGLA COLOMBICARGA LTDA
2013 712,577,000
00676377 COLOMBIANA DE MARQUILLAS INDUSTRIALES
Y TEXTILES E U COLMATEX E U.
2013 8,245,000
01670059 COLOMBIANA DE PUBLICIDAD Y
SEÑALIZACION ARQUITECTONICA LTDA
2009 300,000
01670059 COLOMBIANA DE PUBLICIDAD Y
SEÑALIZACION ARQUITECTONICA LTDA
2010 300,000
01670059 COLOMBIANA DE PUBLICIDAD Y
SEÑALIZACION ARQUITECTONICA LTDA
2011 300,000
01670059 COLOMBIANA DE PUBLICIDAD Y
SEÑALIZACION ARQUITECTONICA LTDA
2012 300,000
01670059 COLOMBIANA DE PUBLICIDAD Y
SEÑALIZACION ARQUITECTONICA LTDA
2013 1,170,000
02241042 COLORADO MAYORGA PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01211931 COMBA SAAVEDRA GABRIELINA 2011 500,000
01211931 COMBA SAAVEDRA GABRIELINA 2012 500,000
01211931 COMBA SAAVEDRA GABRIELINA 2013 500,000
01660919 COMCEL G A P 2013 1,170,000
02232008 COMERCIALIZADORA CALDAS S F 2013 5,000,000
01462151 COMERCIALIZADORA CHAMBAKU LIMITADA 2013 115,056,056
00612645 COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS Y




00612645 COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS Y
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DONEC
LTDA
2008 2,000,000
00612645 COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS Y
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DONEC
LTDA
2009 2,000,000
00612645 COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS Y
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DONEC
LTDA
2010 2,000,000
00612645 COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS Y
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DONEC
LTDA
2011 2,000,000
00612645 COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS Y
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DONEC
LTDA
2012 2,000,000
00612645 COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS Y
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DONEC
LTDA
2013 5,000,000
02199152 COMERCIALIZADORA DE GASES INDUSTRIALES
CRYOLIMER S.A.S.
2013 77,628,375
02268384 COMERCIALIZADORA DE MOTOS CASTAÑO 2013 1,170,000
01922632 COMERCIALIZADORA EL COSTEÑO L C 2012 100,000
01922632 COMERCIALIZADORA EL COSTEÑO L C 2013 1,170,000
01430817 COMERCIALIZADORA EL INDUSTRIAL 2011 1,000,000
01430817 COMERCIALIZADORA EL INDUSTRIAL 2012 1,000,000
01430817 COMERCIALIZADORA EL INDUSTRIAL 2013 1,179,000
01969525 COMERCIALIZADORA GABH 2011 500,000
01969525 COMERCIALIZADORA GABH 2012 500,000
01969525 COMERCIALIZADORA GABH 2013 500,000
01961171 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
INTERAMERICAN BUSINESS AND MARKETING
SIGLA C.I. I. B. M. LTDA
2013 30,000,000
01841633 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PREMIUM
DE COLOMBIA E U
2012 1,000,000
01841633 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PREMIUM
DE COLOMBIA E U
2013 1,000,000
02221194 COMERCIALIZADORA MUNDO TANQUES SAS 2013 80,611,752
01576376 COMERCIALIZADORA SALTO LTDA 2008 1,000,000
01576376 COMERCIALIZADORA SALTO LTDA 2009 1,000,000
01576376 COMERCIALIZADORA SALTO LTDA 2010 1,000,000
01576376 COMERCIALIZADORA SALTO LTDA 2011 1,000,000
01576376 COMERCIALIZADORA SALTO LTDA 2012 1,000,000
01576376 COMERCIALIZADORA SALTO LTDA 2013 1,000,000
01665202 COMERCIALIZADORA Y DISEÑOS YOLI 2013 1,179,000
01054708 COMPAÑIA MINERA SAN JOSE LIMITADA 2011 60,000,000
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01054708 COMPAÑIA MINERA SAN JOSE LIMITADA 2012 60,000,000
01054708 COMPAÑIA MINERA SAN JOSE LIMITADA 2013 60,000,000
01867281 COMPAÑIA MUNDIAL DE BIENES Y SERVICIOS
S A COMUNSA
2013 10,000,000
01680193 COMUNICACIONES ACCESORIOS Y
SUMINISTROS ALO
2013 950,000
02239512 COMUNICACIONES KARO M & M 2013 1,000,000
00800671 CONFECCIONES JOVINO 2013 900,000
01448337 CONFECCIONES KATLINE 2006 600,000
01448337 CONFECCIONES KATLINE 2007 600,000
01448337 CONFECCIONES KATLINE 2008 100,000
01448337 CONFECCIONES KATLINE 2009 100,000
01448337 CONFECCIONES KATLINE 2010 100,000
01448337 CONFECCIONES KATLINE 2011 100,000
01448337 CONFECCIONES KATLINE 2012 100,000
01448337 CONFECCIONES KATLINE 2013 100,000
01914167 CONTRERAS LOMBANA LEONOR 2011 1,000,000
01914167 CONTRERAS LOMBANA LEONOR 2012 1,000,000
01914167 CONTRERAS LOMBANA LEONOR 2013 1,000,000
01387253 CONTRERAS MAHECHA HECTOR 2012 1,179,000
01387253 CONTRERAS MAHECHA HECTOR 2013 1,179,000
01567403 CONTRERAS SUAREZ ALEJANDRINA 2012 1,000,000
01567403 CONTRERAS SUAREZ ALEJANDRINA 2013 1,000,000
S0025843 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INVERSIONES
Y SU SIGLA COOPINVERSIONES
2013 55,846,569
01757751 CORDOBA TRIANA NORA ESTHER 2013 2,250,000
S0018656 CORPORACION ALEJANDRIA 2013 121,033,000
S0033625 CORPORACION CASA DE LA CULTURA DE
TUNJUELITO
2013 64,602,467
02025618 CORPORACION CIENCIA INNOVACION Y
DESARROLLO SAS
2013 7,280,000
S0016673 CORPORACION NACIONAL  UMMAGEA, SIGLA
CORPOUMMAGEA
2013 9,014,000
01809823 CORREA DIAZ EGNA MARIA 2011 1,000,000
01809823 CORREA DIAZ EGNA MARIA 2012 1,000,000
01809823 CORREA DIAZ EGNA MARIA 2013 1,000,000
02258440 CORTES MARTINEZ CLAUDIA MARCELA 2013 1,270,000
01490506 CORTIDEKOR 2006 600,000
01490506 CORTIDEKOR 2007 700,000
01490506 CORTIDEKOR 2008 800,000
01490506 CORTIDEKOR 2009 900,000
01490506 CORTIDEKOR 2010 900,000
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01490506 CORTIDEKOR 2011 1,000,000
01490506 CORTIDEKOR 2012 1,000,000
01490506 CORTIDEKOR 2013 1,000,000
01257722 CORTINAS Y PERSINAS ILLUSION 2009 500,000
01257722 CORTINAS Y PERSINAS ILLUSION 2010 500,000
01257722 CORTINAS Y PERSINAS ILLUSION 2011 500,000
01257722 CORTINAS Y PERSINAS ILLUSION 2012 500,000
01257722 CORTINAS Y PERSINAS ILLUSION 2013 6,400,000
00222126 COSMOREPUESTOS 2013 12,300,000
01955087 COYPROT S A S 2011 1,000,000
01955087 COYPROT S A S 2012 1,000,000
01955087 COYPROT S A S 2013 1,179,000
01570622 CREACIONES LEGAR 2011 1,600,000
01570622 CREACIONES LEGAR 2012 1,680,000
01570622 CREACIONES LEGAR 2013 1,750,000
00713503 CREACIONES MITOS Y MODAS 2013 43,032,432
00638065 CREACIONES MITOS Y MODAS LTDA 2013 84,755,977
01544270 CREACIONES SAINT ANGELLO CEDRITOS 2013 38,960,000
02263322 CREACIONES ZARAYS 2013 3,200,000
01854369 CRIADERO MI CAPRICHO SAS 2013 1,641,121,878
01784773 CRIQUET AVIATION S A SIGLA CRAIN S A 2012 1,000,000
01784773 CRIQUET AVIATION S A SIGLA CRAIN S A 2013 10,000,000
00957768 CRONOS JAAD S 2013 3,500,000
01602477 CRONOS PUBLICIDAD 2 2013 10,200,000
02026344 CRUZ JIMENEZ DUMAR EUSEBIO 2013 100,000
02075261 CRUZ MARTINEZ RIGOBERTO 2013 2,000,000
01469960 CRUZ TABIO ARIOSTO 2013 700,000
01431462 CUATRO CUARTOS CONCEPTO E U 2012 19,650,000
01431462 CUATRO CUARTOS CONCEPTO E U 2013 25,732,000
01090217 CUBIKO 2012 1,050,000
01090217 CUBIKO 2013 1,200,000
02031332 CUERVO LOAIZA ESTHER JULIA 2011 1,000,000
02031332 CUERVO LOAIZA ESTHER JULIA 2012 1,000,000
02031332 CUERVO LOAIZA ESTHER JULIA 2013 10,000,000
02151890 D AGRI COLOMBIA SAS 2012 5,000,000
02151890 D AGRI COLOMBIA SAS 2013 5,000,000
01556835 D Y P DISTRIBUCIONES MEDICAS LTDA 2013 9,229,000
01325409 DALOS STAR 2007 50,000
01325409 DALOS STAR 2008 50,000
01325409 DALOS STAR 2009 50,000
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01325409 DALOS STAR 2010 50,000
01325409 DALOS STAR 2011 50,000
01325409 DALOS STAR 2012 50,000
01325409 DALOS STAR 2013 50,000
01919688 DAYAMEL 2013 1,000,000
02219707 DAZA PEREZ NELSY MERCEDES 2013 1,000,000
02182606 DE LA CRUZ PEREZ ROSALBA ESTHER 2013 1,100,000
00390033 DECORABEL 2013 1,300,000
00971563 DEI DESARROLLO EMPRESARIAL INTEGRAL 2009 900,000
00971563 DEI DESARROLLO EMPRESARIAL INTEGRAL 2010 900,000
00971563 DEI DESARROLLO EMPRESARIAL INTEGRAL 2011 900,000
00971563 DEI DESARROLLO EMPRESARIAL INTEGRAL 2012 900,000
00971563 DEI DESARROLLO EMPRESARIAL INTEGRAL 2013 1,000,000
02080165 DEKA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2013 90,612,000
01721141 DELGADO DELGADO ADRIANA 2013 1,150,000
02072546 DHM GLOBAL BUSINESS & TRADE S A S 2013 10,000,000
01703448 DIAZ CELIS ORLANDO 2013 3,800,000
01791298 DIAZ LEON SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01791298 DIAZ LEON SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01773421 DIAZ MONCADA ARCESIO 2012 1,000,000
01773421 DIAZ MONCADA ARCESIO 2013 1,000,000
02116113 DIAZ PIÑEROS DOLI JOHANA 2013 800,000
01878949 DIAZ SALAMANCA MARILYN 2013 10,850,000
01254431 DIAZGRANADOS GNECCO FARIDE MARIA 2013 600,000
01398053 DIEXMAX INTERNATIONAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2012 716,000
01398053 DIEXMAX INTERNATIONAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 716,000
01259519 DIGITAL SYSTEM C O 2005 100,000
01259519 DIGITAL SYSTEM C O 2006 100,000
01259519 DIGITAL SYSTEM C O 2007 100,000
01259519 DIGITAL SYSTEM C O 2008 100,000
01259519 DIGITAL SYSTEM C O 2009 100,000
01259519 DIGITAL SYSTEM C O 2010 100,000
01259519 DIGITAL SYSTEM C O 2011 100,000
01259519 DIGITAL SYSTEM C O 2012 100,000
01259519 DIGITAL SYSTEM C O 2013 100,000
01848268 DINKA ROKOLA 2013 1,179,000
01992305 DINOMAGROUP 2013 500,000
02116076 DISCOTECA BAR LINEA ROJA 2012 100,000
02116076 DISCOTECA BAR LINEA ROJA 2013 1,179,000
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01973539 DISEÑO & PINTURAS JS SAS 2013 122,782,000
01928880 DISEÑOS ADONAI 2013 1,000,000
01857335 DISEÑOS KLISMAR 2012 1,000,000
01857335 DISEÑOS KLISMAR 2013 1,700,000
01923701 DISHUEVOS 2013 1,000,000
01641901 DISTRI4LIFE LIMITADA 2012 1,000,000
01641901 DISTRI4LIFE LIMITADA 2013 1,000,000
01262638 DISTRIBUCION EXITO DORALBA LEZCANO 2013 1,000,000
01166119 DISTRIBUCIONES BERMUDAS 2012 1,000,000
01166119 DISTRIBUCIONES BERMUDAS 2013 1,000,000
01699779 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PROVEEDOR 2013 15,300,000
02233441 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
MAR Y LUZ S A S
2013 1,760,540
01978119 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
MAR Y LUZ SAS
2013 1,760,540
02133963 DISTRIBUIDORA EL PALMAR DE VILLAS 2013 1,000,000
02029044 DISTRIBUIDORA SALA DE BELLEZA VITAL
STILOS
2011 500,000
01741596 DISTRICARNES LA UNION 2013 1,100,000
00753098 DISTRILIDER 2013 3,500,000
01907043 DOTOR FORERO ROGER MANUEL 2010 900,000
01907043 DOTOR FORERO ROGER MANUEL 2011 900,000
01907043 DOTOR FORERO ROGER MANUEL 2012 900,000
01907043 DOTOR FORERO ROGER MANUEL 2013 900,000
00742873 DROGAS PROSANAR 2013 600,000
02148303 DROGAS SUPER VIDA J.O 2012 1,600,000
02148303 DROGAS SUPER VIDA J.O 2013 1,760,000
01612885 DROGUERIA CIUDAD JARDIN NORTE 2013 60,500,000
02023227 DROGUERIA FARMA EXPRESS L C 2013 1,000,000
02053329 DROGUERIA LAUFE 2013 2,500,000
01997073 DROGUERIA SAMA PILI 2013 1,500,000
02269904 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS CANO 2013 1,000,000
01491731 DROGUERIA YIREH JENNI 2013 1,600,000
01106316 DUARTE ESPITIA MARIA DE LOS ANGELES 2013 1,177,000
01078593 DUARTE MOSQUERA GILBERTO 2010 500,000
01078593 DUARTE MOSQUERA GILBERTO 2011 500,000
01078593 DUARTE MOSQUERA GILBERTO 2012 500,000
01078593 DUARTE MOSQUERA GILBERTO 2013 1,179,000
01370183 DUCUARA SILVA BARBARA 2013 8,000,000
01870996 DUQUE QUIROS MARIA JULIANA 2010 1,000,000
01870996 DUQUE QUIROS MARIA JULIANA 2011 1,000,000
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01870996 DUQUE QUIROS MARIA JULIANA 2012 1,000,000
01870996 DUQUE QUIROS MARIA JULIANA 2013 1,000,000
02252276 DUQUE ZULUAGA OCTAVIO DE JESUS 2013 1,100,000
01631291 DURAN AYALA JORGE 2012 1,000,000
01631291 DURAN AYALA JORGE 2013 1,000,000
00662776 DYNATRONIC LTDA 2013 20,600,000
00891678 EL BAUL DE EVA 2012 800,000
00891678 EL BAUL DE EVA 2013 800,000
01999341 EL ESTABLO IMPACTO SOCIAL 2011 1,000,000
01999341 EL ESTABLO IMPACTO SOCIAL 2012 1,000,000
01999341 EL ESTABLO IMPACTO SOCIAL 2013 1,000,000
02027971 EL GAS ODOMESTICO 2013 4,000,000
01340563 EL MIRADOR DE LA 155 A 2013 1,000,000
00692858 EL NUEVO NOVILLO DE ORO EXPENDIO DE
CARNES
2013 18,150,000
02160328 EL PORVENIR G 2013 2,000,000
02011316 EL PUNTO DE LAS DELICIAS 2013 1,100,000
00675446 EL VICANO 2013 1,170,000
01250220 EL ZAR DE LAS FIGURAS NAVIDEÑAS 2008 800,000
01250220 EL ZAR DE LAS FIGURAS NAVIDEÑAS 2009 800,000
01250220 EL ZAR DE LAS FIGURAS NAVIDEÑAS 2010 900,000
01250220 EL ZAR DE LAS FIGURAS NAVIDEÑAS 2011 900,000
01250220 EL ZAR DE LAS FIGURAS NAVIDEÑAS 2012 1,000,000
01250220 EL ZAR DE LAS FIGURAS NAVIDEÑAS 2013 1,100,000
01112474 EMBRAGUES EL SATELITE 2013 1,610,000
01070713 EMERAUTOS 2013 197,713,000
02156838 EMILY THE STRANGE 2013 1,000,000
02241044 EMPAQUES COLORADO 2013 1,000,000
02223613 EMPRESARIALES COLOMBIA SAS 2013 7,312,000
01464486 EN TELA LTDA 2013 48,551,000
00924629 ENCISO MORATO PAOLA ALEXANDRA 2013 10,000,000
01963798 ENOC PUBLICIDAD Y LOGISTICA SAS 2013 10,000,000
01943128 EPIDERMIS 2013 100,000
01816587 EQUIPOS RODRIGUEZ E.J 2013 5,100,300
02094182 EQUIPOS Y ASFALTOS SAS 2013 275,280,000
02267202 ESGUERRA VELANDIA GIOVANNY 2013 12,000,000
01111021 ESPINOSA ALVARADO MANUEL ANTONIO 2002 10,000
01111021 ESPINOSA ALVARADO MANUEL ANTONIO 2003 10,000
01111021 ESPINOSA ALVARADO MANUEL ANTONIO 2004 10,000
01111021 ESPINOSA ALVARADO MANUEL ANTONIO 2005 10,000
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01111021 ESPINOSA ALVARADO MANUEL ANTONIO 2006 10,000
01111021 ESPINOSA ALVARADO MANUEL ANTONIO 2007 10,000
01111021 ESPINOSA ALVARADO MANUEL ANTONIO 2008 10,000
01111021 ESPINOSA ALVARADO MANUEL ANTONIO 2009 10,000
01111021 ESPINOSA ALVARADO MANUEL ANTONIO 2010 10,000
01111021 ESPINOSA ALVARADO MANUEL ANTONIO 2011 10,000
01111021 ESPINOSA ALVARADO MANUEL ANTONIO 2012 10,000
01111021 ESPINOSA ALVARADO MANUEL ANTONIO 2013 10,000
01072037 ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL 2013 238,000,000
02239203 ESPITIA MONTAÑO JESUS NICOLAS 2013 2,000,000
01815683 ESTACION DE SERVICIO ESMYG II M G 2013 5,000,000
01357022 ESTACIONES VIRTUALES ASECARGA EVA 2013 5,000,000
01449965 ESTETIC 0 ES 3 2013 3,200,000
01608104 ESTUPIÑAN ACEVEDO JOSE GERARDO 2007 865,000
01608104 ESTUPIÑAN ACEVEDO JOSE GERARDO 2008 920,000
01608104 ESTUPIÑAN ACEVEDO JOSE GERARDO 2009 990,000
01608104 ESTUPIÑAN ACEVEDO JOSE GERARDO 2010 1,025,000
01608104 ESTUPIÑAN ACEVEDO JOSE GERARDO 2011 1,070,000
01608104 ESTUPIÑAN ACEVEDO JOSE GERARDO 2012 1,130,000
01608104 ESTUPIÑAN ACEVEDO JOSE GERARDO 2013 1,175,000
01554607 EXOTICAS GR S A 2013 2,167,964,252
00726760 EXTINTORES SERVI-CARIBE 2013 5,000,000
02173259 EXTREME DEPORTES EXTREMOS S A S 2013 500,000
02181826 EXTREME DEPORTES EXTREMOS S A S 2013 500,000
01010216 F C A CLOSETS COCINAS BIBLIOTECAS 2013 1,500,000
01994105 FABRIESCOLARES EU 2013 103,101,205
01823651 FABRILAMPARAS SAMA 2013 250,000
02205586 FAIRVAL CONSULTING SAS 2013 5,000,000
01449960 FAJARDO CALDERON ANDRY GISETH 2013 6,400,000
01560276 FAJARDO TOMBE JOSE JANEY 2013 8,200,000
01914603 FAMILIA UNO S EN C S 2012 10,000,000
01914603 FAMILIA UNO S EN C S 2013 10,000,000
02063468 FAMILY HEALTH AND CARE S A S 2012 50,000,000
02063468 FAMILY HEALTH AND CARE S A S 2013 50,000,000
01705473 FANDIÑO PINZON OMAR MAYITH 2013 50,000
01417226 FELIANY 2005 500,000
01417226 FELIANY 2006 500,000
01417226 FELIANY 2007 500,000
01417226 FELIANY 2008 500,000
01417226 FELIANY 2009 500,000
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01417226 FELIANY 2010 500,000
01417226 FELIANY 2011 500,000
01417226 FELIANY 2012 500,000
01417226 FELIANY 2013 500,000
01270889 FERCAMEL 2013 1,000,000
01230185 FERNANDEZ AMAYA RICARDO 2009 920,000
01999116 FERRELECTRICOS LOMBARDIA 2012 4,000,000
01999116 FERRELECTRICOS LOMBARDIA 2013 4,000,000
02030771 FERTILIZER EXPERT HOLLAND S A S CON
SIGLA FEREX FEH S A S
2012 1,500,000
02030771 FERTILIZER EXPERT HOLLAND S A S CON
SIGLA FEREX FEH S A S
2013 2,000,000
01273133 FIBRAS ELECTRICAS LTDA 2013 47,746,114
01528122 FIRSTPHONE 2013 1,179,000
02082163 FLORES ORQUIDEA DORADA 2013 2,300,000
02044361 FLORES SAMY 2011 1
02044361 FLORES SAMY 2012 1
02044361 FLORES SAMY 2013 1,000,000
01570620 FLOREZ MARIN GLORIA MERCEDES 2011 6,450,000
01570620 FLOREZ MARIN GLORIA MERCEDES 2012 6,700,000
01570620 FLOREZ MARIN GLORIA MERCEDES 2013 7,050,000
S0040256 FONDO DE EMPLEADOS DE MSI PUDIENDO
LLAMARSE FONDEMISI
2013 2,000,000
S0031851 FONDO DE EMPLEADOS REDIL Y LINDA 2013 499,240,422
S0006567 FONDO SOCIAL DEL CLUB ROTARIO DE
TEUSAQUILLO FUNDACION ROTARIA
2013 47,831,787
01208661 FONSECA DE VASQUEZ ROSALBA 2013 1,500,000
01375919 FORERO CHAVES EDGAR 2013 1,000,000
02133961 FORERO TORRES URIEL 2013 1,000,000
01320856 FORIGUA MIRANDA LUIS ALBERTO 2013 700,000
01192602 FOTO ARTE DIVAL 2013 510,000
01945112 FOTO BARRETO 2013 10,000,000
01555376 FREDY LLANTAS J R 2010 500,000
01555376 FREDY LLANTAS J R 2011 500,000
01555376 FREDY LLANTAS J R 2012 500,000
01555376 FREDY LLANTAS J R 2013 1,179,000
01174437 FRIMAT INGENIERIA LIMITADA 2013 12,977,905
01882472 FROSCH BAR 2013 900,000
01890192 FRUTAS FINAS A L M LTDA 2013 215,716,000
02190990 FRUTAS Y VERDURAS LA ESQUINA 327 2013 1,000,000
02092864 FRUTAS Y VERDURAS LINARES 2013 1,000,000
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01700402 FRUTI VERDURAS FERCHO SAN 2008 500,000
01700402 FRUTI VERDURAS FERCHO SAN 2009 500,000
01700402 FRUTI VERDURAS FERCHO SAN 2010 500,000
01700402 FRUTI VERDURAS FERCHO SAN 2011 500,000
01700402 FRUTI VERDURAS FERCHO SAN 2012 500,000
01700402 FRUTI VERDURAS FERCHO SAN 2013 3,000,000
01709444 FRUTICARNES H R SAN LUIS 2013 1,000,000
02194886 FRUVER EL MANANTIAL 2013 1,000,000
02235431 FRUVERCARNES SANTANDER 2013 5,000,000
S0040550 FUNDACION CONTACTOS DHARMMA 2013 100,000
S0033452 FUNDACION CULTURAL RECREODEPORTIVA Y
MEDIO AMBIENTE DE LA SABANA
2013 82,500,000
S0042741 FUNDACION DE VUELTA A CASA 2013 900,000
S0020781 FUNDACION GAIA SUNA AMIGOS DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
2013 10,150,000
S0038711 FUNDACION HOGAR GERONTOLOGICO SAN JOSE 2013 8,184,295
S0025162 FUNDACION LOS UNGIDOS DE DIOS 2013 255,489,675
S0043374 FUNDACION MISION VIDA 911 2013 2,031,200
S0030135 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRICOLA 2013 100,000
S0032113 FUNDACION REDES DE APOYO 2013 97,724,000
S0016590 FUNDACION REDES PARA LA INVESTIGACION
FORMACION Y DESARROLLO AMBIENTAL Y
EMPRESARIAL CUYA SIGLA SERA FUNAREDES
2013 90,000
02243254 FUNDICIONES ALCAVAR 2013 2,300,000
01833295 G P AUTOSERVICIOS LTDA 2013 1
02019690 GAITAN SANTAMARIA JAIRO 2013 1,200,000
01848725 GALEANO RODRIGUEZ HECTOR JAIRO 2012 1,000,000
01848725 GALEANO RODRIGUEZ HECTOR JAIRO 2013 1,179,000
01439714 GALINDO HUMBERTO 2013 500,000
01490503 GALLO RAMIREZ JORGE ANDRES 2006 600,000
01490503 GALLO RAMIREZ JORGE ANDRES 2007 700,000
01490503 GALLO RAMIREZ JORGE ANDRES 2008 800,000
01490503 GALLO RAMIREZ JORGE ANDRES 2009 900,000
01490503 GALLO RAMIREZ JORGE ANDRES 2010 900,000
01490503 GALLO RAMIREZ JORGE ANDRES 2011 1,000,000
01490503 GALLO RAMIREZ JORGE ANDRES 2012 1,000,000
01490503 GALLO RAMIREZ JORGE ANDRES 2013 1,000,000
00121483 GANEN TRUJILLO JOSE CRISTOBAL 2013 6,719,897,000
01145937 GANYA S A S 2012 22,123,563
01145937 GANYA S A S 2013 61,498,665
01382745 GARCIA BARRETO FREDY ALEXANDER 2007 500,000
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01382745 GARCIA BARRETO FREDY ALEXANDER 2008 500,000
01382745 GARCIA BARRETO FREDY ALEXANDER 2009 500,000
01382745 GARCIA BARRETO FREDY ALEXANDER 2010 500,000
01382745 GARCIA BARRETO FREDY ALEXANDER 2011 500,000
01382745 GARCIA BARRETO FREDY ALEXANDER 2012 500,000
01382745 GARCIA BARRETO FREDY ALEXANDER 2013 7,000,000
01756137 GARCIA CARRILLO EDILSA RUBIELA 2012 1,000,000
01756137 GARCIA CARRILLO EDILSA RUBIELA 2013 1,000,000
02062038 GARCIA LIZCANO JOSE SANTIAGO 2012 300,000
02062038 GARCIA LIZCANO JOSE SANTIAGO 2013 300,000
01928878 GARCIA MANCERA RUTH 2013 1,000,000
02079450 GARCIA MOLANO WILLIAM HUMBERTO 2013 1,100,000
02272538 GARCIA PEDRAZA ANDRES 2013 100,000
02243251 GARCIA RODRIGUEZ ANA LIDIA 2013 2,300,000
02082159 GARZON CALDERON JEIDI ESPERANZA 2013 2,300,000
01799213 GARZON JANETH 2013 3,000,000
01632625 GARZON TORRES JULIO CESAR 2013 700,000
02075264 GAS COMBI 2013 2,000,000
01483451 GEOPAVING LTDA 2010 20,000,000
01483451 GEOPAVING LTDA 2011 20,000,000
01483451 GEOPAVING LTDA 2012 20,000,000
00891677 GIL AROS JOSE RODOLFO 2012 800,000
00891677 GIL AROS JOSE RODOLFO 2013 800,000
01943027 GIMNASIO BET - EL 2010 850,000
01943027 GIMNASIO BET - EL 2011 850,000
01352202 GIMNASIO YACARD 2012 61,109,125
01352202 GIMNASIO YACARD 2013 64,164,000
01352015 GIMNASIO YACARD  S.A.S 2013 4,148,873,394
02162032 GIRALDO SANCHEZ MILIETH JOHANA 2013 5,000,000
00675445 GIRALDO VICTOR ANTONIO 2013 1,170,000
01335264 GIVAL E U 2013 5,000,000
01405110 GLASNOST 2013 1,000,000
01405072 GLASNOST SOLUCIONES CORPORATIVAS LTDA 2013 16,234,224
00890186 GOMEZ AVILA HECTOR 2013 1,170,000
00961253 GOMEZ CALIXTO ALEJANDRO 2010 1
00961253 GOMEZ CALIXTO ALEJANDRO 2011 1
00961253 GOMEZ CALIXTO ALEJANDRO 2012 1
00961253 GOMEZ CALIXTO ALEJANDRO 2013 1,100,000
02160635 GOMEZ DIAZ BLANCA CECILIA 2012 1,130,000
02160635 GOMEZ DIAZ BLANCA CECILIA 2013 5,300,000
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02205166 GOMEZ GARCIA NILSON 2013 1,000,000
01911887 GOMEZ GARZON RAFAEL LEONARDO 2013 2,800,000
01620243 GOMEZ JAIMES GUSTAVO ALFREDO 2013 333,444,000
01439840 GOMEZ MARIA CONSUELO 2013 8,000,000
02014687 GOMEZ ROMERO SAMUEL 2013 1,500,000
01911503 GOMEZ VASQUEZ JOHN ANDRES 2012 7,100,000
01911503 GOMEZ VASQUEZ JOHN ANDRES 2013 7,900,000
01380248 GOMEZ ZULUAGA FABIO ARPIDIO 2013 5,105,437,655
02061571 GOMEZ ZULUAGA PAOLA ANDREA 2012 100,000
02061571 GOMEZ ZULUAGA PAOLA ANDREA 2013 100,000
01468454 GONZALEZ DIAZ LEONILDE 2013 1,100,000
01467768 GONZALEZ GARCIA NORBERTO 2013 2,000,000
00999021 GONZALEZ GARZON BLANCA CECILIA 2013 1,070,000
00549264 GONZALEZ HERNANDEZ ALEJANDRO 2013 23,000,000
00960870 GONZALEZ PAEZ DORA INES 2013 3,000,000
01613422 GONZALEZ PINEDA MERY ORFELINA 2013 1,000,000
01815682 GONZALEZ SANCHEZ GUILLERMO ENRIQUE 2013 5,000,000
01708924 GONZALEZ ZIPA JAIR ORLANDO 2012 1,000,000
01708924 GONZALEZ ZIPA JAIR ORLANDO 2013 1,000,000
00690112 GORDILLO DE DAZA ANA JULIA 2013 1,100,000
01348706 GRAJALES GUTIERREZ WILLIAM 2013 1,050,000
02011660 GRANADOS PAEZ JEISSON STEVEN 2013 1,200,000
02255983 GRANDAS CORONEL WILLIAN ALFREDO 2013 5,000,000
02271978 GRANDETT INGENIERIA 2013 1,000,000
02271977 GRANDETT JOHN FERNANDO 2013 1,000,000
02268242 GRANERO EL TRIGAL D Y L 2013 1,170,000
02000173 GRANOS Y VIVERES LA HORMIGA 2012 2,500,000
02000173 GRANOS Y VIVERES LA HORMIGA 2013 2,500,000
02151564 GRD PARTNERS S A S 2012 60,000,000
02151564 GRD PARTNERS S A S 2013 60,000,000
S0035746 GREEN LIFE 2013 2,000,000
02151688 GRUPO INVERSIONES BARBOSA MOYANO SAS 2012 5,000,000
02151688 GRUPO INVERSIONES BARBOSA MOYANO SAS 2013 5,000,000
01719854 GUERRERO AURELIO MARTIN 2010 1,000,000
01719854 GUERRERO AURELIO MARTIN 2011 1,000,000
01719854 GUERRERO AURELIO MARTIN 2012 1,000,000
01719854 GUERRERO AURELIO MARTIN 2013 1,179,000
01522776 GUERRERO CASTILLO JAIME 2013 5,000,000
01964993 GUERRERO SUAREZ RAFAEL EMILIO 2012 1,100,000
01964993 GUERRERO SUAREZ RAFAEL EMILIO 2013 1,100,000
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02108624 GUEVARA ROJAS JHON EVER 2013 1,070,000
02052642 GUIO MORENO FERNANDO 2012 8,000,000
02052642 GUIO MORENO FERNANDO 2013 8,000,000
02194883 GUTIERREZ AGUDELO WILINTON 2013 1,000,000
01121080 GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO 2002 1,000,000
01121080 GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO 2003 1,000,000
01121080 GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO 2004 1,000,000
01121080 GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO 2005 1,000,000
01121080 GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO 2006 1,000,000
01121080 GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO 2007 1,000,000
01121080 GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO 2008 1,000,000
01121080 GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO 2009 1,000,000
01121080 GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO 2010 1,000,000
01121080 GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO 2011 1,000,000
01121080 GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO 2012 1,000,000
01121080 GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO 2013 1,000,000
01684300 GUTIERREZ PALACIO JOSE HERNAN 2013 1,000,000
02174297 GUTIERREZ SILVA CARMEN ADRIANA 2013 5,000,000
01004588 GUZMAN DIAZ BLANCA AURORA 2013 17,500,000
01455014 GUZMAN GUZMAN HILDA MARINA 2010 700,000
01455014 GUZMAN GUZMAN HILDA MARINA 2011 800,000
01455014 GUZMAN GUZMAN HILDA MARINA 2012 900,000
01455014 GUZMAN GUZMAN HILDA MARINA 2013 1,000,000
02061572 HARD TRAINING 2012 100,000
02061572 HARD TRAINING 2013 100,000
02069122 HEAVY GROUP S A S 2013 10,000,000
01230844 HELADOS DE PAILA LA ÑAPANGUITA 2011 1,000,000
01230844 HELADOS DE PAILA LA ÑAPANGUITA 2012 1,000,000
01230844 HELADOS DE PAILA LA ÑAPANGUITA 2013 1,179,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 1996 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 1997 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 1998 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 1999 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2000 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2001 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2002 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2003 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2004 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2005 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2006 500,000
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00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2007 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2008 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2009 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2010 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2011 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2012 500,000
00441791 HERNANDEZ AREVALO JAIRO 2013 500,000
02265616 HERNANDEZ FONSECA MARISET 2013 5,000,000
01969523 HERNANDEZ GARCIA INGRID CAROLINA 2011 1,000,000
01969523 HERNANDEZ GARCIA INGRID CAROLINA 2012 1,000,000
01969523 HERNANDEZ GARCIA INGRID CAROLINA 2013 1,000,000
01491597 HERNANDEZ GONZALEZ MARCOS FABIAN 2013 3,000,000
02244636 HERNANDEZ HENAO JUAN GUILLERMO 2013 400,000
01633166 HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA FERNANDA 2012 1,500,000
01633166 HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA FERNANDA 2013 1,500,000
00497357 HERNANDEZ MUNAR RAFAEL ANTONIO 2013 1,179,000
01855022 HERNANDEZ RIVEROS WILLIAM 2012 1,133,000
01855022 HERNANDEZ RIVEROS WILLIAM 2013 1,179,000
01992300 HERNANDEZ TUNAROZA LILIA MERIDA 2011 1,000,000
01992300 HERNANDEZ TUNAROZA LILIA MERIDA 2012 1,000,000
01992300 HERNANDEZ TUNAROZA LILIA MERIDA 2013 1,000,000
01997066 HERRERA GARZON MARIA DEL PILAR 2013 2,289,000
01995335 HERRERA GOMEZ ANDRES JOSE 2013 5,000,000
02003032 HIDALGO MACIAS BELKIS VIANNEY 2011 100,000
02003032 HIDALGO MACIAS BELKIS VIANNEY 2012 1,000,000
02003032 HIDALGO MACIAS BELKIS VIANNEY 2013 1,100,000
02053328 HINCAPIE CARRILLO JUAN CARLOS 2013 2,500,000
01284288 HOSPEDAJE MI CASTILLO 2013 1,000,000
00868652 HOTEL CANDILEJAS 2013 1,000,000
00440179 HOTEL TORREMOLINOS 2013 1,000,000
01104581 HOYOS CALDERON EDGAR 2008 800,000
01104581 HOYOS CALDERON EDGAR 2009 800,000
01104581 HOYOS CALDERON EDGAR 2010 900,000
01104581 HOYOS CALDERON EDGAR 2011 900,000
01104581 HOYOS CALDERON EDGAR 2012 1,000,000
01104581 HOYOS CALDERON EDGAR 2013 1,100,000
01621622 HUELLA DIGITAL FAD LTDA 2012 1,000,000
01621622 HUELLA DIGITAL FAD LTDA 2013 1,000,000
00817657 HUERTAS RAMIREZ CLAUDIA JENNY 2006 1,000,000
00817657 HUERTAS RAMIREZ CLAUDIA JENNY 2007 1,000,000
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00817657 HUERTAS RAMIREZ CLAUDIA JENNY 2008 1,000,000
00817657 HUERTAS RAMIREZ CLAUDIA JENNY 2009 1,000,000
00817657 HUERTAS RAMIREZ CLAUDIA JENNY 2010 1,000,000
00817657 HUERTAS RAMIREZ CLAUDIA JENNY 2011 1,000,000
00817657 HUERTAS RAMIREZ CLAUDIA JENNY 2012 1,000,000
00817657 HUERTAS RAMIREZ CLAUDIA JENNY 2013 1,000,000
02138373 HUMON ASOCIADOS SAS 2012 7,038,708
02138373 HUMON ASOCIADOS SAS 2013 7,038,708
01307448 HURTADO SUAREZ MARCO FIDEL 2013 900,000
02168190 IBARRA VIRACACHA WANDA YESICA 2013 1,000,000
02115883 ID TATTOO COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
01305237 IDEAS SERVICIOS Y MERCADEO 2004 100,000
01305237 IDEAS SERVICIOS Y MERCADEO 2005 100,000
01305237 IDEAS SERVICIOS Y MERCADEO 2006 100,000
01305237 IDEAS SERVICIOS Y MERCADEO 2007 100,000
01305237 IDEAS SERVICIOS Y MERCADEO 2008 100,000
01305237 IDEAS SERVICIOS Y MERCADEO 2009 100,000
01305237 IDEAS SERVICIOS Y MERCADEO 2010 100,000
01305237 IDEAS SERVICIOS Y MERCADEO 2011 100,000
01305237 IDEAS SERVICIOS Y MERCADEO 2012 100,000
01305237 IDEAS SERVICIOS Y MERCADEO 2013 100,000
02102296 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
ECOGROUP SAS
2013 193,239,105
02258731 INDSUTRIAS RAMISAN 2013 1,000,000
00075739 INDUSTRIA DE MUEBLES AGRAN INMAGRAN 2013 1,000,000
00043551 INDUSTRIA DE MUEBLES AGRAN INMAGRAN
LTDA
2013 6,000,000
01363561 INDUSTRIA NACIONAL DE SOLUCIONES
TECNICAS EN TORNO INSOLTORNO LTDA
2013 2,927,500
01363566 INDUSTRIA NACIONAL DE SOLUCIONES
TECNICAS EN TORNO INSOLTORNO LTDA
2013 1,700,000
02229463 INDUSTRIA PLASTICAS BUENOS AIRES SAS 2013 337,472,225
00452132 INDUSTRIAS PLASTICAS GRAND MASTER 2011 2,000,000
00452132 INDUSTRIAS PLASTICAS GRAND MASTER 2012 2,000,000
00452132 INDUSTRIAS PLASTICAS GRAND MASTER 2013 2,000,000
01483529 INGARQ CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LTDA 2010 20,000,000
01483529 INGARQ CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LTDA 2011 20,000,000
01483529 INGARQ CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LTDA 2012 20,000,000
01495811 INGENIERIA DE PRODUCTOS MECANICOS S A
S CUYA SIGLA SERA MECANING S A S
2013 563,962,686




01854158 INMOBILIARIA COLON J.G.C 2013 5,000,000
01643542 INNOVACION INTEGRAL E U 2013 1,136,000
01707920 INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS Y
MINEROS S A ISEMSA
2013 188,192,153
01720906 INTERDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA 2013 1,000,000
00942724 INVERSIONES CRIDAL Y CIA S EN C 2012 1,500,000
00942724 INVERSIONES CRIDAL Y CIA S EN C 2013 1,500,000
01163183 INVERSIONES DIBAR LTDA 2011 7,580,000
01163183 INVERSIONES DIBAR LTDA 2012 7,580,000
01163183 INVERSIONES DIBAR LTDA 2013 7,580,000
01163225 INVERSIONES DIBAR LTDA 2011 500,000
01163225 INVERSIONES DIBAR LTDA 2012 500,000
01163225 INVERSIONES DIBAR LTDA 2013 1,700,000
02132468 INVERSIONES DOMAR LTDA 2013 27,089,533
01383185 INVERSIONES FILIPO LIMITADA 2013 666,692,000
01896263 INVERSIONES GUTTMANN S A S 2012 692,763,000
01896263 INVERSIONES GUTTMANN S A S 2013 698,010,000
02101739 INVERSIONES HIGUERA ESCALANTE S A S 2013 13,450,000
01320857 INVERSIONES MIRANDA FORIGUA 2013 700,000
01620679 INVERSIONES ROMERO HIJOS & NIETOS Y
CIA S EN C
2012 1,000,000
01620679 INVERSIONES ROMERO HIJOS & NIETOS Y
CIA S EN C
2013 1,170,000
01612861 INVERSIONES URSUS S A S 2013 858,128,532
00865236 J A LOCAL 110 2011 900,000
00865236 J A LOCAL 110 2012 900,000
00865236 J A LOCAL 110 2013 900,000
01219076 J A R ASESORIAS CONTABLES Y JURIDICAS 2013 1,500,000
01998886 J E GAS NATURAL VEHICULAR 2012 500,000
01998886 J E GAS NATURAL VEHICULAR 2013 500,000
01867738 J&O NACIONAL DE INGENIERIA Y AGREGADOS
S A CON SIGLA J&O S A
2013 1,870,180,017
01211988 JAC CONSTRUCCIONES 2013 10,524,500
02027965 JAC CONSTRUCCIONES CAJICA 2013 4,000,000
02112784 JACAL T E P SAS 2013 20,000,000
01856921 JAIMES ROMERO TONY ALEXANDER 2012 1,100,000
01856921 JAIMES ROMERO TONY ALEXANDER 2013 1,179,000
01940367 JARA LOPEZ LADY JOHANNA 2013 2,100,000
02213770 JARDIN INFANTIL CASITA DE VIKY II 2013 21,988,333
01669265 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE VIKY 2013 21,988,333
01861166 JARDIN INFANTIL LA MAGIA DE APRENDER 2013 1,500,000
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00980232 JARDIN INFANTIL SENTIMIENTOS Y TERNURA 2013 1,000,000
01524656 JAUREGUI AGUILLER ELBA 2013 700,000
01070712 JIMENEZ ARISTIZABAL JORGE IVAN 2013 2,299,935,000
01982769 JOMA ELECTRONIC 2013 29,000,000
01420188 JOVALCRIL COMERCIALIZADORA DE
PUBLICIDAD EN ACRILICO E U Y PODRA
USAR COMO SIGLA JOVALCRYL EU
2013 4,100,000
01989126 JOVALCRYL 2013 1,750,000
01122317 JULIANA PINILLA 2011 1,000,000
01122317 JULIANA PINILLA 2012 1,000,000
01122317 JULIANA PINILLA 2013 1,000,000
01346904 K NHERRYS BAR 2005 50,000
01346904 K NHERRYS BAR 2006 50,000
01346904 K NHERRYS BAR 2007 50,000
01346904 K NHERRYS BAR 2008 50,000
01346904 K NHERRYS BAR 2009 50,000
01346904 K NHERRYS BAR 2010 50,000
01346904 K NHERRYS BAR 2011 50,000
01346904 K NHERRYS BAR 2012 50,000
01346904 K NHERRYS BAR 2013 5,000,000
01623544 K NINOS Y MASCOTAS 2008 800,000
01623544 K NINOS Y MASCOTAS 2009 800,000
01623544 K NINOS Y MASCOTAS 2010 800,000
01623544 K NINOS Y MASCOTAS 2011 800,000
01623544 K NINOS Y MASCOTAS 2012 800,000
01623544 K NINOS Y MASCOTAS 2013 800,000
02112341 K RED PUBLICIDAD SAS 2013 3,578,000
02129957 KEVIN 2013 1,100,000
01999800 KINI STOKE S EN C 2013 3,000,000
01993628 KITTY WHITE 2013 15,000,000
01048218 KL SECURITY 2012 1,500,000
01048218 KL SECURITY 2013 1,500,000
01703450 LA ESMERALDA O D 2013 3,800,000
00999022 LA ESQUINA DE BLANCA 2013 1,070,000
00696407 LA ESQUINA DE LA 59 2013 1,900,000
02272545 LA MERIENDA GOURMET PARRILLA 2013 100,000
00156678 LA OCANERITA Y CIA LIMITADA 2012 1,350,000
00156678 LA OCANERITA Y CIA LIMITADA 2013 1,350,000
01608259 LA PEPITA PEDRERIA Y ACCESORIOS 2013 1,000,000
01916631 LA ROCA CONSTRUCTORES CHIA 2013 8,235,196
01768370 LA ROCA CONSTRUCTORES LTDA 2013 8,235,196
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01298943 LA TIENDA DE LOS MUSICOS 3 2013 9,000,000
01113882 LABORATORIO OPTICO IBEROAMERICANO 2003 510,000
01113882 LABORATORIO OPTICO IBEROAMERICANO 2004 510,000
01113882 LABORATORIO OPTICO IBEROAMERICANO 2005 510,000
01113882 LABORATORIO OPTICO IBEROAMERICANO 2006 510,000
01113882 LABORATORIO OPTICO IBEROAMERICANO 2007 510,000
01113882 LABORATORIO OPTICO IBEROAMERICANO 2008 510,000
01113882 LABORATORIO OPTICO IBEROAMERICANO 2009 510,000
01113882 LABORATORIO OPTICO IBEROAMERICANO 2010 510,000
01113882 LABORATORIO OPTICO IBEROAMERICANO 2011 510,000
01113882 LABORATORIO OPTICO IBEROAMERICANO 2012 510,000
01113882 LABORATORIO OPTICO IBEROAMERICANO 2013 510,000
02262999 LABORATORIOS AUSTRALIANOS S A S 2013 20,000,000
00817659 LABORATORIOS PHARMA LIFE 2006 1,000,000
00817659 LABORATORIOS PHARMA LIFE 2007 1,000,000
00817659 LABORATORIOS PHARMA LIFE 2008 1,000,000
00817659 LABORATORIOS PHARMA LIFE 2009 1,000,000
00817659 LABORATORIOS PHARMA LIFE 2010 1,000,000
00817659 LABORATORIOS PHARMA LIFE 2011 1,000,000
00817659 LABORATORIOS PHARMA LIFE 2012 1,000,000
00817659 LABORATORIOS PHARMA LIFE 2013 1,000,000
02125517 LACTEOS LUCERO N.S 2013 1,000,000
01757752 LANI IMPRESORES 2013 2,250,000
01992301 LAS DELICIAS DE MI COLOMBIA CRIOLLA 2011 1,000,000
01992301 LAS DELICIAS DE MI COLOMBIA CRIOLLA 2012 1,000,000
01992301 LAS DELICIAS DE MI COLOMBIA CRIOLLA 2013 1,000,000
01454815 LAS ESQUINAS DORADAS INTERNET 2013 1,000,000
00912143 LAVASECO ALASKA 2011 500,000
00912143 LAVASECO ALASKA 2012 500,000
00912143 LAVASECO ALASKA 2013 10,545,000
02074707 LAVASECO EVEREST 2013 5,600,000
01931809 LAVASECO EXCLUSIVO R.S. 2013 2,500,000
01968853 LAVASECO LIVERPOOL 2013 3,000,000
02038625 LAW TAX & ECONOMICS S A S CON SIGLAS
LT&E S A S
2012 11,673,332
02038625 LAW TAX & ECONOMICS S A S CON SIGLAS
LT&E S A S
2013 11,673,332
00898136 LECHONA Y TAMALES LA GIRARDOTEÑA 2013 450,000
01104886 LECHONERIA LA DELICIA DEL TOLIMA 2013 1,100,000
01911509 LEÑA VERDE HC 2012 7,100,000
01911509 LEÑA VERDE HC 2013 7,900,000
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01035528 LEON AVILA HERNAN 2013 1,000,000
02003757 LEON BUITRAGO FLORALBA 2013 1,000,000
02148496 LEON ESPITIA ISABEL CRISTINA 2013 300,000
02240172 LEON HERNANDEZ MARTHA LUZ 2013 1,000,000
00366517 LEVA MOTOR'S 2013 3,000,000
00366516 LEVA MOTOR'S LTDA. 2013 3,000,000
00778251 LEZCANO RESTREPO DORALBA INES 2013 1,150,000
01989989 LI XU LIZHI YONG 2013 2,000,000
00692857 LIBERATO GUERRERO JOSE ANGEL 2013 18,150,000
01795636 LICONA ARAGON ANDREA MARIA 2013 1,133,000
01048216 LIEVANO CARVAJAL RAFAEL ENRIQUE 2012 3,000,000
01048216 LIEVANO CARVAJAL RAFAEL ENRIQUE 2013 3,000,000
01827277 LINARES HENAO GLORIA INES 2012 500,000
01827277 LINARES HENAO GLORIA INES 2013 500,000
02092859 LINARES VARGAS JOSE EFRAIN 2013 1,000,000
00388172 LINEART PUBLICIDAD LTDA 2013 102,413,131
02108626 LOGICGRAPHICSCREATIVO 2013 1,070,000
02118378 LOGMETAL SAS 2013 50,000,000
00367136 LONDONO DE YUNIS LUZ EDNA EDMEE 2012 1,000,000
00367136 LONDONO DE YUNIS LUZ EDNA EDMEE 2013 1,000,000
02127788 LONDONO RINCON TIRZO ANTONIO 2013 3,000,000
02001855 LOPEZ AMADOR RICARDO 2013 1,179,000
01050922 LOPEZ ARDILA DANILO 2013 1,170,000
02269402 LOPEZ CAICEDO ARTURO 2013 900,000
01956466 LOPEZ FORERO ALBA CONSUELO 2012 1,000,000
01956466 LOPEZ FORERO ALBA CONSUELO 2013 1,000,000
02248082 LOPEZ GARCIA JOSE YARDANI 2013 1,100,000
02257158 LOPEZ IBAGUE ALFONSO 2013 5,000,000
01342354 LOPEZ MENDIETA ARISTIDES 2013 10,000,000
02161605 LOPEZ ROA MARIA CRISTINA 2012 1,000,000
02161605 LOPEZ ROA MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
00717190 LOPEZ RUIZ GUSTAVO 2013 2,000,000
01861035 LOPEZ TARAZONA YENNIT PATRICIA 2013 12,000,000
01813445 LOPEZ TELLEZ JOSE MARIA 2013 8,000,000
02215353 LOS ROSALES L A 2013 1,500,000
02112500 LOSSANO  SAS CON SIGLA LOSSANO  SAS 2013 4,000,000
02044072 LUANSA CREACIONES 2013 1,100,000
01115673 LUBRIHEL 2013 14,200,000
00963022 LUBRIMARKET 2013 13,000,000
01475159 LUNAMOTOR VEHICULOS 2012 5,000,000
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01475159 LUNAMOTOR VEHICULOS 2013 5,000,000
02272595 LUXURY BRANDS S  A  S 2013 1,000,000
02133855 LUXURY BRANDS S A S 2013 10,000,000
02278374 LVDC SAS 2013 100,000,000
01926654 MACIAS RUBIO LUZ DARY 2013 1,300,000
01928963 MALAFAMA BOUTIQUE 2013 1,000,000
02270935 MANATEE SAS 2013 89,887,000
02165797 MANCIPE RINCON JERONIMO 2013 6,000,000
01299728 MANTENIMIENTO DE JARDINES LA FLORA 2011 500,000
01299728 MANTENIMIENTO DE JARDINES LA FLORA 2012 500,000
01299728 MANTENIMIENTO DE JARDINES LA FLORA 2013 500,000
01633302 MARTINEZ BUITRAGO MARIA EPIMENIA 2013 4,000,000
01476250 MARTINEZ FORERO CRISTIAN ANDRES 2012 900,000
01476250 MARTINEZ FORERO CRISTIAN ANDRES 2013 900,000
01104883 MARTINEZ GUTIERREZ CLARA CLEOTILDE 2013 1,100,000
00549249 MARTINEZ MARQUEZ HERNANDO 2013 51,200,000
01623542 MARTINEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 2008 800,000
01623542 MARTINEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 2009 800,000
01623542 MARTINEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 2010 800,000
01623542 MARTINEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 2011 800,000
01623542 MARTINEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 2012 800,000
01623542 MARTINEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 2013 800,000
02229353 MASCOTAS NELL 2013 1,000,000
02071169 MATEUS DIAZ BLANCA NIEVES 2013 7,039,362
01833026 MATEUS SANCHEZ MONICA LILIANA 2013 15,000,000
01999345 MAYITO IMPACTO SOCIAL 2011 1,000,000
01999345 MAYITO IMPACTO SOCIAL 2012 1,000,000
01999345 MAYITO IMPACTO SOCIAL 2013 1,000,000
00896488 MC VAL LTDA 2012 5,435,000
00896488 MC VAL LTDA 2013 5,496,000
00988033 MEDINA BUSTOS NANCY 2012 600,000
00988033 MEDINA BUSTOS NANCY 2013 600,000
01782739 MEDINA CRUZ LIBIA JANETH 2013 4,000,000
02242224 MEDINA MARTINEZ CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01567549 MEJIA GOMEZ DIANA MILENA 2013 1,000,000
01608257 MENDEZ AVILA JOHANNA DEL PILAR 2013 1,000,000
01299570 MENDEZ MORENO ANA ISABEL 2004 450,000
01741594 MENDEZ RAMIREZ DILMER ROLANDI 2013 1,100,000
01699774 MENDOZA SARMIENTO LUIS ANGEL 2013 15,300,000
02239510 MENGUA RINCON LUZ MARINA 2013 1,000,000
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00549267 MERCANTIL DE TORNILLOS 2013 23,000,000
01364800 MERCHAN ROJAS LUIS ALBERTO 2013 309,022,000
01855024 MERKA FUVER LA 14 2012 1,133,000
01855024 MERKA FUVER LA 14 2013 1,179,000
01215745 METAL CAMPO LTDA 2012 2,000,000
01215745 METAL CAMPO LTDA 2013 2,000,000
01215751 METAL CAMPO LTDA 2012 2,000,000
01215751 METAL CAMPO LTDA 2013 2,000,000
02148922 METANOL 2013 3,978,000
01774754 MG TACOS 2013 1,300,000
01220897 MICRO WORLD SYSTEM 2013 1,000,000
01800057 MIGUELECTRICOS M C 2013 1,768,000
02172892 MILENA ARDILA INMOBILIARIA 2013 500,000
02054788 MINEROS INDUSTRIALES DE LA ORINOQUIA S
A S
2013 10,000,000
02273187 MINI TIENDA DANI 2013 800,000
01668986 MINICIGARRERIA VARIEDADES 2007 2013 4,000,000
02252281 MINIMERCADO EL PAISA DUQUE 2013 1,100,000
01106319 MINIMERCADO EL VELEÑITO I 2013 1,177,000
01524659 MISCELANEA DREAM S 2013 700,000
01562034 MISCELANEA Y PAPELERIA MANANTIALES 2013 1,000,000
01901206 MODA Y STILO J B 2013 1,179,000
01435861 MOJICA GALEANO JORGE ANDRES 2012 500,000
01435861 MOJICA GALEANO JORGE ANDRES 2013 4,126,500
01477421 MOLANO BELLO ARMANDO 2010 7,998,000
01477421 MOLANO BELLO ARMANDO 2011 8,831,000
01477421 MOLANO BELLO ARMANDO 2012 2,100,000
01477421 MOLANO BELLO ARMANDO 2013 2,000,000
01789624 MOLANO VIANCHA JUAN PABLO 2013 1,000,000
02179282 MOLDURAS EL BOSQUE SAS 2013 88,374,000
02056584 MONDRAGON CHIVATA OLGA EUGENIA 2013 1,000,000
01663192 MONGUI RIAÑO JENNIFER 2013 17,166,000
01763597 MONTAÑEZ CASTELLANOS JAIME 2013 17,800,000
01148042 MONTAÑO MURCIA GILBERTO 2007 500,000
01148042 MONTAÑO MURCIA GILBERTO 2008 500,000
01148042 MONTAÑO MURCIA GILBERTO 2009 500,000
01148042 MONTAÑO MURCIA GILBERTO 2010 500,000
01148042 MONTAÑO MURCIA GILBERTO 2011 500,000
01148042 MONTAÑO MURCIA GILBERTO 2012 500,000
01148042 MONTAÑO MURCIA GILBERTO 2013 1,200,000
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01203724 MONTENEGRO DIAZ NEYLA CRISTINA 2013 1,179,000
01882469 MONTENEGRO MAHECHA JULIAN FERNANDO 2013 900,000
02169324 MONTILLA CORTES LEISY MABEL 2013 2,400,000
02201593 MONTJUIC SAS 2013 15,000,000
01214956 MONTOYA CHAVERRA LUIS GUILLERMO 2013 1,100,000
01687418 MORA GOMEZ ANGELICA 2013 1,179,000
01641265 MORA MORA JOHN ALEXIS 2013 6,400,000
01129761 MORALES BARRERA MARI JENNIFER 2013 3,886,000
01422525 MORALES BONILLA EMILIA 2012 1,000,000
01422525 MORALES BONILLA EMILIA 2013 1,179,000
01827734 MORALES FAJARDO DOMINGO HELIODORO 2013 1,500,000
02228603 MORALES MORALES MARTHA MAISNELLY 2013 1,000,000
02014202 MORALES VALENCIA DORA LUZ 2013 1,000,000
00863856 MORENO BARRERO WILLIAM 2013 2,500,000
01671366 MORENO GARZON LUIS ENRIQUE 2013 3,000,000
02262917 MOROMI SAS EN LIQUIDACION 2013 3,434,602
02126801 MOYA BARRETO FREDY ARMANDO 2013 2,000,000
01922321 MOYA ORTIZ RONNY STIVEN 2013 1,100,000
01743394 MRCD S EN C 2012 11,914,000
01743394 MRCD S EN C 2013 1,932,000
02231397 MUAK´S ACCESORIOS SAS 2013 3,500,000
01915351 MUEBLES ARIL 2013 2,000,000
02239206 MUEBLES DAVID 'S 2013 2,000,000
02277654 MULTIDESTINOS J R S.A.S. 2013 86,817,852
01211898 MULTIMODULOS 2013 2,000,000
02183702 MUNDO ELECTRICO JT 2013 1,150,000
01861163 MUÑOZ BENITEZ SONIA PATRICIA 2013 2,300,000
02132823 MUÑOZ LEYVA MARIA SYLVIA 2012 1,000,000
02132823 MUÑOZ LEYVA MARIA SYLVIA 2013 1,000,000
01931429 MUÑOZ MOLANO ALDEYVAR 2012 1,000,000
01931429 MUÑOZ MOLANO ALDEYVAR 2013 1,000,000
01476619 MURILLO TIQUE LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
01476619 MURILLO TIQUE LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
02267204 NATUR ALL MAFOLK 2013 10,000,000
01332124 NATURSCIENCE S A S 2013 156,969,301
02125514 NAVARRETE SOLANO LUZ MARINA 2013 1,000,000
02015472 NAYASPORT 2012 600,000
02015472 NAYASPORT 2013 600,000
01641268 NEPTUNO W COM 2013 6,400,000
00800669 NOVOA JOSE VICENTE 2013 900,000
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02011885 NUÑEZ ESLAVA RODOLFO 2011 1,000,000
02011885 NUÑEZ ESLAVA RODOLFO 2012 1,000,000
02011885 NUÑEZ ESLAVA RODOLFO 2013 1,000,000
01225594 OBANDO CARDENAS GARCIA ABOGADOS LTDA 2013 348,000
01225641 OBANDO CARDENAS GARCIA ABOGADOS LTDA 2013 348,000
00718062 OBLEAS J L 2013 2,000,000
00705651 OLARTE MEDINA YULIETH 2011 1,000,000
00705651 OLARTE MEDINA YULIETH 2012 3,000,000
00705651 OLARTE MEDINA YULIETH 2013 3,000,000
02074705 OLAYA LADINO ANIBAL 2013 5,600,000
02188443 OPES GROUP COLOMBIA SAS 2013 63,249,129
01930238 OPTICA CONFORT CENTER 2013 500,000
01930237 OPTICA CONFORT CENTER SOCIEDAD
SIMPLIFICADA POR ACCIONES S A S
2013 67,277,842
01484681 OPTICA SU VISION 2010 600,000
01484681 OPTICA SU VISION 2011 600,000
01484681 OPTICA SU VISION 2012 600,000
01484681 OPTICA SU VISION 2013 2,000,000
01663193 OPTICA SUNVISION 2013 700,000
01878951 OPTICA VISUAL DEL NORTE 2013 800,000
01864298 ORGANIZACION DE EVENTOS ANA MARIA
SIERRA
2013 1,000,000
02175681 ORJUELA AMADO HECTOR JULIO 2013 1,000,000
01475158 ORJUELA AVILA NINA AMPARO 2012 5,000,000
01475158 ORJUELA AVILA NINA AMPARO 2013 5,000,000
00974956 ORJUELA PINZON GERMAN 2013 495,578,000
02116069 OROZCO MARQUEZ LUIS GUILLERMO 2012 100,000
02116069 OROZCO MARQUEZ LUIS GUILLERMO 2013 1,179,000
01259510 ORTIZ DIAZ CESAR AUGUSTO 2005 100,000
01259510 ORTIZ DIAZ CESAR AUGUSTO 2006 100,000
01259510 ORTIZ DIAZ CESAR AUGUSTO 2007 100,000
01259510 ORTIZ DIAZ CESAR AUGUSTO 2008 100,000
01259510 ORTIZ DIAZ CESAR AUGUSTO 2009 100,000
01259510 ORTIZ DIAZ CESAR AUGUSTO 2010 100,000
01259510 ORTIZ DIAZ CESAR AUGUSTO 2011 100,000
01259510 ORTIZ DIAZ CESAR AUGUSTO 2012 100,000
01259510 ORTIZ DIAZ CESAR AUGUSTO 2013 100,000
00898135 ORTIZ REYES EUNICE 2013 450,000
02148296 ORTIZ SALINAS JOSE VICENTE 2012 1,600,000
02148296 ORTIZ SALINAS JOSE VICENTE 2013 1,760,000
00753096 OSORIO MAZO JOSE HUMBERTO 2013 3,500,000
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01544266 OTALORA DE CRUZ GLADYS MERCEDES 2013 38,960,000
01918343 OUTSOURCING A SU SERVICIO LTDA 2013 1,000,000
01687078 OVALLE CARO LUZ MARY 2013 2,000,000
02273186 OVALLE RODRIGUEZ PEDRO ALONSO 2013 800,000
02042702 P A G PRODUCCIONES 2011 1,000,000
02042702 P A G PRODUCCIONES 2012 1,000,000
02042702 P A G PRODUCCIONES 2013 1,000,000
01729681 PACO PAN EL REY DEL PAN 2008 500,000
01729681 PACO PAN EL REY DEL PAN 2009 500,000
01729681 PACO PAN EL REY DEL PAN 2010 500,000
01729681 PACO PAN EL REY DEL PAN 2011 500,000
01729681 PACO PAN EL REY DEL PAN 2012 500,000
01729681 PACO PAN EL REY DEL PAN 2013 1,200,000
02195984 PAEZ GOMEZ JOHANA ANDREA 2013 5,000,000
02003034 PALO SANTO DEL RESTREPO 2011 100,000
02003034 PALO SANTO DEL RESTREPO 2012 1,000,000
02003034 PALO SANTO DEL RESTREPO 2013 1,100,000
02151085 PALTA 2013 5,000,000
01860476 PAMPLONA VALBUENA JAIRO DUMAR 2013 2,900,000
02101511 PANADERIA CAFETERIA PASTELERIA ARTE Y
SABOR
2013 1,170,000
02276715 PANADERIA EL PASEO 2013 1,170,000
00918200 PANADERIA GALES 1.A 2013 1,100,000
01153655 PANADERIA J Y M 2013 1,000,000
01162190 PANADERIA Y CAFETERIA BOSQUE LOS
MOLINOS
2013 500,000
01827735 PANADERIA Y CAFETERIA MORALES 2013 1,500,000
02205168 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESTRELLA DEL
BUEN SABOR
2013 1,000,000
02202070 PANADERIA Y PASTELERIA PAN EXPRESS 2013 1,000,000
01383384 PANADERIA Y PRODUCTOS FILIPO 2012 1,500,000
01383384 PANADERIA Y PRODUCTOS FILIPO 2013 1,500,000
01832758 PAPELERIA MAS B R 2013 8,253,000
01922322 PAPELERIA MATI-CES 2013 1,100,000
02242697 PAPELERIA MISCELANEA Y VARIEDADES EL
RENACER
2013 1,000,000
01346746 PAPELERIA PUNTO FIJO 2012 1,000,000
01346746 PAPELERIA PUNTO FIJO 2013 1,000,000
01550998 PAPELERIA Y MICELANEA MB MORALES
BOLAÑOS
2012 1,000,000




01756138 PAPELERIA Y MISCELANEA EDY 2012 1,000,000
01756138 PAPELERIA Y MISCELANEA EDY 2013 1,000,000
01727853 PAPELES ARTURO ARCOS 2012 1,000,000
01727853 PAPELES ARTURO ARCOS 2013 1,000,000
02269902 PARADA TORRES MIREYA 2013 1,000,000
01177487 PARAMO GRISALES ALEXANDRA 2013 182,482,566
00964489 PARDO MONTENEGRO DANIEL ANTONIO 2013 2,156,000
02079451 PARKING DEL OCCIDENTE 2013 1,100,000
01428683 PARQUEADERO 76 C M 2005 50,000
01428683 PARQUEADERO 76 C M 2006 50,000
01428683 PARQUEADERO 76 C M 2007 50,000
01428683 PARQUEADERO 76 C M 2008 50,000
01428683 PARQUEADERO 76 C M 2009 50,000
01428683 PARQUEADERO 76 C M 2010 50,000
01428683 PARQUEADERO 76 C M 2011 50,000
01428683 PARQUEADERO 76 C M 2012 50,000
01428683 PARQUEADERO 76 C M 2013 50,000
01743397 PARQUEADERO MRCD 2012 500,000
01743397 PARQUEADERO MRCD 2013 500,000
02281872 PARRA DE BERNAL OLGA MARIA 2013 1,750,000
02227198 PARRA MARTINEZ SONIA MARLENI 2013 1,000,000
02227199 PARRA Y BERMUDEZ 2013 1,000,000
02075301 PARRILLA Y PESCADO 2013 1,100,000
02207637 PATIÑO ANA LUCIA 2013 500,000
01713080 PAULIS 2013 8,000,000
02255986 PEGASUS COMPUTER 2013 5,000,000
01459611 PELUQERIA INFANTIL JUNIOR CHIQUILANDIA 2013 1,000,000
01192863 PELUQUERIA IMAGEN DE GUASCA 2013 300,000
02281874 PELUQUERIA J Y F 2013 1,750,000
01585155 PEÑA REYES AMPARO 2010 993,000
01585155 PEÑA REYES AMPARO 2011 993,000
01585155 PEÑA REYES AMPARO 2012 993,000
01585155 PEÑA REYES AMPARO 2013 993,000
01298941 PEÑA RIVEROS JAIME ANTONIO 2013 9,000,000
02037537 PEÑA RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO 2013 1,179,000
01997307 PERALTA MIRANDA ONIRIS 2013 1,179,000
00289738 PEREZ DE RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO 2012 1,000,000
00289738 PEREZ DE RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO 2013 1,179,000
02135446 PEREZ JOSE FERNANDO 2013 1,000,000
02096744 PEREZ LOPEZ JACINTO 2013 1,000,000
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01943127 PEREZ MARTINEZ CAMILA 2013 100,000
02037274 PEREZ PINTO HERNAN ALONSO 2013 1,170,000
02120663 PERILLA RODRIGUEZ YULY ANDREA 2013 1,071,200
02168195 PERIODICO CASTILLA AL DIA 2013 1,000,000
01724495 PICON CEPEDA HUGO 2012 300,000
01724495 PICON CEPEDA HUGO 2013 500,000
01806972 PIELES LOGAR E. U. 2013 2,300,000
02176313 PIMIENTA VARGAS LEIDI JOHANA 2013 2,000,000
01162188 PINEDA PEREZ EFRAIN DOMINGO 2013 500,000
01111005 PINILLA CORTES JULIANA ZULAY 2011 1,000,000
01111005 PINILLA CORTES JULIANA ZULAY 2012 1,000,000
01111005 PINILLA CORTES JULIANA ZULAY 2013 1,000,000
00299810 PINTO GUTIERREZ BENJAMIN 2013 2,000,000
01003372 PINTU PAINT A B C 2013 5,000,000
02055542 PINTURAS EXPLENDOR S SAS 2013 44,844,000
01469640 PINTURAS FERCOLOR DE LA SEPTIMA 2013 9,500,000
00723593 PINZON ESTEVEZ NANCY BEATRIZ 2011 5,000,000
00723593 PINZON ESTEVEZ NANCY BEATRIZ 2012 5,000,000
00723593 PINZON ESTEVEZ NANCY BEATRIZ 2013 5,000,000
02229350 PINZON MUÑOZ LEONEL 2013 1,000,000
01923698 PIÑEROS GARZON HENRY 2013 1,000,000
02261620 PIÑEROS GUERRERO JACQUELINE 2013 2,200,000
02056589 PIQUETEADERO REY DE LA GALLINA DE
BILBAO
2013 1,000,000
02248088 PLASTIASEO JL 2013 1,100,000
01945111 PLATA BARRETO MIGUEL ANGEL 2013 100,000
00569916 PORRAS OVALLE ELIECER 2013 20,000,000
01219044 PRADA CARTAGENA SANDRA YESENIA 2007 100,000
01219044 PRADA CARTAGENA SANDRA YESENIA 2008 100,000
01219044 PRADA CARTAGENA SANDRA YESENIA 2009 100,000
01219044 PRADA CARTAGENA SANDRA YESENIA 2010 100,000
01219044 PRADA CARTAGENA SANDRA YESENIA 2011 100,000
01219044 PRADA CARTAGENA SANDRA YESENIA 2012 100,000
01219044 PRADA CARTAGENA SANDRA YESENIA 2013 1,000,000
02127962 PRADA DIAZ DIANA LORENA 2013 5,000,000
01970213 PREVENCION PROTECCION JN S A S 2013 5,000,000
02117225 PRIETO ALARCON SANDRA MILENA 2013 1,178,000
00230015 PRIETO ALFONSO 2013 1,179,000
01878511 PRIETO BARON FACUNDO 2012 500,000
01878511 PRIETO BARON FACUNDO 2013 500,000
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02044360 PRIETO RUIZ SANDRA CLEMENCIA 2011 1
02044360 PRIETO RUIZ SANDRA CLEMENCIA 2012 1
02044360 PRIETO RUIZ SANDRA CLEMENCIA 2013 1,000,000
02180155 PRO IT SYSTEMS SAS 2013 52,953,119
01998877 PROCESADORA DE ALIMENTOS LOS
SANTANDEREANOS
2011 1,000,000
01998877 PROCESADORA DE ALIMENTOS LOS
SANTANDEREANOS
2012 1,000,000
01998877 PROCESADORA DE ALIMENTOS LOS
SANTANDEREANOS
2013 1,000,000
01391556 PRODUCTOS B & T LTDA 2013 450,191,431
01366094 PRODUCTOS SCR LTDA 2013 46,252
01439702 PROTESIS DENTAL COLOMBIA 2013 2,000,000
01747485 PROVIMEDICAL DE COLOMBIA LTDA 2013 10,650,000
00776161 PROYECTOS, INGENIERIA, CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES LTDA PODRA UTILIZAR LA
SIGLA PROICOM LTDA
2013 1,451,333,000
02144986 PUENTES GAMBOA WALDINO 2013 5,000,000
00499574 PULIDO AREVALO ANTONIO 2011 500,000
00499574 PULIDO AREVALO ANTONIO 2012 550,000
00499574 PULIDO AREVALO ANTONIO 2013 600,000
00912807 PULIDO FIGUEROA LILIA 2013 30,225,000
02047010 QUBICO PROYECTOS SAS 2013 129,440,134
00187160 QUIMICAS ESTRELLA DE COLOMBIA S.A.S 2013 84,513,001
02000168 QUINTERO MARIN WILLIAM 2012 2,500,000
02000168 QUINTERO MARIN WILLIAM 2013 2,500,000
00460527 QUINTERO SANCHEZ ELSA 2013 294,979,214
02044070 QUINTERO ZABALA LINA VANESSA 2013 1,100,000
00590903 RAMIREZ ESCOBAR DALILA 2012 50,000
00590903 RAMIREZ ESCOBAR DALILA 2013 50,000
00977846 RAMIREZ GALLON ANTONIO JOSE 2006 500,000
00977846 RAMIREZ GALLON ANTONIO JOSE 2007 500,000
00977846 RAMIREZ GALLON ANTONIO JOSE 2008 500,000
00977846 RAMIREZ GALLON ANTONIO JOSE 2009 500,000
00977846 RAMIREZ GALLON ANTONIO JOSE 2010 500,000
00977846 RAMIREZ GALLON ANTONIO JOSE 2011 500,000
00977846 RAMIREZ GALLON ANTONIO JOSE 2012 500,000
00977846 RAMIREZ GALLON ANTONIO JOSE 2013 500,000
01003369 RAMIREZ RODRIGUEZ ANTONIO 2013 25,000,000
02272008 RAMOS VELANDIA SANDRA MILENA 2013 2,266,000
00864531 RANGEL NAVAS LUIS ALFONSO 2013 40,000,000
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02174301 RASI CREACION 2013 1,000,000
02031339 REBECCA FASHION'S 2011 1,000,000
02031339 REBECCA FASHION'S 2012 1,000,000
02031339 REBECCA FASHION'S 2013 10,000,000
00959766 RED MUNDIAL DE SERVICIOS LTDA 2013 1,179,000
00705653 REDES ELECTRICAS & SERVICIOS 2011 1,000,000
00705653 REDES ELECTRICAS & SERVICIOS 2012 3,000,000
00705653 REDES ELECTRICAS & SERVICIOS 2013 3,000,000
00531186 RENOL ROJAS 2013 1,500,000
01633305 RESTAURANTE ASADERO LA TORONJA
IMPERIAL
2013 4,000,000
01926657 RESTAURANTE ASADERO SAN MIGUEL 2013 1,300,000
02011890 RESTAURANTE BAR JOSEPH C 2011 1,000,000
02011890 RESTAURANTE BAR JOSEPH C 2012 1,000,000
02011890 RESTAURANTE BAR JOSEPH C 2013 1,000,000
02075969 RESTAURANTE BOYACENSE. 2012 500,000
02075969 RESTAURANTE BOYACENSE. 2013 500,000
02224171 RESTAURANTE DONDE JUANPIS 2013 1,000,000
01737714 RESTAURANTE LAS 2 AVENIDAS R M 2012 600,000
01737714 RESTAURANTE LAS 2 AVENIDAS R M 2013 600,000
01989993 RESTAURANTE ORIENTAL DE LA 22 2013 2,000,000
02141514 RESTAURANTE PARRILLA ROSBIF 2013 800,000
01178849 RESTAURANTE TENEDOR DORADO 2013 4,000,000
02237737 RESTREPO MURCIA YEIMY ELICETH 2013 1,700,000
01425821 REY CASTRO ELSA 2013 1,100,000
01890310 REYES GARCIA ANDRES YESID 2013 1,100,000
02241569 REYES PALENCIA ARGELIA 2013 1,000,000
00648135 REYES PRADILLA FREDY GUSTAVO 2012 10,000,000
00648135 REYES PRADILLA FREDY GUSTAVO 2013 10,000,000
01755010 REYES RIAÑO MARIA CLAUDIA 2013 2,000,000
01911892 RG VIAS Y CONSTRUCCIONES 2012 1,800,000
01911892 RG VIAS Y CONSTRUCCIONES 2013 1,800,000
02006187 RIAÑO MONGUI MYRIAM BERNARDA 2013 1,000,000
02224168 RICO PARDO MARIA JANNETH 2013 1,000,000
01373723 RIVERA GIL BLANCA CECILIA 2011 500,000
01373723 RIVERA GIL BLANCA CECILIA 2012 500,000
01373723 RIVERA GIL BLANCA CECILIA 2013 1,100,000
01689322 RIVERA GONZALEZ JOVANI ALFREDO 2013 867,000
02019691 ROCKOLA BAR SAGA 2013 1,200,000
01919342 RODRIGUEZ ARIZA NUBIA 2011 800,000
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01919342 RODRIGUEZ ARIZA NUBIA 2012 900,000
01919342 RODRIGUEZ ARIZA NUBIA 2013 1,120,000
02215350 RODRIGUEZ CASTRO LUIS ALFONSO 2013 1,500,000
02010900 RODRIGUEZ CORREDOR HERMANN NELSON 2012 14,891,000
02010900 RODRIGUEZ CORREDOR HERMANN NELSON 2013 17,032,000
00361360 RODRIGUEZ DE ESCOBAR CECILIA 2013 1,100,000
01819886 RODRIGUEZ DE URREA MARIA OLGA 2013 4,000,000
01709442 RODRIGUEZ FANDIÑO LUIS HUMBERTO 2013 1,000,000
01309394 RODRIGUEZ GARCIA ANA MILENA 2013 1,200,000
01166116 RODRIGUEZ GOMEZ PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01192862 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA ISABEL 2013 300,000
01708671 RODRIGUEZ GUTIERREZ DIANA SHIRLEY 2011 500,000
01708671 RODRIGUEZ GUTIERREZ DIANA SHIRLEY 2012 500,000
01708671 RODRIGUEZ GUTIERREZ DIANA SHIRLEY 2013 10,545,000
01783099 RODRIGUEZ NEISA FLOR ALBA 2013 37,141,000
01845970 RODRIGUEZ PATRICIA 2013 1,100,000
01439701 RODRIGUEZ ROSAS JOSE NELSON 2013 2,000,000
01931806 RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS ENRIQUE 2013 2,500,000
01816585 RODRIGUEZ SOCHE EDGAR 2013 5,100,300
02041154 RODRIGUEZ URREGO JAIME ALEXANDER 2012 1,000,000
02041154 RODRIGUEZ URREGO JAIME ALEXANDER 2013 1,179,000
02081472 ROJAS CASTELLANOS FABIAN LEONARDO 2013 10,000,000
00531185 ROJAS JOSE 2013 11,668,000
01097070 ROJAS MOSQUERA LUIS ENRIQUE 2013 1,500,000
00971562 ROJAS OVIEDO LIBIA AMALIA INGRID 2009 900,000
00971562 ROJAS OVIEDO LIBIA AMALIA INGRID 2010 900,000
00971562 ROJAS OVIEDO LIBIA AMALIA INGRID 2011 900,000
00971562 ROJAS OVIEDO LIBIA AMALIA INGRID 2012 900,000
00971562 ROJAS OVIEDO LIBIA AMALIA INGRID 2013 1,000,000
00726758 ROJAS PERALTA ALVARO ENRIQUE 2013 5,000,000
00343733 ROJAS ROJAS JOSE ABRAHAM 2013 1,500,000
01556736 ROMERO CAMACHO SANDRA YOMARA 2007 500,000
01556736 ROMERO CAMACHO SANDRA YOMARA 2008 500,000
01556736 ROMERO CAMACHO SANDRA YOMARA 2009 500,000
01556736 ROMERO CAMACHO SANDRA YOMARA 2010 500,000
01556736 ROMERO CAMACHO SANDRA YOMARA 2011 500,000
01556736 ROMERO CAMACHO SANDRA YOMARA 2012 500,000
01556736 ROMERO CAMACHO SANDRA YOMARA 2013 500,000
01555375 ROMERO CRUZ JULIO HUMBERTO 2010 500,000
01555375 ROMERO CRUZ JULIO HUMBERTO 2011 500,000
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01555375 ROMERO CRUZ JULIO HUMBERTO 2012 500,000
01555375 ROMERO CRUZ JULIO HUMBERTO 2013 1,179,000
01774752 ROMERO MUÑOZ DAYAN STEFANY 2013 2,500,000
01459609 ROMERO OLAYA FANNY 2013 1,000,000
01688945 ROMERO PEREZ ERMIN JESUS 2013 1,000,000
01935990 ROTUADHESIVOS 2013 1,500,000
01437281 ROYCA GYM 2013 6,000,000
01712362 ROZO FONSECA JUAN JOSE 2012 5,000,000
01712362 ROZO FONSECA JUAN JOSE 2013 5,000,000
02247787 RUIZ QUIROGA LEONEL 2013 800,000
02125696 RUNZA MARTINEZ HUGO ERNESTO 2013 990,000
01455015 SALA DE BELLEZA MARRUB 2010 700,000
01455015 SALA DE BELLEZA MARRUB 2011 800,000
01455015 SALA DE BELLEZA MARRUB 2012 900,000
01455015 SALA DE BELLEZA MARRUB 2013 1,000,000
01768761 SALA DE BELLEZA NUEVOS STILES 2013 1,000,000
02088084 SALAMANCA CALLEJAS OSCAR 2013 1,000,000
01967298 SALAZAR LOPEZ MARIO ALONSO 2012 1,000,000
01967298 SALAZAR LOPEZ MARIO ALONSO 2013 1,000,000
00291689 SALAZAR ZULUAGA BEATRIZ OMAIRA 2013 1,027,403,000
01902074 SALINAS DIAZ MARY ISABEL 2010 1,000,000
01902074 SALINAS DIAZ MARY ISABEL 2011 1,000,000
01902074 SALINAS DIAZ MARY ISABEL 2012 1,000,000
01902074 SALINAS DIAZ MARY ISABEL 2013 1,000,000
02219711 SALON DE RECEPCIONES NEL 2013 1,000,000
02037276 SALSA CLUB BAR FAST FOOD 2013 1,170,000
01567118 SALUX ALUMINIO Y VIDRIO 2013 700,000
01928954 SANABRIA MARTINEZ SILVANA MARGARITA 2013 1,000,000
02153689 SANCHEZ ALCAZAR YOLANDA MIREYA 2012 1,500,000
02153689 SANCHEZ ALCAZAR YOLANDA MIREYA 2013 1,500,000
01700400 SANCHEZ FERNANDO 2008 500,000
01700400 SANCHEZ FERNANDO 2009 500,000
01700400 SANCHEZ FERNANDO 2010 500,000
01700400 SANCHEZ FERNANDO 2011 500,000
01700400 SANCHEZ FERNANDO 2012 500,000
01700400 SANCHEZ FERNANDO 2013 3,000,000
01935987 SANCHEZ GUERRERO MARTHA INES 2013 1,500,000
01080789 SANCHEZ MENDEZ ELFA NANCY 2007 100,000
01080789 SANCHEZ MENDEZ ELFA NANCY 2008 100,000
01080789 SANCHEZ MENDEZ ELFA NANCY 2009 100,000
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01080789 SANCHEZ MENDEZ ELFA NANCY 2010 100,000
01080789 SANCHEZ MENDEZ ELFA NANCY 2011 100,000
01080789 SANCHEZ MENDEZ ELFA NANCY 2012 100,000
01080789 SANCHEZ MENDEZ ELFA NANCY 2013 100,000
01528305 SANCHEZ SANCHEZ MIRIAM JANET 2007 1,000,000
01528305 SANCHEZ SANCHEZ MIRIAM JANET 2008 1,000,000
01528305 SANCHEZ SANCHEZ MIRIAM JANET 2009 1,000,000
01528305 SANCHEZ SANCHEZ MIRIAM JANET 2010 1,000,000
01528305 SANCHEZ SANCHEZ MIRIAM JANET 2011 1,000,000
01528305 SANCHEZ SANCHEZ MIRIAM JANET 2012 1,000,000
01528305 SANCHEZ SANCHEZ MIRIAM JANET 2013 1,000,000
02268858 SANCHEZ Y SANCHEZ ASOCIADOS  S A S 2013 60,000,000
01982494 SANTAMARIA MONSALVE JUAN FELIPE 2012 3,000,000
01982494 SANTAMARIA MONSALVE JUAN FELIPE 2013 3,000,000
02043595 SANTHOMAS PUBLICIDAD SAS 2012 3,000,000
02043595 SANTHOMAS PUBLICIDAD SAS 2013 3,000,000
02258728 SANTIESTEBAN GOMEZ JOSE RAMIRO 2013 1,000,000
01682605 SANTISTEBAN VALBUENA ROSA CANDIDA 2013 1,100,000
02131822 SAPNET S A S 2013 5,000,000
01680192 SEGURA BARACALDO WILMAR 2013 950,000
02268796 SEMILLAS PORVENIR SAS 2013 3,000,000
00468947 SERVI AUTOS GALERIAS 2013 2,500,000
01832528 SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS LTDA 2013 39,846,207
01934771 SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO LTDA 2012 2,000,000
01934771 SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO LTDA 2013 2,000,000
02075948 SGS CONSTRUCCIONES SAS 2013 72,777,929
01694850 SHAHRAZAD S A S Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SHAHRAZAD
2013 3,845,000
01124164 SIERRA QUINTERO MARIA DEL PILAR 2007 1,000,000
01124164 SIERRA QUINTERO MARIA DEL PILAR 2008 1,000,000
01124164 SIERRA QUINTERO MARIA DEL PILAR 2009 1,000,000
01124164 SIERRA QUINTERO MARIA DEL PILAR 2010 1,000,000
01124164 SIERRA QUINTERO MARIA DEL PILAR 2011 1,000,000
01124164 SIERRA QUINTERO MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
01124164 SIERRA QUINTERO MARIA DEL PILAR 2013 4,126,000
01873380 SIN OXIGENO S.A.S. 2013 536,650,000
01880627 SOCIEDAD MEDICA ALEXIS CARREL S A S 2012 1,000,000
01880627 SOCIEDAD MEDICA ALEXIS CARREL S A S 2013 5,000,000
02217186 SOCIEDAD SIO2 SAS 2013 10,821,213
01919484 SOLUCIONES EN QUIMICA LV LTDA CON
SIGLA SOLUQUIM LV LTDA
2013 49,240,000
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01971863 SORY PRODUCTOS Y TRATAMIENTOS
CORPORALES PROFESIONALES PARA LA
BELLEZA
2013 100,000,000
01369986 SORY SPA PELUQUERIA 2013 100,000,000
02035262 SOSA GOMEZ SANDRA MILENA 2013 2,500,000
01469637 SOTTO YUCUMA FERNEY 2013 9,500,000
02237740 SPA JERM 2013 1,700,000
01519041 SPORT NIDIA 2013 3,000,000
01456687 SUAREZ ALARCON CESAR 2012 1,000,000
01456687 SUAREZ ALARCON CESAR 2013 1,000,000
02202068 SUAREZ BAEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01528121 SUAREZ BARAJAS MESIAS 2013 1,179,000
01284285 SUAREZ DE CAMACHO MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
02132509 SUAREZ PIÑEROS LUIS EDUARDO 2013 1,100,000
01428212 SUAREZ SEPULVEDA ANDRES JULIAN 2013 1,000,000
01109740 SUBTERRANEO COFFEE CLUB 2013 5,000,000
00300154 SUDADERAS ESTAMPADOS 2010 500,000
00300154 SUDADERAS ESTAMPADOS 2011 500,000
00300154 SUDADERAS ESTAMPADOS 2012 500,000
00300154 SUDADERAS ESTAMPADOS 2013 1,179,000
02165798 SUPERMECADO STEFANY 2013 6,000,000
01356892 SUPERMERCADO EL CORAL L.G 2013 1,100,000
01456698 SUPERMERCADO EL CRUCERO 2012 1,000,000
01456698 SUPERMERCADO EL CRUCERO 2013 1,000,000
01954644 SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS ALCOSTO 2011 700,000
01954644 SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS ALCOSTO 2012 750,000
01954644 SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS ALCOSTO 2013 800,000
02258443 SUPERMERCADO LA GRANJA CALERUNA 2013 1,270,000
01454395 SUPERMERCADOS O G 2013 1,170,000
02135451 SURTIDORA DE PLASTICOS Y DESECHABLES
LILIA
2013 1,000,000
02082060 SYOGRA COLOMBIA 2013 2,500,000
02000179 SYOGRA COLOMBIA S A S 2013 2,500,000
01448333 TABARES BEDOYA FLOR ALBA 2006 600,000
01448333 TABARES BEDOYA FLOR ALBA 2007 600,000
01448333 TABARES BEDOYA FLOR ALBA 2008 100,000
01448333 TABARES BEDOYA FLOR ALBA 2009 100,000
01448333 TABARES BEDOYA FLOR ALBA 2010 100,000
01448333 TABARES BEDOYA FLOR ALBA 2011 100,000
01448333 TABARES BEDOYA FLOR ALBA 2012 100,000
01448333 TABARES BEDOYA FLOR ALBA 2013 100,000
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02106027 TACALOA JEANS 2013 1,179,000
01719858 TALLER DE RELOJERIA MARTIN AG 2010 1,000,000
01719858 TALLER DE RELOJERIA MARTIN AG 2011 1,000,000
01719858 TALLER DE RELOJERIA MARTIN AG 2012 1,000,000
01719858 TALLER DE RELOJERIA MARTIN AG 2013 1,179,000
01799214 TALLER INFANTIL APRENDER JUGANDO 2013 10,000,000
00829828 TARAZONA TARAZONA EMILCEN 2013 5,000,000
01402918 TE COMUNICAMOS AHORA 2013 1,179,000
01929920 TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES
LTDA
2012 87,138,283
01929920 TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES
LTDA
2013 102,653,270
01858146 TECHOS INMOBILIARIA & REAL ESTATE  S A
S
2013 344,374,000
00066976 TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2013 500,000
00066975 TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA 2013 8,000,000
01583928 TECNOLUM S A S 2013 21,000,000
02276712 TELLEZ VIRGUEZ JOSE NORBEY 2013 1,170,000
01446062 TELLEZ ZAMORA JHONNY HERNAN 2013 800,000
02124344 TERRATECH SOLUTIONS LIMITADA 2013 45,211,585
02261622 TEXTILES LIZETEX 2013 2,200,000
02191409 TIENDA ANGEL LA ESQUINA 2013 1,000,000
02011661 TIENDA DE AGUAS Y BEBIDAS 2013 1,200,000
01496520 TIENDA DE VIVERES MAFE Y DILAN 2013 1,100,000
02264057 TIENDA DOÑA BETTY G 2013 1,000,000
01296084 TIENDA DOÑA LILIA 2011 800,000
01296084 TIENDA DOÑA LILIA 2012 800,000
01296084 TIENDA DOÑA LILIA 2013 800,000
01172984 TIENDA LA MILENA B.V.M. 2013 500,000
01511358 TIENDA LA MONA LUNA 2012 650,000
01511358 TIENDA LA MONA LUNA 2013 750,000
00695106 TODO EN ADORNOS 2012 1,000,000
01373729 TODO PUBLICIDAD 2011 500,000
01373729 TODO PUBLICIDAD 2012 500,000
01373729 TODO PUBLICIDAD 2013 1,100,000
02148682 TOKIO CENTER 2012 5,000,000
02148682 TOKIO CENTER 2013 5,000,000
01585159 TORNILLOS EL IMPERIO 2010 993,000
01585159 TORNILLOS EL IMPERIO 2011 993,000
01585159 TORNILLOS EL IMPERIO 2012 993,000
01585159 TORNILLOS EL IMPERIO 2013 993,000
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00924631 TORNILLOS LA ROSCA 2013 10,000,000
02037539 TORNO PARA METALES GUSTAVO PEÑA R 2013 1,179,000
02259803 TORRES BENAVIDES JOSE DE LOS ANGELES 2013 1,179,000
01296083 TORRES GARCIA FLOR LILI 2011 800,000
01296083 TORRES GARCIA FLOR LILI 2012 800,000
01296083 TORRES GARCIA FLOR LILI 2013 800,000
00980230 TORRES NOACK MARTHA NUBIA 2013 5,000,000
01278371 TORRES SILVA JOSE SAMUEL 2013 1,100,000
01995336 TRANSISTORMATIC 2013 1,000,000
01782741 TRES PUNTOS EN UNO 2013 4,000,000
01742896 TRIANA BUENAVENTURA NOEL 2013 1,000,000
01279876 TU MUNDO NATURAL Y DIETETICO 2013 54,170,050
01716792 TU MUNDO NATURAL Y DIETETICO II 2013 36,113,366
01902076 TUREVEN 2010 100,000
01902076 TUREVEN 2011 100,000
01902076 TUREVEN 2012 100,000
01902076 TUREVEN 2013 100,000
01860195 UMBARILA VELANDIA JOHN ALBERTO 2013 800,000
02037557 UN DULCE DESPERTAR SAS 2013 60,079,343
01179025 UNION TEMPORAL PUERTOS 2007 100,000
01179025 UNION TEMPORAL PUERTOS 2008 100,000
01179025 UNION TEMPORAL PUERTOS 2009 100,000
01179025 UNION TEMPORAL PUERTOS 2010 100,000
01179025 UNION TEMPORAL PUERTOS 2011 100,000
01179025 UNION TEMPORAL PUERTOS 2012 100,000
01179025 UNION TEMPORAL PUERTOS 2013 100,000
01257721 UREÑA GIL JHON MARK 2009 500,000
01257721 UREÑA GIL JHON MARK 2010 500,000
01257721 UREÑA GIL JHON MARK 2011 500,000
01257721 UREÑA GIL JHON MARK 2012 500,000
01257721 UREÑA GIL JHON MARK 2013 6,400,000
02156837 URREA CONTRERAS YULI PAOLA 2013 1,000,000
01684451 VAMONOS PAL MONTE 2012 5,000,000
01684451 VAMONOS PAL MONTE 2013 5,000,000
02120244 VANEGAS RAMIREZ IVONNE MARITZA 2012 800,000
02120244 VANEGAS RAMIREZ IVONNE MARITZA 2013 800,000
00799444 VARGAS BERMUDEZ PIEDAD CECILIA 2013 2,000,000
01891373 VARGAS GARZON JOHN ALEXANDER 2011 1,000,000
01891373 VARGAS GARZON JOHN ALEXANDER 2012 1,000,000
01891373 VARGAS GARZON JOHN ALEXANDER 2013 1,179,000
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02147762 VARGAS LEON SANDRO MAURICIO 2013 2,000,000
00602686 VARGAS PARRA JORGE MARIO 2013 6,900,000
01454814 VARGAS RAMIREZ EDGAR FREDDY 2013 1,000,000
00764954 VARGAS SANCHEZ HECTOR HERNANDO 2013 33,227,000
01612879 VARGAS SANCHEZ MARIBEL 2013 170,305,000
01823648 VARGAS SANTANA GONZALO 2013 250,000
01864296 VARGAS SIERRA ANA MARIA 2013 1,000,000
01581705 VARIEDADES PEPITA POMBO 2013 8,000,000
01417224 VARON QUISPE EDGAR FELIPE 2005 500,000
01417224 VARON QUISPE EDGAR FELIPE 2006 500,000
01417224 VARON QUISPE EDGAR FELIPE 2007 500,000
01417224 VARON QUISPE EDGAR FELIPE 2008 500,000
01417224 VARON QUISPE EDGAR FELIPE 2009 500,000
01417224 VARON QUISPE EDGAR FELIPE 2010 500,000
01417224 VARON QUISPE EDGAR FELIPE 2011 500,000
01417224 VARON QUISPE EDGAR FELIPE 2012 500,000
01417224 VARON QUISPE EDGAR FELIPE 2013 500,000
01675850 VEGA MOYANO NELSON 2013 1,133,000
01812470 VEGA RODRIGUEZ ARIEL 2013 1,170,000
01172981 VELANDIA MONTOYA BENJAMIN 2013 500,000
01268936 VELASQUEZ GUTIERREZ PABLO ENRIQUE 2013 17,492,920
02004743 VELASQUEZ VARELA BLANCA LILIA 2012 1,000,000
02004743 VELASQUEZ VARELA BLANCA LILIA 2013 1,000,000
02004748 VENTA DE HUEVOS FOMEQUE 2012 1,000,000
02004748 VENTA DE HUEVOS FOMEQUE 2013 1,000,000
02242225 VETERINARIA Y TIENDA DE MASCOTAS LOS
COLLIE
2013 1,000,000
01684301 VHC SERVICIO TECNICO 2013 1,000,000
01246421 VIANCHA ESPITIA MARIA ANGELINA 2013 1,000,000
01420715 VIDEO BAR FUERA DEL MUNDO 2013 1,100,000
01819415 VIDEO ENTREVISTA S A SIGLA VENTREVISTA
S A
2013 140,028,277
01362819 VIDEO JUEGOS WILLI Y CAMILO 2013 800,000
01560278 VIDEOJUEGOS LAS ATALAYAS 2013 8,200,000
01041362 VIDRIERIA EL VALLEON 2013 1,000,000
01425830 VIDRIOS BAQUERO REY 2013 1,100,000
02096747 VIDRIOS Y ESPEJOS JACINTO 2013 1,000,000
01870998 VII PANADERIA Y SANDUCHERIA 2010 1,000,000
01870998 VII PANADERIA Y SANDUCHERIA 2011 1,000,000
01870998 VII PANADERIA Y SANDUCHERIA 2012 1,000,000
01870998 VII PANADERIA Y SANDUCHERIA 2013 1,000,000
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01153651 VILLAMIL AVILA JULIO VICENTE 2013 1,000,000
01943025 VILLAMIZAR MEJIA MARIA ISABEL 2010 850,000
01943025 VILLAMIZAR MEJIA MARIA ISABEL 2011 850,000
01178844 VILLANUEVA DEVIA PABLO 2013 4,000,000
02279773 VILLANUEVA GOMEZ JOSE EDGARDO 2013 1,000,000
01446064 VIRTUAL VISUAL COMUNICACIONES 2013 800,000
02223075 VITALSHOP 2013 200,000
00023181 VIVERES SURTICENTRO 2013 2,156,000
02144989 W P FRIOPANEL 2013 5,000,000
02230583 WALTEROS CARRILLO JULYE KATHERINE 2013 1,179,000
01131199 WILCHES DE ARIZA MARIA GRACIELA 2013 1,400,000
00863857 WILLIAM MORENO BARRERO 2013 1,600,000
02274951 WORLD CENTRY LTDA 2013 3,000,000
02146265 WORLD WIDE TRAVEL 2013 2,296,000
02134127 WORLD WIDE TRAVEL SAS 2013 61,470,000
01536191 WWW WINDIGITAL E U 2013 4,000,000
01536206 WWW WINDIGTAL E U 2013 1,000,000
00993466 WWW.EMPLEOGLOBAL.COM 2013 1,179,000
02015469 YEPEZ GONZALEZ YANITZA IBRANIMA 2012 600,000
02015469 YEPEZ GONZALEZ YANITZA IBRANIMA 2013 600,000
01219048 YESMODA 2007 100,000
01219048 YESMODA 2008 100,000
01219048 YESMODA 2009 100,000
01219048 YESMODA 2010 100,000
01219048 YESMODA 2011 100,000
01219048 YESMODA 2012 100,000
01219048 YESMODA 2013 1,000,000
00690113 YIULY CUEROS 2013 1,100,000
01915350 ZAMBRANO ROA EDUIN 2013 2,000,000
02025800 ZAPATA BETANCUR ERIKA 2011 1,000,000
02025800 ZAPATA BETANCUR ERIKA 2012 1,000,000
02025800 ZAPATA BETANCUR ERIKA 2013 1,100,000
01820513 ZAPATA MATILDE 2012 900,000
01820513 ZAPATA MATILDE 2013 1,100,000
01857333 ZARATE PALACIOS JOSE ALEXANDER 2012 1,000,000
01857333 ZARATE PALACIOS JOSE ALEXANDER 2013 2,000,000
01991914 ZONA DE JUEGO Y MODA 2013 850,000
01982497 ZUA ZAA CIRKO 2012 2,000,000
01982497 ZUA ZAA CIRKO 2013 2,000,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01642907 NIÑO MORENO JORGE ENRIQUE 2012 2,060,000 22/07/2013
01642907 NIÑO MORENO JORGE ENRIQUE 2013 2,060,000 22/07/2013
02132621 ESTRADA NARANJO OTILIA 2013 1,000,000 25/09/2013
02132628 FLORISTERIA ARAMEA 2013 1,000,000 25/09/2013
01569365 BODY & SOUL SPA 2007 2,000,000 30/09/2013
01569365 BODY & SOUL SPA 2008 2,000,000 30/09/2013
01569365 BODY & SOUL SPA 2009 2,000,000 30/09/2013
01569365 BODY & SOUL SPA 2010 2,000,000 30/09/2013
01569365 BODY & SOUL SPA 2011 2,000,000 30/09/2013
01569365 BODY & SOUL SPA 2012 2,000,000 30/09/2013
01569365 BODY & SOUL SPA 2013 2,080,400 30/09/2013
01569362 CASTRO PATIÑO ROCIO 2007 2,000,000 30/09/2013
01569362 CASTRO PATIÑO ROCIO 2008 2,000,000 30/09/2013
01569362 CASTRO PATIÑO ROCIO 2009 2,000,000 30/09/2013
01569362 CASTRO PATIÑO ROCIO 2010 2,000,000 30/09/2013
01569362 CASTRO PATIÑO ROCIO 2011 2,000,000 30/09/2013
01569362 CASTRO PATIÑO ROCIO 2012 2,000,000 30/09/2013
01569362 CASTRO PATIÑO ROCIO 2013 2,080,400 30/09/2013
02166942 FRIGORIFICO MAZUREN 2013 19,500,000 30/09/2013
02158380 SUAREZ ORTIZ RUBIELA 2012 1,070,000 30/09/2013
02158380 SUAREZ ORTIZ RUBIELA 2013 1,070,000 30/09/2013
01392531 COCELDI S A 2012 500,000 01/10/2013
01392531 COCELDI S A 2013 500,000 01/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01539166 CJ ARQUITECTOS ASOCIADOS
LTDA
2013 1,170,050 01/10/2013
01504071 FORERO QUIÑONES BRIGITH
ALEXANDRA
2010 16,330,000 01/10/2013
01504071 FORERO QUIÑONES BRIGITH
ALEXANDRA
2011 15,240,000 01/10/2013
01504071 FORERO QUIÑONES BRIGITH
ALEXANDRA
2012 14,800,000 01/10/2013
01504071 FORERO QUIÑONES BRIGITH
ALEXANDRA
2013 406,593,095 01/10/2013
01967345 ROJAS TORRES BENJAMIN 2013 6,400,000 01/10/2013
01967349 ROJAS TORRES BENJAMIN 2013 5,000,000 01/10/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
AGRIPAC ANDINA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. SIN NUM DEL 05/08/2013,  NOTARIA
EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00026413
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A: GLADYS CELINA PLAZAS RIAÑO.
 
RAPIDEXXUS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5250    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00026414 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  GENERAL A EDUARDO ROBERTO FERNANDEZ DAVILA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
FRISBY AVES E Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227096 DEL LIBRO 06.
BEJARANO BARRETO EMIRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  URREA TORRES FLOR MARCELA.
 
BAR OASIS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227097 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  MARIO
ALBERTO NUÑEZ CABRALES .
 
CARNES FRUTAS Y VERDURAS SANTO DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL
14/08/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00227098 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALBERTO CASTELLANOS FLOREZ .
 
CARNES FRUTAS Y VERDURAS SANTO DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL
14/08/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00227099 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ALBERTO CASTELLANOS FLOREZ .
 
CABINAS TELEFONICAS INTERNELL@COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00227100 DEL LIBRO 06. CUELLAR LUISA FERNANDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROSA MIREYA GOMEZ .
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PENTA OILFIELD SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 16966
DEL 13/09/2013,  NOTARIA  1 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 00227101 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
S W ARAUCAEXPRES S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227102 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN
URIBE..
 
FERRERO DEL ECUADOR S A INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2186    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 00227103 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES LA CASA PRINCIPAL REFORMO EL ART 1 CAMBIO RAZON SOCIAL..
 
GEOTUNEL SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1489    DEL 30/08/2013,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227104 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE: R.L. Y SU SUPLENTE. NTO DE R.F. PERSONA JURIDICA. .
 
ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,
COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227105




ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,
COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227106
DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: JUAN MANUEL  IDROVO  .
 
ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,
COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227107
DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: MAURICIO BORRERO JUNGUITO.
 
ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,
COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227108
DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: LAURA  CARREÑO  CABALLERO  .
 
ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,
COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227109
DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: SARA  LOZANO  GARCIA  .
 
ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,
COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227110
DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: MARIA  JULIANA  PEREZ  HIDALGO
.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 00227111 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR SALOMON GEORGE LEONARDO ANDRES CELEBRO
CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL 2% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA CON NELSON DIDIER GOMEZ TAVERA..
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MARTINAIR HOLLAND N V SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 3634    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00227112 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: RICHARD MAURICIO JACOME
VELASCO (REG. 198756).
 
MARTINAIR HOLLAND N V SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 3634    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00227113 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: MARIO ANDRES GOMEZ GANTIVA
(REG. 189474).
 
MARTINAIR HOLLAND N V SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 3634    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00227114 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A: EYANILE PENAGOS DIAZ.
 
MIGUELECTRICOS M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227115 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
VIDALES VIDALES LUZ DARY.
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CALLE 87 ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227116
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
CONTRACTING CONSULTING ENGINEERING LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00227117 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PN .
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EL MANANTIAL DEL SABOR ARU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227118 DEL
LIBRO 06. UPEGUI RINCON ANA ROSA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SUAREZ RODRIGUEZ JEFERSON JULIAN.
 
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 00227119 DEL LIBRO 06. RENUNCIA AL CARGO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
J J LOS CACIQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227120 DEL LIBRO 06.
FORERO LOPEZ CESAR CAMILO CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ DARY BELTRAN URREGO. .
 
UNIKA HOTELS CORP COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2446    DEL 23/08/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227121 DEL
LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE
LA REFERENCIA .
 
WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 00227122 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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LA LUNA OIL CO LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227123 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SPTE PERSONA
NATURAL..
 
ARCANOS MUSSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227124 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  ROSA
MARIA SIERRA (CESION A TITULO GRATUITO).
 
DISTRIBUCIONES CONTINENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/1013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227125
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD DISTRIBUCIONES CONTINENTAL SAS.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS CAMPEON CHIA AUTO  No. 015241  DEL 10/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 00227126 DEL LIBRO 06. DECLARA TERMINADO EL TRAMITE DE LIQUIDACION POR
ADJUDICACION  Y APRUEBA EL INFORME FINAL DE CUENTAS PRESENTADO POR LA
LIQUIDADORA, DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
HAIR AND BEAUTY ELEGANCE S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1384
DEL 29/08/2013,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00227127 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL; ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
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CURTIDOS Y ACABADOS CAROL DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227128 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:LUZ AIDE RUIZ GORDILLO.
 
GEOPARK COLOMBIA PN S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 00227129 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
LA ESTACION DEL BUÑUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227130 DEL
LIBRO 06. AMAYA GONZALEZ NELSON ARMANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ORLANDO GUTIERREZ GUERRERO..
 
P1 ENERGY SIGMA COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 00227131 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
BANCOLOMBIA MONTEVIDEO ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227132 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
CIGARRERIA TORONTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/06/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227133 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  JOSE
RAFAEL MORA RODRIGUEZ.
 
BANCOLOMBIA S A TRINIDAD GALAN ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227134
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE SUCURSAL.
 
BANCOLOMBIA S A TENJO ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227135 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFRENCIA.
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00227136 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE LA SUCURSAL.
 
GEOPARK  CUERVA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00227137 DEL LIBRO 06. FIRMA AUDITORA DESIGNA A R.F. SUPLENTE PERSONA NATURAL.
.
 
DISTRICOMPUTO NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227138 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ENRIQUE CAMPOS AFANADOR .
 
BANCOLOMBIA PUENTE LARGO ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227139 DEL LIBRO
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06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 1854    DEL 02/08/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227140 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTOS: PRIMER, SEGUNDO Y TERCER REPRESENTANTES LEGALES.
INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL CUARTO REPRESENTANTE LEGAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
TRANSPORTES FEVETRANS ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227141 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C..
 
TRANSPORTES FEVETRANS ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227142 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
ARKAS SA AUTO  No. 014402  DEL 26/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227143 DEL LIBRO 06. DECLARA
TERMINADO EL TRAMITE DE LIQUIDACION JUDICIAL DEL PROPIETARIO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
THE BEST SOLUCIONES & EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/07/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227144 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JUAN MANRIQUE..
 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 1854    DEL 02/08/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227145 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES.
 
CIGARRERIA ESTANQUILLO DE J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227146 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MANUEL DIAZ FERNANDEZ.
 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 1854    DEL 02/08/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227147 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: FELIPE MARQUEZ ROBLEDO (REG. 00219601).
 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 1854    DEL 02/08/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227148 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: KEN ALLEN KLUKSDAHL (REG. 00219602).
 
GEOTUNEL SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227149 DEL
LIBRO 06. FIRMA AUDITORA DESIGNA R.F. PPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. .
 
BAR EL PARRANDON V.I.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227150 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JIMENEZ GOMEZ JHON LUIS..
 
CCE TECHNICAL SERVICES INC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227151 DEL




LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORPORATION - SUCURSAL COLOMBIA Y PUEDE UTILIZAR
LA SIGLA LEXMARK DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227152 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
MECANIZADOS DE PRECISION S M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227153
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD MECANIZADOS DE PRECISION S M SAS..
 
DIVINO BAR KARAOKE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227154 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LA
SOCIEADD FENIX ASOCIADOS SAS..
 
DISTRIBUIDORA SALA DE BELLEZA VITAL STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00227155 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA MILENA VALIENTE GUIO..
 
MINI LOUNGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227156 DEL LIBRO 06. SEGURA
RODRIGUEZ ANDREA GIOVANNA CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN ANDRES MEJIA GAVILANES.
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INDUSTRIAS LEWIL DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00227157 DEL LIBRO 06.
MURCIA TORRES EDGAR LEONARDO CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA MILENA CASTILLO CAPERA.
 
PANADERIA RICHARPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00227158 DEL LIBRO 06. CASTRO PARRA JOSE RICARDO CEDE EL 50% DE  LA PROPIEDAD




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01601858 DIA: 2 MATRICULA: 01404767 RAZON SOCIAL: SUMIELECTRICOS
J E S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601859 DIA: 2 MATRICULA: 02329822 RAZON SOCIAL: PROMOTORA 7 158
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601860 DIA: 2 MATRICULA: 02241413 RAZON SOCIAL: COLTRA GROUP S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601861 DIA: 2 MATRICULA: 02241413 RAZON SOCIAL: COLTRA GROUP S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601862 DIA: 2 MATRICULA: 02362937 RAZON SOCIAL: DAEYANG
ENVIRONMENTAL CORP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601863 DIA: 2 MATRICULA: 02362937 RAZON SOCIAL: DAEYANG




INSCRIPCION: 01601864 DIA: 2 MATRICULA: 02046317 RAZON SOCIAL: GLOBAL SENSORS
DE COLOMBIA S A S SIGLA GLOBAL SENS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601865 DIA: 2 MATRICULA: 02046317 RAZON SOCIAL: GLOBAL SENSORS
DE COLOMBIA S A S SIGLA GLOBAL SENS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601866 DIA: 2 MATRICULA: 02292067 RAZON SOCIAL: PANORAMA SALUD
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601867 DIA: 2 MATRICULA: 02292067 RAZON SOCIAL: PANORAMA SALUD
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601868 DIA: 2 MATRICULA: 02330599 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
EFICIENTES PARA LA GESTION INTRAHOSPITALARIA SEGI S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601869 DIA: 2 MATRICULA: 02330599 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
EFICIENTES PARA LA GESTION INTRAHOSPITALARIA SEGI S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601870 DIA: 2 MATRICULA: 02338903 RAZON SOCIAL: ENLASAR S A S




INSCRIPCION: 01601871 DIA: 2 MATRICULA: 02338903 RAZON SOCIAL: ENLASAR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601872 DIA: 2 MATRICULA: 02219741 RAZON SOCIAL: SPECIALIZED
WORLDWIDE LOGISTICS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601873 DIA: 2 MATRICULA: 02219741 RAZON SOCIAL: SPECIALIZED
WORLDWIDE LOGISTICS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601874 DIA: 2 MATRICULA: 02167045 RAZON SOCIAL: PROYECTO 96 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601875 DIA: 2 MATRICULA: 02167045 RAZON SOCIAL: PROYECTO 96 SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601876 DIA: 2 MATRICULA: 02325534 RAZON SOCIAL: POL INVESTMENTS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601877 DIA: 2 MATRICULA: 02179264 RAZON SOCIAL: MATACHO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601878 DIA: 2 MATRICULA: 02179264 RAZON SOCIAL: MATACHO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601879 DIA: 2 MATRICULA: 02342318 RAZON SOCIAL: BETA PHARMA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601880 DIA: 2 MATRICULA: 02342318 RAZON SOCIAL: BETA PHARMA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601881 DIA: 2 MATRICULA: 02312926 RAZON SOCIAL: HELIOS
ENTERTAINMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601882 DIA: 2 MATRICULA: 02312926 RAZON SOCIAL: HELIOS
ENTERTAINMENT S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601883 DIA: 2 MATRICULA: 02172344 RAZON SOCIAL: TLM ANDINA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601884 DIA: 2 MATRICULA: 02172344 RAZON SOCIAL: TLM ANDINA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601885 DIA: 2 MATRICULA: 02356512 RAZON SOCIAL: AG MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601886 DIA: 2 MATRICULA: 02356512 RAZON SOCIAL: AG MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601887 DIA: 2 MATRICULA: 02342504 RAZON SOCIAL: JASA ASSETS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601888 DIA: 2 MATRICULA: 02342504 RAZON SOCIAL: JASA ASSETS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601889 DIA: 2 MATRICULA: 02334016 RAZON SOCIAL: INVERSIONES GAU
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601890 DIA: 2 MATRICULA: 02334016 RAZON SOCIAL: INVERSIONES GAU
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01601891 DIA: 2 MATRICULA: 02211798 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601892 DIA: 2 MATRICULA: 02016668 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01601893 DIA: 2 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO KRONOS
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601894 DIA: 2 MATRICULA: 02326961 RAZON SOCIAL: DELCAMPO Y MAR
ALIMENTOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601895 DIA: 2 MATRICULA: 02326961 RAZON SOCIAL: DELCAMPO Y MAR
ALIMENTOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601896 DIA: 2 MATRICULA: 02132467 RAZON SOCIAL: PLASTIMPACK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601897 DIA: 2 MATRICULA: 02132467 RAZON SOCIAL: PLASTIMPACK SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601898 DIA: 2 MATRICULA: 02202181 RAZON SOCIAL: ARHEA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601899 DIA: 2 MATRICULA: 02239636 RAZON SOCIAL: RESTAURANTES LA




INSCRIPCION: 01601900 DIA: 2 MATRICULA: 02239636 RAZON SOCIAL: RESTAURANTES LA
TABLA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601901 DIA: 2 MATRICULA: 01967972 RAZON SOCIAL: IL INAL-LUJOS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601902 DIA: 2 MATRICULA: 00738778 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS IMPORTADOS S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601903 DIA: 2 MATRICULA: 01241079 RAZON SOCIAL: PG PLASTGRIFOS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601904 DIA: 2 MATRICULA: 02308471 RAZON SOCIAL: SURTIDORA
TECNICA DIMAN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601905 DIA: 2 MATRICULA: 02308471 RAZON SOCIAL: SURTIDORA




INSCRIPCION: 01601906 DIA: 2 MATRICULA: 01807263 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
ADUANAS RGP IMPORTADORES ASOCIADOS LTDA NIVEL 2 DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601907 DIA: 2 MATRICULA: 01807263 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
ADUANAS RGP IMPORTADORES ASOCIADOS LTDA NIVEL 2 DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601908 DIA: 2 MATRICULA: 01992334 RAZON SOCIAL: IMPULSARME COM
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601909 DIA: 2 MATRICULA: 01221747 RAZON SOCIAL: CERAMICAS
HONDAVE LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601910 DIA: 2 MATRICULA: 01485610 RAZON SOCIAL: PREDAR SA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01601911 DIA: 2 MATRICULA: 02281470 RAZON SOCIAL: LLANOPETROL &
BRB SOLUTION PETROLEUM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
28  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601912 DIA: 2 MATRICULA: 02281470 RAZON SOCIAL: LLANOPETROL &




INSCRIPCION: 01601913 DIA: 2 MATRICULA: 01987458 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
TERRA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601914 DIA: 2 MATRICULA: 01987458 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
TERRA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601915 DIA: 2 MATRICULA: 02266962 RAZON SOCIAL: GROUP R&R SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601916 DIA: 2 MATRICULA: 02226676 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROZO Y ROZO S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601917 DIA: 2 MATRICULA: 02214978 RAZON SOCIAL: RIZOMA
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601918 DIA: 2 MATRICULA: 02214978 RAZON SOCIAL: RIZOMA
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601919 DIA: 2 MATRICULA: 02267878 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y




INSCRIPCION: 01601920 DIA: 2 MATRICULA: 02267878 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
DESARROLLOS SURAMERICANOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601921 DIA: 2 MATRICULA: 01426350 RAZON SOCIAL: RED COM JUCAC
SOLUCIONES EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601922 DIA: 2 MATRICULA: 02335526 RAZON SOCIAL: SINERGIA
TERRITORIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601923 DIA: 2 MATRICULA: 02370600 RAZON SOCIAL: PRISMA ACABADOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601924 DIA: 2 MATRICULA: 02370600 RAZON SOCIAL: PRISMA ACABADOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601925 DIA: 2 MATRICULA: 01869723 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
ELECTRICA DE CUNDINAMARCA S A ESP DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 401
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601926 DIA: 2 MATRICULA: 02362670 RAZON SOCIAL: PSICOINTEGRAL
IPS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601927 DIA: 2 MATRICULA: 02362670 RAZON SOCIAL: PSICOINTEGRAL





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MANUFACTURAS CARDINI LTDA OFICIO  No. 2780    DEL 01/10/2013,  JUZGADO 25
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136771
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE CADENA
MARTINEZ LUIS HERNANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FINANCIERA FUTURA OFICIO  No. 02815   DEL 27/09/2013,  JUZGADO 66 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136772 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MILTON CARS OFICIO  No. 1048    DEL 28/08/2013,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136773 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
AUTOSERVICIO COLOMBIA PLAZA OFICIO  No. 02022   DEL 30/08/2013,  JUZGADO 65
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136774
DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
LA TIENDA DEL MARMOL OFICIO  No. 1569    DEL 08/08/2013,  JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136775 DEL




DISTRIBUIDORA U Y M OFICIO  No. 2480    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 11 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136776 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PEDRAZA ARCINIEGAS RICARDO OFICIO  No. 14-730  DEL 27/09/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136777
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE PEDRAZA ARCINIEGAS RICARDO.
 
FONSECA JARABA EVER JOSE OFICIO  No. 2514    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 2
PROMISCUO MUNICIPAL DE PLATO (MAGDALENA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00136778 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A FONSECA JARABA EVER JOSE..
 
WOODYS HELADO DE YOGURT CENTRO MAYOR 1 OFICIO  No. 2444    DEL 16/09/2013,
JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 00136779 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CRISTALERIA HOGAR DE FONTIBON OFICIO  No. 024883  DEL 30/09/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136780 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BOBINADOS Y BOMBAS GEA S A S OFICIO  No. 1064    DEL 01/10/2013,  JUZGADO 2
PROMISCUO DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 00136781 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CRISTALERIA UNIVERSAL DE FONTIBON OFICIO  No. 024883  DEL 30/09/2013,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136782 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
WOODYS HELADO DE YOGURT PLAZA DE LAS AMERICAS OFICIO  No. 2444    DEL
16/09/2013,  JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 00136783 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PRO SALUS NUEVA CLINICA BOGOTA OFICIO  No. 1818    DEL 05/09/2013,  JUZGADO 40
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136784
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TOTAL NETWORK SOLUTIONS S A O T N S S A OFICIO  No. 024885  DEL 30/09/2013,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136785 DEL LIBRO
08. EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE




TOTAL NETWORK SOLUTIONS OFICIO  No. 024885  DEL 30/09/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136786 DEL LIBRO 08. EN LA
SOCIEDAD PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA SE






T Y T TANQUES & TRAYLERS OFICIO  No. 210613  DEL 23/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00136787 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
ARKAS SA AUTO  No. 014402  DEL 26/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136788 DEL LIBRO 08. ORDENA
LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y CANCELAR LOS GRAVAMENES DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD ARKAS SA EN LIQUIDACION
JUDICIAL..
 
OXI CORTES NAVAS OFICIO  No. 3423    DEL 30/09/2013,  JUZGADO 20 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136789 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FUTURA FACTORING OFICIO  No. 02814   DEL 27/09/2013,  JUZGADO 66 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136790 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COMERCIAL FALAS OFICIO  No. 3773    DEL 24/09/2013,  JUZGADO 10 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136791 DEL
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LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
MENDIETA RIAÑO MIGUEL ANGEL OFICIO  No. 0564    DEL 28/09/2013,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136792
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTROMENDIETA RIAÑO MIGUEL ANGEL.
 
MYJOTA OFICIO  No. 212571  DEL 27/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136793 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
AEROESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A. OFICIO  No. 3227    DEL 23/09/2013,  JUZGADO
7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00136794 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EL SEÑOR
SANTOS ENRIQUE GARCIA MORALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SURAMERICANA DE MOTOS S A S ACTA  No. 3       DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770028 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO..
 
PERNINE LTDA ACTA  No. 24      DEL 11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770029 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PERNINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770030 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO S E M S A S ACTA  No. 3       DEL
26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770031 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
FINANCIAL SOLUTIONS & CONSULTANCY E U ACTA  No. 02      DEL 01/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770032 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
MERIDOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770033 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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SPORTS TOURISM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770034 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO VAHOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770035 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
EURO BEAUTY S A S ACTA  No. 02      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770036 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ABENGOA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 02/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770037 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO
.
 
EURO BEAUTY S A S ACTA  No. 02      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770038 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CAUCHO S SANTANDER SAS ACTA  No. 5       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770039 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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SERVIHOY BASCULAS Y BALANZAS SAS ACTA  No. 02      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770040 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL .
 
MC MERINO S A S ACTA  No. 20      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770041 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
TECONT LTDA TECNICOS CONTABLES LTDA ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,
LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770042 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DEL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 248 DEL C.CO SE ENTIENDE
APROBADA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
EMI INTERNATIONAL GROUP S A S ACTA  No. 007     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770043 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ASTILLERO NAVAL JOL S.A. ACTA  No. 014     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770044 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
YEPES TOVAR Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 899     DEL 24/09/2013,
NOTARIA  1 DE ESPINAL (TOLIMA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770045
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE ESPINAL - TOLIMA .
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UNIQUE LIGHTS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 08/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770046 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CELULYT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4530    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770047 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS..
 
UNIQUE LIGHTS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 08/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770048 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CELULYT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4530    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770049 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS..
 
CELULYT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4530    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770050 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS..
 
CELULYT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4530    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770051 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS..
 
CELULYT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4530    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 21 DE




ARES DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 4       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770053 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SERVICONFORT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770054 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
ZURINGTEL S A S ACTA  No. 3       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770055 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SO EFFICIENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770056 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
IWOKA AMBIENTAL S.A.S ACTA  No. 03      DEL 22/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770057 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
J.J LONDOÑO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770058




CABOD PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770059 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
CAVAR SA ACTA  No. 07      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770060 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CAVAR SA ACTA  No. 07      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770061 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
TOPEN OIL & GAS SERVICES S.A. - EN REORGANIZACION ACTA  No. 28      DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770062 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS ACTA  No. 8       DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770063 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INNOVAR BA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770064 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770065 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
XM TRADE BRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770066 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROMOTORA BDP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770067 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
SOFF PUBLICIDAD EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770068 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
DISEÑOS ACUSTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770069 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ITT GOULDS PUMPS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770070




DISTINTAS RMK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770071 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONCELEC JG SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/08/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770072 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ALOE AND COFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770073
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MIXTA J M S A SIGLA C I MIXTA J M S A EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7519    DEL 26/09/2013,  NOTARIA  7 DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770074 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO CONSULTOR FINANCIAL  S.A.S. ACTA  No. 020     DEL 18/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770075 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 1. MODIFICA RAZON
SOCIAL 2.FIJA DOMICILIO 3. MODIFICA VIGENCIA 4.FIJA OBJETO SOCIAL 5. CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (APORTAN ACTA ACLARATORIA EN CUANTO EL
CAPITAL Y AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL) 6. MODIFICAN SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL 7. MODIFICAN FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL 8.NOMBRAN
A UN REPRESENTANTE LEGAL.
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SONRISA PURA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770076 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INDUSTRIAS EN KIT LTDA- INDUKIT LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 984
    DEL 24/06/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770077 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROJAS R. ALVARO    SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD.
 
INDUSTRIAS EN KIT LTDA- INDUKIT LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 984
    DEL 24/06/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770078 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROJAS R. ALVARO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD.
 
INDUSTRIAS EN KIT LTDA- INDUKIT LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 984
    DEL 24/06/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770079 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROJAS R. ALVARO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD.
 
SERTERGRAF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770080 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAS EN KIT LTDA- INDUKIT LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 984
    DEL 24/06/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770081 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROJAS R. ALVARO  SE ADJUDICARON
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EN COMUN Y PROINDIVISO CUOTAS (2) A LOS SEÑORES MYRIAM STELLA ROJAS BORRERO,
CONSTANZA ESMERALDA ROJAS DE GOMEZ Y JAIRO ERNESTO ROJAS BORRERO DENTRO DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
REXWOOD DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770082 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TELEMATICS NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770083 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INOX DO BRASIL S A S ACTA  No. 6       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770084 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SEPAM COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770085 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. (GIRALDO
URIBE IGNACIO).
 
SEPAM COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770086 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE GENERAL. (SANCLEMENTE ARENAS DIANA )..
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TRUSTWORTH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770087
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
NALQUIM S A S ACTA  No. 2       DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770088 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
G & C EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 2       DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770089 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NALQUIM S A S ACTA  No. 2       DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770090 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TROGLODITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770091 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DEPOSITO METROCONSTRUCTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 26/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770092




LEGRAND COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2132    DEL 12/09/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770093 DEL LIBRO 09.
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSORCIO PRB GIRARDOT 2011 SAS ACTA  No. 3       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770094 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA   .
 
PROMOTORA INMOBILIARIA ALEJANDRIA DE SOTAVENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 01770095 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE , TRES SUPLENTES Y JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL
Y SUPLENTE. .
 
PABLO E. USECHE E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION SENTENCIA  No. 614     DEL
25/02/2013,  JUZGADO 6 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 01770096 DEL LIBRO 09. DECLARA LA INEFICACIA DEL ACTA
002 CORRESPONDIENTE A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS REALIZADA EL 21 DE
COTUBRE DE 2008..
 
OSPINA GOMEZ ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770097




CENTRO ONCOLOGICO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES DE LA MAMA
S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 21/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770098 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FIJATEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770099 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770100 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
PRINTING FACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770101
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GRAND VALLEY INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770102 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REP
LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
EL MONUMENTAL RESTAURANTE Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL




INVERSIONES FLORELA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770104 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL SUPLENTE.
 
ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1288    DEL
13/09/2013,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770105 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
INFORMATICA SERVICIOS Y SOLUCIONES DE COLOMBIA S A SOCIEDAD QUE PODRA USAR LA
SIGLA ISSC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770106 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
QUIRURFOGIL LTDA ACTA  No. 03      DEL 24/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770107 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
VR RISK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770108 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SECURITAS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770109 DEL LIBRO




VIDAN PROJECT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770110 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA OFICINA S A S SIGLA MESPO S A S
ACTA  No. 006     DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770111 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA FERRETERA A F C LTDA ACTA  No. 05      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770112 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE R.L. (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
CASTORT ING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770113 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MULTIMEDIOS GRAFICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770114
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
GRASAS ELABORADAS DE COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770115 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
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LA ESQUINA DE LOS ELECTRICOS S A S ACTA  No. 002     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770116 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA KRISMA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 27/07/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770117 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEIS PE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770118 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
DAVINCI TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 4       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770119 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
INDUSTRIAS GRAFICAS DARBEL S A LA COMPAÑIA PODRA USAR COMO SIGLA O DENOMINA
ACTA  No. 89      DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770120 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SA  A  SAS, REFORMA RAZÒN SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, FIJA DOMICILIO,. FIJA CAPITALES, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE
R.L. REFORMA TOTAL  DE ESTATUTOS..
 
OPERAMOS 2000 S A ACTA  No. 128     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




FABRICACIONES JHOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770122
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
ZERO S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 02/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770123 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN
SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  VIGENCIA , OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PAGOS EN LINEA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770124 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SUPLENTE .
 
AIDI-LAB S A S ACTA  No. 2       DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770125 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
DOLANG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770126 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTAN LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECU TRADUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770127 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARRENDAMIENTOS VARGAS ANZOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770128 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES PORTUARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 01770129 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PJ NOMBRO
REVISOR FISCAL PPAL PN .
 
STRATEGIC LOGISTIC SERVICES AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770130 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
3AR SAS ACTA  No. 2013-02 DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770131 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GESTION INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL




COMERCIALIZADORA F & M ASOCIADOS LTDA OFICIO  No. 469     DEL 18/09/2013,
FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770133 DEL LIBRO 09. LA DIRECCION SECCIONAL DE BOGOTA, UNIDAD TERCERA DE
FE PUBLICA Y PATRIMONIO, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITA
ABSTENERSE DE REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
LAGUMAC SAS ACTA  No. 4       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770134 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO Y VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES AUMENTAN .
 
VERTICE INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770135 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGROTECH DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770136 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE:
AQUITANIA - BOYACA.
 
MAXBRICOL S.A.S ACTA  No. 09      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770137 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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JARDINERIA Y PAISAJISMO YS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770138
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
GMS MECANIZADOS Y ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770139 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE DEPRESENTANTE LEGAL.
 
SOSTENIMIENTO GRAFICO EMPRESARIAL S.A.S ACTA  No. 04-2013 DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770140 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GLOBALDERM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770141 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JORGE RUEDA OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770142 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FRANCAST ASESORES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/10/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770143 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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GRACE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770144 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
SUPLENTE.
 
ENERGY EFFICIENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770145 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
IMPORTADORA EXPORTADORA COLOMBIA 1972 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 20
DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 01770146 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
CASA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770147 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
CIMTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770148 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IMPORTADORA EXPORTADORA COLOMBIA 1972 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 20
DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 01770149 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PPAL Y SUPLENTE. .
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CI SW COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770150 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRANSPORTES & PROYECTOS URBANISTICOS J E R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 01770151 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
WILOSUR SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770152 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ISS INDUSTRIAL SAFETY SUPPLIES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770153 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL PAGADO..
 
OXIMEDC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770154 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
FASTER FUEL  SAS ACTA  No. 025     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




TY GAS S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770156 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
EMPAQUES DIVERSOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770157 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
ALUMINIOS Y ACRILICOS LIZCANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE .
 
TACTICAL SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770159
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
BIC COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770160 DEL LIBRO 09. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ACEPTA EL CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE LA FIRMA AUDITORA ENCARGADA DE LA
REVISORIA FISCAL YA QUE EN VIRTUD DE LA FUSIÓN DE LA SOCIEDAD HLB FAST & ABS
AUDITORES Y CONSULTORES LTDA   (ABSORBENTE)  Y GRANT THORNTON ULLOA GARZON &
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ASOCIADOS (ABSORBIDA),  SE MODIFICÓ LA RAZÓN SOCIAL PASANDO A GRANT THORNTON
FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA..
 
SISCOMTEL S A S ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770161 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SDEINFORMACIONITS SAS ACTA  No. 002     DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770162 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BIC COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770163 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES  PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CARBULL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2776    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770164 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
COMPRAS C DE C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770165 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES OTELLO  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770166 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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BITUMENES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770167 DEL LIBRO 09. GUTIERREZ PRIETO DANIEL ARTURO RENUNCIO AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
NUEVA INC SAS ACTA  No. 06      DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770168 DEL LIBRO 09. MODIFICO
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
EGS ENERGIA GESTION Y SOSTENIBILIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES REHOBOT FAST OIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770170 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
NUEVA INC SAS ACTA  No. 06      DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770171 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
E COMERCE GLOBAL LTDA ACTA  No. 14      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770172 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
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MABECO S A S ACTA  No. 02      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770173 DEL LIBRO 09.
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
KAYUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770174 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FASHION STATEMENT GROUP S A S ACTA  No. 01      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770175 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PARAMEDICOS S A ACTA  No. 42      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770176 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FASHION STATEMENT GROUP S A S ACTA  No. 01      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770177 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES B & B GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770178 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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ADMINISTRACION Y TRANSPORTES ESPECIALES E U EMPRESA UNIPERSONAL - EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770179 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
VISSION MEDICAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HELM FIDUCIARIA S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL HELM FIDUCIARIA
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770181 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
LAYCOM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770182 DEL LIBRO 09.
MODIFICO VIGENCIA..
 
FERROBOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770183 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOTORS GP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770184




FERRO STAR DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770185 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
FERRO STAR DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770186 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
CONSULTORIA INTEGRAL EN GESTION DEL RIESGO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770187 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL..
 
SKY BLUE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770188 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
VISUAL SET SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 30/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770189 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
IDEOCONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 007     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770190 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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DREAMLAND COMPANY SAS ACTA  No. 003     DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770191 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SER AS S A S ACTA  No. sin num DEL 19/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770192 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LABWARE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770193 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
DREAMLAND COMPANY SAS ACTA  No. 003     DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770194 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUMINED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770195 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FREEDOM PROPERTIES DEVELOPMENT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770196 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
TRANSBORDA S.A.S ACTA  No. 0008    DEL 11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770197 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
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LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO NOMBRE FIJO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770198
DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL CUARTO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA: FERNANDEZ
MEJIA LUISA.
 
CONSTRUYE Y URBANIZA INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3080    DEL
26/09/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770199 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO LIDER EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770200 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
CONSTRUYE Y URBANIZA INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3080    DEL
26/09/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770201 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CARBULL LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770202 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL LTDA INSTITUCION PRESTADORA DESERVICIOS DE SALUD I
P S ESCRITURA PUBLICA  No. 01756   DEL 25/09/2013,  NOTARIA  2 DE CHIA
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(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770203 DEL LIBRO 09.
MODIFICA  LIMITE DE CONTRATACIÓN.
 
INDUSTRIAS GOMEZ HERMANOS LTDA Y USARA ESTE NOMBRE A LA SIGLA INGOMHER LTDA
ACTA  No. 20      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 01770204 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RADCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3124    DEL 01/10/2013,  NOTARIA  5 DE




ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADAS ERR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770206 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GENERADORA CIMARRON S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770207 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INA CREPERIE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770208 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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ENGINEERING RESEARCH & DEVELOPMENT S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770209 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
CARDONA & ZARABANDA CLEAN AND COFFE SAS ACTA  No. 1       DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770210 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AIRCONTROL TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/05/2011,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770211 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. DOCUMENTO PREVAIMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN..
 
INVERSIONES PLAZA CORREDOR INMOBILIARIA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 01770212 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (SOCIO GESTOR).
 
SUFUTURO SERVICIOS Y SEGUROS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770213 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
AIRCONTROL TECH SAS ACTA  No. 2       DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770214 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
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DOCUMENTO PREVAIMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
EL SOL OIL S A ACTA  No. 16      DEL 27/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770215 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
MERRILL LYNCH COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770216 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL. .
 
LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S Y SE PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA LA
FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 003     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770217 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
SORTE LTDA ACTA  No. 30      DEL 19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770218 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE..
 
GEOLOGIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770219
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
VIDA SEGURA SP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770220 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES (1° Y 2°).
 
TRANSPORTES DELGADILLO & MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770222 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES URBANAS S A S ACTA  No. 014     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770223 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA EL CARGO DE GERENTE
REGIONAL Y ASIGNA SUS FACULTADES) Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. .
 
COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770224 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD PORTUARIA LTDA SIGLA SEGUPORT LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 4640    DEL 27/12/2012,  NOTARIA 23 DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770225 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE




ESTUDIO URBANIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770226
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
RIVAS SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770227
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MOOREA INVESTMENT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770228 DEL LIBRO
09. AUMENTA  CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DISTRIPARTES Y SEGURIDAD INDUSTRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770229 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AGENCIA DE VIAJES OPERADORA DE TRANSPORTE TURISMO Y EVENTOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770230 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PROMOTORA DE INVERSIONES ASEDUIS S.A. PROASEDUIS PERO PODRATAMBIEN USAR LA
ACTA  No. sin num DEL 19/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02/10/2013, BAJO EL No. 01770231 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE .
 
CRAWFORD COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770232 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 S A S ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770233 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
CONCRETOS LER SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770234 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICOMPRAS INTERNACIONAL CURACAO SAS ACTA  No. 04      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770235 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVICOMPRAS INTERNACIONAL CURACAO SAS ACTA  No. 04      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770236 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCTORA TORRE 73 SAS ACTA  No. 7       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770237 DEL




NAVELINA SAS ACTA  No. 01      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770238 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SOHHO TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 01      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770239 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL) Y SUPLENTE.
 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 41      DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770240 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 41      DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770241 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS
JUDICIALES Y SUPLENTE. .
 
PETROLABORATORIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770242




WIN SPORTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770243 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ESPIRAL EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 002     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770244 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 41      DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770245 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
ALEMANIA SAS ACTA  No. 07      DEL 01/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770246 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
CONSTRUCTORA TORRE 73 SAS CERTIFICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770247 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
PROYECTOS POR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770248
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
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01770249 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SERVIRAPIDO PUTUMAYO S A S ACTA  No. 1       DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770250 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVIRAPIDO PUTUMAYO S A S ACTA  No. 1       DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770251 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIENES RAICES CURAVI COL S A S ACTA  No. 3       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770252 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
CONTINENTAL PROCESS INSTRUMENTS S A S ACTA  No. 017     DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770253 DEL LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
PROYECTOS EN INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S PERO PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO
PROINCOL INGENIERIA ACTA  No. 29      DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770254 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL POR NO EXISTIR EXIGENCIA LEGAL..
 
GLOBAL UNITED MARKETS S A S ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770255 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU  SUPLENTE..
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MONTAJES ARQUITECTONICOS AG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770256
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LGA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770257 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PEGANTES Y SOLUCIONES RALKIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770258 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DOCE STEVIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-2013 DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770259 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. Y ACTA ACLARATORIA .
 
ISS INDUSTRIAL SAFETY SUPPLIES SAS ACTA  No. 06      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770260 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOGISTICA Y SERVICIOS CARREVAL S. A. S. ACTA  No. 001     DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770261 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
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QS INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770262 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
MATRIZ, COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
DOCE STEVIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-2013 DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770263 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
.
 
AGROPECUARIA SAN FELIPE CARNES S A S SIGLA SAN FELIPE CARNES S A S ACTA  No. 3
      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 01770264 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
MEPCI ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770265
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
INCOMELEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770266 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
BIEN STAR JM PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 30/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
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No. 01770267 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CLAUDIA MARCELA BERNAL DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BUZZ MARKETING SAS ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770269 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ASERTIVO, IDEAS Y DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770270 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE LOGISTICA SAS ACTA  No. 003     DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770271 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE).
 
DISFARMED LTDA ACTA  No. 31      DEL 13/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770272 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, DOMICILIO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO,




GEO SOLUTIONS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 26/03/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770273 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
CIT COLOMBIANA S.A PERO PODRA ADEMAS UTILIZAR LA SIGLA CITCOL PARA SU
IDENTIFICACION EN LA CONDICION DE SUS NEGOCIOS Y ESTARA SEGUIDO POR LAS
PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU ABREVIATURA S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770274 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
LUNA VERDE  SAS ACTA  No. 59      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770275 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
11. Y ADICIONA PARAGRAFOS. REFORMA ART. 14. REFORMA PARCIAL..
 
FERRIMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770276 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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B&S TRANSPORTES S A S ACTA  No. 4       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770277 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
INVERSIONES JASSIR NAFFAH Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4661    DEL
25/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770278 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
INVERSIONES JASSIR NAFFAH Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4661    DEL
25/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770279 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S A ACTA  No. 19      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770280 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ARAMBULA CURREA INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA LTDA ACTA  No. 1
DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 01770281 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL SOCIAL: AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES). NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE
LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES JASSIR NAFFAH Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4661    DEL
25/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
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01770282 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
INVERSIONES JASSIR NAFFAH Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4661    DEL
25/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770283 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
INVERSIONES JASSIR NAFFAH Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4661    DEL
25/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770284 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
INVERSIONES SANDIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 02/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770285 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PET MARK LTDA ACTA  No. 24      DEL 14/02/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770286 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO,
FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS). NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BUSINESS BALANCE S A S ACTA  No. 21      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770287 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
TECH PROJECT SAS. ACTA  No. 001     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




OPORTO INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770289 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
WJ RESCATE LTDA ACTA  No. 01      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770290 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE .
 
FLORALCORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770291 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DE GARCIA FEO MARTHA LILIANA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA ACTA  No. 001
 DEL 02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 01770292 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MC SERVICIOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770293 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. .
 
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONITOREO ATEMPI S A CON LA SIGLA SEMA S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 1012    DEL 26/07/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770294 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 31,35,37 ,45(JUNTA
DIRECTIVA)48(REUNIONES) MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, INTRODUJO OTRAS REFORMAS..
 
OPORTO INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770295 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONITOREO ATEMPI S A CON LA SIGLA SEMA S A
ACTA  No. 32      DEL 06/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770296 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
GAMMA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770297 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONITOREO ATEMPI S A CON LA SIGLA SEMA S A
ACTA  No. 32      DEL 06/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770298 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA.NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL PJ..
 
SELLTECSA S A S ACTA  No. 014     DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770299 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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KOOM MARKETING S A S ACTA  No. 001     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770300 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS SAS ACTA  No. 26      DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770301 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y
 MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
C I DICOTEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770302 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS SAS ACTA  No. 26      DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770303 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. PARA ASUNTOS LEGALES Y
JUDICIALES Y SU SUPLENTE. .
 
BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S A CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 30/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770304 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ANTONIO LOZANO S A S ACTA  No. 11      DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770305 DEL
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LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:20(
NORMATIVA), 21 ( PROHIBICIONES ESPECIALES), 22 (MUERTE DE UN SOCIO), 23
(REUNIONES NO PRESENCIALES), 24 ( QUÓRUM Y MAYORIAS DECISORIAS).
.
 
CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS SAS ACTA  No. 26      DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770306 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. PERSONA JURIDICA. .
 
ANTONIO LOZANO S A S ACTA  No. 11      DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770307 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 24      DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770308 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770309 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
NAHARANJAS EXPRESS INVERSIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.




RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 24      DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770311 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE A CORTES ROA ALEXANDRA PATRICIA COMO REVISOR FISCAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LUNDBECK COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770312 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
SHUANG YING LTDA ACTA  No. 001     DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770313 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
LUNDBECK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770314 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
SONALSER S A S ACTA  No. 0002    DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770315 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
STEM MEDICINA REGENERATIVA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770316 DEL




COSMETEN S A S ACTA  No. 04      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770317 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE). .
 
SERVICIOS GEOTECNICOS Y MEDIO AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 01770318 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
INDUSTRIAL FARMACEUTICA UNION DE VERTICES DE TECNOFARMA S A ACTA  No. 47
DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 01770319 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA .
 
B. F. INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770320 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO
.
 
EXPLOTACIONES MINERAS LA EMILIA SAS ACTA  No. 029     DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770321 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIAL FARMACEUTICA UNION DE VERTICES DE TECNOFARMA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 03/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02/10/2013, BAJO EL No. 01770322 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
FORMILAMINADOS RAMIREZ CAMPO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION  LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA EN CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES
ADRIAN ARTURO RAMIREZ MEZA MIENTRAS VIVIERE, EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD
FISICA O MENTAL DE CARACTER DEFINITIVO ACTUARA COMO SOCIO GESTOR  DE LA
SOCIEDAD  BEATRIZ YOLANDA CAMPO LUNA.
 
EXPLOTACIONES MINERAS LA EMILIA SAS ACTA  No. 029     DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770324 DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
GENETICA DE LA LLANURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770325
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL
Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
BEGAR ANDINA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770326 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
GEOPARK LUNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770327 DEL LIBRO




SOLUCIONES TECNICAS COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y ADMINISTRADOR (SUPLENTE).
 
CUSHMAN & WAKEFIELD COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2255    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770329 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTAUTOS. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO DECIMO CUARTO) Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO DUODECIMO.
 
INNTECH COLOMBIA SA ACTA  No. 21      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770330 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
CAMBIOS NUEVO DORADO S A S ACTA  No. 20      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770331 DEL
LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL  (INCLUYE SIGLA)..
 
E C TOVAR LTDA ACTA  No. 19      DEL 29/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770332 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INVERSIONES MAJAGUAL M VALERO & CIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770333 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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INGEAL S A ACTA  No. 0000017 DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770334 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO ASESOR FINANCIERO GROUP FINANCIAL ADVISOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 01770335 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGEAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770336 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
E C TOVAR LTDA ACTA  No. 20      DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770337 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
COMARBEL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3293    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770338 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO EMPRESARIAL ANGLO COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S A S SIGLA SICMAFARMA S A S ACTA  No. 08      DEL
30/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770340 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MARYAN ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770341 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
GEOPARK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770342 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
SUPLENTE..
 
YAROK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770343 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES..
 
INVERSIONES ALJEON S.A.S ACTA  No. 92      DEL 05/06/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770344 DEL
LIBRO 09. ACTA ADICIONAL. CORRIGE VALOR NOMINAL Y NÚMERO DE ACCIONES EN EL
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES CESANCA S A S ACTA  No. 1       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770345 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
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SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LATONERIA Y PINTURA BMW LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2128
DEL 23/09/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770346 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
COMERCIALIZADORA J A L G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770347 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CI INSUMOS ELECTRICOS DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 01770348 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GP ACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770349 DEL LIBRO
09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFENCIA (MATRIZ)   COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD GRANOS PIRAVIQUE S A EN
LIQUIDACION JUDICIAL (SUBORDINADA).
 
LATONERIA Y PINTURA BMW LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
29/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770350 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
COMPANIA NACIONAL DE VACUNACION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnume DEL
06/09/2013,  EMPRESARIO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
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No. 01770351 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA  .
 
GRANOS PIRAQUIVE S A EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770352 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. LA SOCIEDAD  GP
ACTIVOS S A S (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE
LA SOCIEDADSUBORDINADA DE LA REFERENCIA..
 
S I ILUMINACION LTDA ACTA  No. 002     DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770353 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
QUEENB ROPA Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770354 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMPANIA NACIONAL DE VACUNACION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnume DEL
06/09/2013,  EMPRESARIO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL




CONSTRUCTORA VANGUARDIA S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 055     DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770356 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE .
 
EXCELENCIA INN STYLE HOTELES SAS ACTA  No. 1       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770357 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONITOREO ATEMPI S A CON LA SIGLA SEMA S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770358 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES  PPAL Y STE PERSONAS NATURALES.
 
G&A PARTNERS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770359 DEL LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INFISA OUTSOURCING SAS ACTA  No. 01      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770360 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
JAS GOLDEN INTERNATIONAL SERVICES SAS ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.




GLOBALTEK SECURITY S A ACTA  No. 38      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770362 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
DECORLIGHT SA ACTA  No. 17      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770363 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
COMERCIALIZADORA SAMIL LTDA ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770364 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
INFISA OUTSOURCING SAS ACTA  No. 01      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770365 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AGORA CONSTRUCCIONES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770366
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COYPROT S A S ACTA  No. 03      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770367 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AGROQUIMICA A&M ASOCIADOS S A S CON SIGLA AGROAYM S A S EN LIQUIDACION ACTA
No. 04      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770368 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
GEOPARK LLANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770369 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
BIOTRONITECH COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 1445    DEL 28/08/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770370 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ARTS. 33 (COMPOSICION DE
JUNTA DIRECTIVA) Y 37 (QUÓRUM DE JUNTA DIRECTIVA). Y ACTA ACLARATORIA..
 
TECNIPERSONAL S A S ACTA  No. 22      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770371 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES..
 
A G P REPRESENTACIONES LIMITADA ACTA  No. 029     DEL 16/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770372 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS FIJO: NOMBRE,
DOMICILIO, SISTEMA, MODIFICA: OBJETO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTELEGAL Y SUPLENTE ,
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FIASCAL..
 
RECAUDO BOGOTA SAS ACTA  No. 009     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770373 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y OTROS ( ARTICULO 30).
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RECAUDO BOGOTA SAS ACTA  No. 22      DEL 02/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770374 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SER PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770375 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DUERR DENTAL ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770376
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
QUAPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770377 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AVENIDA CAPITAL DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770378 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SERVICIO DE OXICORTE LRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770379 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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DECORLIGHT SA ACTA  No. 17      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770380 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVEN DE LOS CARGOS A CAÑON CASTELLANOS JAVIER COMO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y PRIETO GUEVARA NANCY KATHERINE COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
BUKURI VIDA Y BELLEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770381 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INSTALTEL SAS ACTA  No. 4       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770382 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSTRUCCIONES PALMAS DE VALLARTA S A S SIGLA COPAVA S A S ACTA  No. 007
DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 01770383 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 28 MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSORA SAN ANTONIO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770384 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INSTALTEL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 01/10/2013,  CONTADOR




JP MORGAN COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770386 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
MUÑOZ LOZANO & CIA S EN C ACTA  No. 06      DEL 15/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770387 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AMERICANA DE SERVICIOS DE MAQUILA ENVASE Y EMPAQUE S A S SIGLA ASMEPACK S A S
ACTA  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770388 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AMERICANA DE SERVICIOS DE MAQUILA ENVASE Y EMPAQUE S A S SIGLA ASMEPACK S A S
ACTA  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770389 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 005
DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02/10/2013, BAJO EL No. 01770390 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COLITALIA AUTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770391 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
VALUE TRADE CORP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 13      DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770392 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE  (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
ACABADOS ARQUITECTONICOS ONB S A S ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770393 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA G&L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770394
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ENERGY METER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770395 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CONSTRUCTORA E INVERSIONES ANGELES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 01770396 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
SERVIMOS AMGD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770397 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
360 SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770398 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
TECNIRINES BELTRAN LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4218    DEL
27/09/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770399 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES DE PUERTO GAITAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. 02      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770400 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MECANIZADOS DE PRECISION S M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
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No. 01770401 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES DE PUERTO GAITAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770402 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ARQ. DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770403 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
JAC BUSINESS GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770404 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
REINVENCION ORGANIZACIONAL EN CRISIS ADMINISTRATIVA ROCA SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770405 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE Y ACTA ACLARATORIA
(COMPOSICION CAPITAL AUTORIZADO).
 
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
SATENA ACTA  No. 21      DEL 18/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770406 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
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PUNTUAL CORREO URBANO SERVICIOS FINANCIEROS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770407 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LA AGENDA VIP LTDA ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770408 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL. OBJETO SOCIAL. VIGENCIA, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGROPECUARIA BRICENO S A S ACTA  No. 5       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770409 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
INSTITUTO DE VUELO POR INSTRUMENTOS Y ESCUELA DE TIERRA Y AIRE IVIETA LTDA
ACTA  No. 48      DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 01770410 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
ACTIVA GRAFICA PUBLICITARIA LTDA O LA SIGLA ACTIGRAF LTDA ACTA  No. 19
DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 01770411 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ACTIVA GRAFICA PUBLICITARIA LTDA O LA SIGLA ACTIGRAF LTDA ACTA  No. 19
DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
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EL No. 01770412 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y
SUBGERENTE.
 
INVERSIONES DESARROLLOS Y PROYECTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 01770413 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
COLOMBIAN QUEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770414 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENEBRO S A S ACTA  No. 21      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770415 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
SERVITECAS AUTOTECH SAS ACTA  No. 03      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770416 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONASISTENCE S A S ACTA  No. 4       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770417 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
MYMULTHY SAS ACTA  No. 3       DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770418 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
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INVERSIONES SPIN SPORTS S A S ACTA  No. 05      DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
01770419 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
 
BAVIERA CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770420 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TRANSPORTES TULUM S A S ACTA  No. 007     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770421 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO SEPTIMO
(ORGANOS ADMINISTRATIVOS).
 
TRANSPORTES TULUM S A S ACTA  No. 007     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 01770422 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
ROFOUS MARKET FRUTOS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00012487 DEL
LIBRO 10. SE CANCELO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE




5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
ROBITZSCH Y RODRIGUEZ GUZMAN Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 00194568 DEL LIBRO 11. ENTRE  ROBITZSCH Y RODRIGUEZ GUZMAN Y CIA S EN C
 Y  CATERPILLAR COMERCIAL S.A DE C.V SUCURSAL COLOMBIA SE CELEBRO CONTRATO DE
PRENDA.
 
PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00194569 DEL LIBRO 11. Y DOCUMENTO ADICIONAL ENTRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y DORA INES MURCIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INSILKA CIVIL S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 4236    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00014758 DEL LIBRO 13. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
C G ASESORES AGREMIADOS E A T ACTA  No. 14      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00005352 DEL
LIBRO 14. AMPLIO OBJETO SOCIAL..
 
CENTRO DE MULTISERVICIOS JUVENILES LOS SIN TIERRA EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO EN LIQUIDACION ACTA  No. 011     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00005353 DEL
LIBRO 14. DISOLUCION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA .
 
CENTRO DE MULTISERVICIOS JUVENILES LOS SIN TIERRA EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO EN LIQUIDACION ACTA  No. 011     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00005354 DEL
LIBRO 14. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SKPE DISCOTECA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUREVEN FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239292 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALINAS DIAZ MARY ISABEL FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239293 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REFRIGERIOS Y DESECHABLES JOSE MIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239294 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES OSPINA GLORIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES OSPINA GLORIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROJAS ROJAS FERNEY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAPATOKA SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERIDOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239299 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA VALERO ROSA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORISTERIA MANANTIAL GV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO ALMECIGA JOHN EDICSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239302 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ HERNANDEZ MAIER ROLANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239303 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SPORTS TOURISM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERO HERRERA JOSE YIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL MATEUS NIDIA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239306 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EXTINEXPRESS SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA CON SIGLA EXTINEXPRESS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239307 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
INVERSIONES DE ESPECIALISTAS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DE ESPECIALISTAS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239309 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COOPERATIVA DE CARNES EL NOGAL # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239310 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO VAHOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239311 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACOSTA RODRIGUEZ CRISTHIAN AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239312 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS E INVERSIONES GALAXIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239313 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EURO BEAUTY S A S ACTA  No. 02      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239314 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PINTUBOSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239315 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTUBOSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTUBOSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTUBOSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239318 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL Y MECANICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239319 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESCOBAR & VEGA CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239320 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUEVOS RECURSOS LTDA NR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239321 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINTUBOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




PINTUBOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239323 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTUBOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239324 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINILLA RAMIREZ GUILLERMO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239325 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINILLA GONZALEZ JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239326 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ YAMIRA COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239327 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SKINMARKET FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239328 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SKINMARKET FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239329 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR LA FRAWUITA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239330 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OFITIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239331 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA CAMACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239332 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO MABRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239333 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SKIN MARKET FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239334 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SKIN MARKET FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239335 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUBIANO GONZALEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239336 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR AMANECER BOGOTANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESCOBAR & VEGA CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GSC INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239339 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SONAMBULOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239340 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VENTA DE LICORES DONDE WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEJISULFATOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239342 DEL LIBRO 15.




CAYETANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239343 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TECONT LTDA TECNICOS CONTABLES LTDA ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,
LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ALIANZA COLOMBO CHINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239345 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZHANG GUIYUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239346 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRILLAS EXPRESS LOS ORIGINALES SHAIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239347 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES MORANTES HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MORALES MORANTES HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ MOJICA LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ MOJICA LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENCISO RODRIGUEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENCISO RODRIGUEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ ANGEL LILIAN JIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE BELLEZA INNOVACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239355 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALON DE BELLEZA INNOVACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YEPES TOVAR Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 899     DEL 24/09/2013,
NOTARIA  1 DE ESPINAL (TOLIMA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239357
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
AL ESPINAL TOLIMA .
 
BILLARES LAS AMISTADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MURILLO AUTOS COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239359 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERIA NAVIDEÑA 2013 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAFFE AM,PM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESTILOS B & E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239362 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAN REY PIZZERIA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALENCIA PUENTES GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES Y DISEÑOS ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA LA CONEJITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ MARIN ANA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO HERNANDEZ YOBANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239368 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO HERNANDEZ YOBANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUACUÑA E U PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA CONSTRUACUÑA E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEW BRANDS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239371 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVEROS REY ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUILDING COUNTRY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUILDING COUNTRY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROMERO PEREZ ERMIN JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENGLISH D C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239376 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENGLISH D C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239377 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUTOSERVICIO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN LOS DOBLE TROQUES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239379 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN LOS DOBLE TROQUES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239380 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SO EFFICIENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239381 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ OSPINA JAROL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBA GONZALEZ FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ CANDELO ELVIRA FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239384 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO EL PRINCIPE UNO A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239385 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO OSPINA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES  EL RODEO 2 H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239387 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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J.J LONDOÑO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239388
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTIBLANCO DIEGO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO MERCAMAX  PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239390 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANETY ELECTRONIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDIMI2 MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABOD PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOHORQUEZ ZARATE MARIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERNANDEZ GOMEZ EDWARD ALBERIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MORALES ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHISPOASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUBAI CLUB 99 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239398 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DUBAI CLUB 99 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239399 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL SEGUNDASO  L E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO




BLUE STAR COLLECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZONADEMASCOTAS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239402 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVAR BA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239403 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIROGA LOPEZ JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB DE BILLARES LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239405 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA MURCIA ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GARCIA MURCIA ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239407 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUMITEP S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239408 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELEZ JARAMILLO OVIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGAR SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARGAR SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XM TRADE BRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239412 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROMOTORA BDP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239413 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SASO S CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORANDO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URBANING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239416 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
URBANING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URBANING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239418 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URBANING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239419 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ CHAVARRO ARIEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PRADA VIZCAYA MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUESERIA DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOFF PUBLICIDAD EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239423 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRITRADE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239424 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRITRADE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ MOLANO ALDEYVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASTILLO ROJAS JOSE NOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ TORRES DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS ACUSTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER MUNDO METAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ CAR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239431 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW SILVET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO EL ELYON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO EL ELYON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELGADILLO MUÑOZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE RODRIGUEZ CAMILO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO ARIAS MAYID ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTINTAS RMK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239438 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA YULIETH DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ FORERO GIOVANNI ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
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03239440 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A CUCUTA (NORTE DE SANTANDER).
 
CIGARRERIA CAMACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239441 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ DE CASTRO MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA L.&.L S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ GRANADOS LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESLAVA ELJAIEK YUHIRA GRISELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESLAVA ELJAIEK YUHIRA GRISELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA MI RANCHITO M.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALOE AND COFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239448
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIERBA DE LIMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239449 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PICO PEREZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR BELTRAN FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239451 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HELADERIA Y FRUTERIA EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFANTE CHACON YURI ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EXPRESO SANTA BARBARA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESO SANTA BARBARA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAVARRO ZAFRA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTICAMPO TIBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES RUIZ PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO




SERTERGRAF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239460 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ PRADA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239461 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS 161 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR SANTA POCHOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW SPORT 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y LENCERIA DORANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES Y LENCERIA DORANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANCHEZ EVANGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANDELA BAR LD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239468 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ CAMILO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REXWOOD DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATURES TECH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239471 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATURES TECH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239472 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NATURES TECH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239473 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATURES TECH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239474 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO TIENDA EVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTI SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO PENSILVANIA Nº 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL GUINGUE MARIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LULU'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ DIAZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIVERSAL DE TRIPLEX Y MADERAS H & D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239481 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA RODRIGUEZ EDGAR WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOY VIDA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTILLA GUTIERREZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENTA OILFIELD SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 16966
DEL 13/09/2013,  NOTARIA  1 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 03239485 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
SOY VIDA CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES BIENES Y GESTION 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BIENES Y GESTION 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELEMATICS NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASAS LOPEZ MARIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALERO BOHORQUEZ VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNI MOTOS C.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COBOS LEGUIZAMON DIANA GEMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LIMPIAMAX Y MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO MULTIMERKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES BIENES Y GESTION S A S CON SIGLA INVERBIEN DE COLOMBIA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239496 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INVERSIONES BIENES Y GESTION S A S CON SIGLA INVERBIEN DE COLOMBIA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVICOLA NORVALERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA DIANA Y PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239499 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMPORIENTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239500 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORIENTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239501 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ALMAZARA DE DANI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ALMAZARA DE DANI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ALMAZARA DE DANI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GEOTUNEL SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1489    DEL 30/08/2013,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239505 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BECERRA PINILLA SERGIO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SISMARKET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISMARKET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SISMARKET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISMARKET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRANE FERRO JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUSTWORTH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239512
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GALEANO PARRA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ MUÑOZ YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY VARGAS CESAR GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ CALLEJAS ALBA YISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUE VACANERIA S M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ MAURICIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAVILLGUI SALAZAR INVERSIONES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SAVILLGUI SALAZAR INVERSIONES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTI BEBE LOS ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAREN'S ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES ANY. MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MENDOZA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ MENDOZA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ CARRERO AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TROGLODITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239527 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA Y ASESORIAS JURIDICAS DIMART S.A.S SIGLA ASESORIAS DIMART SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239528 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ZIMON'S PELUQUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOLOGIA INTEGRADA DE SERVICIOS PETROLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIA INTEGRADA DE SERVICIOS PETROLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOS ELIEZER FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239532 DEL




AMADOR FLORIAN YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMARKET OVIEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239534 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FASSE COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ URREGO JAIME ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO KAMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO METROCONSTRUCTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 26/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239538
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DIAZ JOSE JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA DE GUAMAN CLARA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CITY COOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASEO CONTINENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARCANGEL.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239543 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RICAURTE FANDIÑO GEOVANA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENCIA DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INMOBILIARIA MONTSERRAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MGM FASHION STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239547 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIANA O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIANA O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239549 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ TAPICERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239550 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA VALENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO BOLIVAR MARY JACQUELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239552 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ PERILLA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO PRB GIRARDOT 2011 SAS ACTA  No. 3       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HOME BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS MAHERCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS MAHERCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA ALEJANDRIA DE SOTAVENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CIGARRERIA EL BUEN AMIGO E.R.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239559 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARRANZA MORENO MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEGOCIOS W 3 M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO SANTOS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO SANTOS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OSPINA GOMEZ ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239566
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHACON PORRAS MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239567 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO ONCOLOGICO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES DE LA MAMA
S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 21/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
HERMIEQUIPOS Y BOMBAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIGUEREDO ROJAS VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIJATEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO




INVERSIONES WH HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA KASANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRINTING FACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239574
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAICEDO RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA ROA LIBER JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BBR SUMINISTROS SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239577 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO RUIZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BBR SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239579 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ OSPINA HECTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAND VALLEY INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BENAVIDES RODRIGUEZ BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239582 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPER FERIA NAVIDEÑA EELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR ATTIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA JUANCHO F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239585 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ ALFONSO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA SMITHH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MONUMENTAL RESTAURANTE Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARO MURILLO PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OROZCO TERWENGEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ HENAO JUAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LLEVE MAS DE LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239592 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LLEVE MAS DE LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239593 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LLEVE MAS DE LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239594 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S A SISA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239595 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COFFE TOFFY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TRIUNFO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PAPA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239597 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTREPO ORTIZ JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239598 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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KAPRICHOSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239599 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOFISIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239600 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EL ARCA - PECES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239601 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIDEO BAR EL REGALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239602 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOSQUERA PRIETO ANGIE MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVEROS BEJARANO ROBERT RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AJ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AJ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239607 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AJ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239608 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AJ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239609 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUÑOZ AREVALO ANTONIO MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUÑOZ AREVALO ANTONIO MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMERCIALIZADORA DE RESIDUALES Y DERIVADOS DEL PETROLEO SALAZAR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239612 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE RESIDUALES Y DERIVADOS DEL PETROLEO SALAZAR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239613 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CVC CARDENAS VILLA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239614 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CVC CARDENAS VILLA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239615 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CVC CARDENAS VILLA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239616 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA BAR Y ABARROTES H Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AC INVERSA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




AC INVERSA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAUCHO S SANTANDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAUCHO S SANTANDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL TEMPLO DE LOS PELUDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TINOCO DEVIA ADRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239623 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORNIRACORES DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239624 DEL




ORJUELA BARACALDO MARCO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDOZO TRIANA ROSA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEVEDO MONDRAGON PAOLA ANDREA FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA MONTECILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239628 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO VITAL INTERIORISMO Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239629 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANGO LEYVA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239631 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239632 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS GIL ODILIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ CASTRO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINARES CALDERON MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VR RISK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239636 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUZMAN YATE MARIA NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AUTOSERVICIO LA 90 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS PARRA GLORIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ MOYA LIZETH KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI BAR LA ROCKOLA NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDAN PROJECT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUSINESS & MARKETING B&M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
THOR CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROJAS NIETO MARLON ALEXEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS NIETO MARLON ALEXEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSPACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 03239647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HOUSING SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOUSING SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTORT ING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239650 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA TATYS FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS P.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239652 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AMERCAN TENIS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239653 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE BAR LAS DELICIAS DONDE ABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA NEVA BLANCA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA ZULUAGA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON WIESENTHAL YOLANDA FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO




FRUTERIA Y HELADERIA LUMER AM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239658 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUTAS Y VERDURAS CHAVITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUMETALICAS ARIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RONCANCIO PINEDA DELIA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIMEDIOS GRAFICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239662
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTRERAS SUAREZ ALEJANDRINA FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239663 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUASPUR LUZ IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALO SANTO DECORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON HERNANDEZ CLARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUDSEGUROS OUTSORCING SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALUDSEGUROS OUTSORCING SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES GARZON CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVAPHARM COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INNOVAPHARM COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239671 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DIMAGRAN S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239672 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIMAGRAN S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR BLUE GARZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ BENAVIDES JAIRO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLERES AUTORIZADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NIETO GARCES MAGDA MALLERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES GARZON HERNAN CAMILO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239678 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/02.
 
ELLAS FASHION INVERSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEIS PE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239680 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ  LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CABAÑA DEL POSTRE FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239682 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA UNION H B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COFFI BAR BARU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CABAÑA DEL POSTRE FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239685 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOJICA ALARCON PEDRO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO BALLESTEROS JAIRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELO BALLESTEROS JAIRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES GARZON HERNAN CAMILO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239689 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CLUB DE BILLARES AMSTERDAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239690 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALEANO VASQUEZ JORGE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL CAMINO A EMAUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239692 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVERDE VELASQUEZ CHRISTIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239693 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVERDE VELASQUEZ CHRISTIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239694 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICACIONES JHOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239695
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUELLO MARTINEZ ALBY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RUIZ QUIROGA LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239697 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAGOS EN LINEA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDIACRIL S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239699 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDIACRIL S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239700 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OVIEDO REYES ZAYDA YISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA VALENTINA GALEANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEMO´S FRUTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE




EL CLUB GALLISTICO GALLO DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239704 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORRAEZ OVIEDO YAZMYN YAKKELLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOLANG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239706 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROPINSOL PRODUCTORA DE PINTURAS Y SOLVENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239707 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECU TRADUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239708 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARRENDAMIENTOS VARGAS ANZOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DIFFERENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA HUELLITAS S C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STUDIO F UNIBOGOTA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239712 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
QUIROGA DE BELTRAN MARIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STRATEGIC LOGISTIC SERVICES AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ RAMIREZ JESUS DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239715 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDOZA RINCON JOSE RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BEMAK SOURCING COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECU TRADUCTORES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239718 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
GESTION INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BABY FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABIAN ALEXANDER OCAMPO RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ HUERTAS OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239723 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA LABRANZA LA CALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADOS KRJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239725 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECTONICA ARQUITECTURA E INGENIERIA Y CIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECTONICA ARQUITECTURA E INGENIERIA Y CIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDINA HERNANDEZ JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN LINARES LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR LOS AMIGOS L G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS GABRIEL HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S S A PUBLICIDAD Y MERCADEO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239732 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MULBERRY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239733 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MULBERRY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239734 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OVIEDO REYES ZAYDA YISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA MEDISUR PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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KIDS LAND KINDER GARDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INFINITUM INGENIERIA Y FINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 03239738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFINITUM INGENIERIA Y FINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 03239739 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VERTICE INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROTECH DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239741 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
AQUITANIA - BOYACA.
 
AMUDARNOS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  PROPIETARIO




TACOS Y BAR BQ CAFAM FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JARDINERIA Y PAISAJISMO YS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239744
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GMS MECANIZADOS Y ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAGGYLUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 03239746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CULTURA ESTRUCTURAL CONSCIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239747 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIM AGRICOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239748 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTUPIÑAN MUÑOZ ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239749 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA SOSA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURA SOSA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVOA MALDONADO MARIA SATURIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ LEON FREDI MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES MEDICINALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA Y MISCELANEA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239755 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GLOBALDERM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239756 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JORGE RUEDA OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAVIMOTOS MG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239758 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ AVELLANEDA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS MARTINEZ ANGEL DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AROMA SABOR DEL CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239761 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EROTICA COMO TU ALMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239762 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TROPICAL FREEZE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGY EFFICIENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239764 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239765 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIMTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239766 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
J&J COMERCIALIZADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J&J COMERCIALIZADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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URIBE CAMACHO EDWIN FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES & PROYECTOS URBANISTICOS J E R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 03239770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA CEBU CARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SURTIHULES CALZANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN SURTIHULES CALZANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WILOSUR SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239774 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEASHES AND HARNESS MANUFACTURING DOGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239775 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA BOSUGA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOFFEE PASTELERIA EUROPEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES GABY H B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239778 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES GABY H B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239779 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIRALDO MARTINEZ LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INVERNAL S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




C I INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INVERNAL S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
R.F.A. RECUPERACION FISICA Y ACONDICIONAMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239783 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINEL DUARTE ANA IMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GABRIELINA HERREÑO BARRERA GABRIELINA HERREÑO BARRERA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239785 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GABRIELINA HERREÑO BARRERA GABRIELINA HERREÑO BARRERA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239786 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LOPEZ DORIS AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OXIMEDC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239788 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DEPOSITO DE PAPA RORIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPAQUES DIVERSOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239790 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMPARO NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUMINIOS Y ACRILICOS LIZCANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LA ESQUINA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EPIDERMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239794 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PEREZ MARTINEZ CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TACTICAL SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239796
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METAL VITRINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239797 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
METAL VITRINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239798 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DALOS STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239799 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO 76 C M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239800 DEL LIBRO 15.




SANCHEZ MENDEZ ELFA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAMBA , REGALOS & DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISCOMTEL S A S ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239803 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BABYS STORE DANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239804 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGAMEZ MORALES LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO GARZON BLEINER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NURY JOHANA GOMEZ RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALARCON MEDINA CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVILEGAL ABOGADAS ASOCIADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239809 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMPRAS C DE C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239810 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE ASEO EL SHADDAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTAL COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA GABH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239813 DEL




HERNANDEZ GARCIA INGRID CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239814 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUELLA DIGITAL FAD LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239815 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDADORA Y COLCHONES MOCHITEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239816 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERREIRA TAPIAS NORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EGS ENERGIA GESTION Y SOSTENIBILIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES REHOBOT FAST OIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ANGARITA RAMIREZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBOA HERNANDEZ LINA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION F P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION F P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL CARAMANCHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239825 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA DIAZ MIRIAN YANETD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTILLO VANEGAS DEIBI ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIMARCA SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRILLADA CAMPESTRE EL PUERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239829 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ PIÑEROS DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ PIÑEROS DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTREPO BENAVIDEZ NORELYS DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239832 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LUJOS Y AUTO LAVADO CHEQUINAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239833 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAYUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239834 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS SAN DIEGO DE LA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239835 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA BOGOTA HAIDY YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE MOTOS TECNIMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ERGIO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239838 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ERGIO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LINA CONSTANZA GAMBOA HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239840 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRAGAN ARTEAGA DANIEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRAGAN ARTEAGA DANIEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTREPO BENAVIDES ROSIRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE LAS TRES BRASAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239844 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS ROJAS JESUS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION STATEMENT GROUP S A S ACTA  No. 01      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
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CASINO RED POKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO CLINICO Y MICROBIOLOGICO MARTHA E CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239848 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ASENBAUM GESTION DE SEGURIDAD ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASENBAUM GESTION DE SEGURIDAD ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239850 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASENBAUM GESTION DE SEGURIDAD ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239851 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASENBAUM GESTION DE SEGURIDAD ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239852 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PINEDA DE PEDRAZA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINEDA DE PEDRAZA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES B & B GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PLATAFORMA EN LINEA C M D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN BELTRAN BERNARDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIMARCA TOBERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS SEGUSCAR LTDA PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE SEGUSCAR LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
AGENCIA DE SEGUROS SEGUSCAR LTDA PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE SEGUSCAR LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COY RAMOS JUAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISSION MEDICAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ JIMENEZ DUMAR EUSEBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MARACANAZO J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES PINEDA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AUTOS MARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239866 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOS MARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239867 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEIRA REYES JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ULTRA SPORT L.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ASCENCIO ANGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
4ME CLOTHING COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHARMASALUD COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE




MULTIMARCA MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHAIUS ORQUIDEAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOYOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239875 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPOS BERNAL CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARNELLY S PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIROS Y ENVIOS V Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BONILLA JOSE EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ CABIEDES MARIA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA ANGELINA DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUMOVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239882 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KOAJ CARRERA 60 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCEDO MARTIN SANDRA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUIS ANGEL ALCALINO FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239885 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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JIMENEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239886 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONAUTOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONAUTOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLMAN OBRAS CIVILES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239889 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H LINERSS SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239890 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
H LINERSS SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIMARCA CARRERA 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERROBOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239893 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CASTILLO ESPITIA AUBIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROMERCAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239895 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOTORS GP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239896
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ LINARES ISRAEL ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ LINARES ISRAEL ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESTILO DISNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTADERO MI COMPADRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA INTEGRAL EN GESTION DEL RIESGO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOGISPETROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISPETROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239903 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISPETROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGISPETROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239905 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BIKE WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239906 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PATIÑO ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239907 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SKY BLUE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239908 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CARDENAS BUSTAMANTE EZEQUIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES OFIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES OFIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRAL DE CARNES EL PAISA GIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239912 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALDERRAMA TURRIAGO GLORIA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLLAZOS SANTANILLA GENTIL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HARD TRAINING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239915 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ZULUAGA PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIRSTPHONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239917 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EL OPITA INNOVANDO MUEBLES CADA DIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239918 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ NINCO HARRYSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA AVILA LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA ARIAS JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON CASTRO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON OSPINA VICTOR GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICAL MOBILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDIVELSO SILVA KELLY ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ANGEL ARTESANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239926 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES PAEZ MONICA LIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HATIKVA PARRILLA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA GLOSAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239929 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REMONTADORA DE CALZADO NUEVA IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239930 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA KVJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURISSA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239932 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUILAR MADERO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUMINED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239934 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MELO LOSADA CLAUDIA BRISEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA BAR SHARLOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ MARULANDA CARLOS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ MARULANDA CARLOS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR KARAOKE EL ESCONDITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239939 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARGAEZ PRADA RAMON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHECO SUAREZ JULY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239941 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNITHERMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239942 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NONZOQUE CUCHIVAGUE JORGE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEDREROS BOSA NELSON ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEDREROS BOSA NELSON ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239945 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FACE PENCIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239946 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ BARACETA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINEDA BEDOYA SERGIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEAS SERVICIOS Y MERCADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239949 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASADERO DANUBIO AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239950 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
A&M CUSTOM SAS AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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A&M CUSTOM SAS AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NARANJO OSORIO CESAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS SANABRIA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA NUBIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239955 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN ROLDAN ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO SUPER OFERTAS MEDELLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239957 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARDOZO YARA JHON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENSAJERIA Y COMUNICACIONES J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239959 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUE TAL TAMAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALQUILER Y DISEÑOS BLANQUITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO CALDERON CESAR EXCELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES LA FELICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CARNES G Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239964 DEL




GONZALEZ PARRA OSCAR OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ BAQUERO KATHERINE EMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS GOMEZ MARIA NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR BELTRAN & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASTIMPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASTIMPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239970 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CREACIONES CEMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO LIDER EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHITIVA AGUDELO MICHAEL STEDF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABG TELEMATICA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239974 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABG TELEMATICA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239975 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE BOLSOS MACH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239976 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO GONZALEZ ARLEY ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TECNOLOGIA EN RECUBRIMIENTOS Y AISLAMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROINSUMOS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDIVELSO HELIODORO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239980 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
BALCAZAR VANEGAS CRISTHIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISJUNIOR VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03239982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E C TOVAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239983 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REY CARRILLO LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239984 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAN ALEMAN CALLE 119 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03239985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIAREPAS CARRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239986 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO MEDELLIN EL NOGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239987 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADAS ERR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03239988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRERO CONTRERAS GUILLERMO ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN MARTINEZ NELSON MAURICIO FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239990 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239991 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INA CREPERIE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239992 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENGINEERING RESEARCH & DEVELOPMENT S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ DURAN LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ DURAN LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIELES MONACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAREDES GOMEZ HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239997 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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COMPLETION SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03239998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURA SOSA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03239999 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUCIONES MEDICINALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240000 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIAS DE RICO EDUVIGES FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240001 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240002 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ CONTENTO NIDIA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COGOLLO PEÑA DAIRO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




V I A VALORACION INGENIERA ADMINISTRATIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240005 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARREÑO CARRILLO JORGE FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240006 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AIRCONTROL TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/05/2011,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240007 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A BOGOTA..
 
DISTRIBUIDORA SHAYATEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PLAZA CORREDOR INMOBILIARIA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZION CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240010 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SUAREZ GOMEZ LUZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ GOMEZ LUZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOPRANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240013 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO CHACON LUIS GONZAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRICULTURA Y SISTEMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRICULTURA Y SISTEMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGRICULTURA Y SISTEMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AGRICULTURA Y SISTEMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KOLDESCUENTOS II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ ARENAS FREDY HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240020 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA Y PRODUCTOS FILIPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240021 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA NUEVA SANTA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240022 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXTREME DEPORTES EXTREMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240023 DEL




TECNICENTRO AUTOMOTRIZ MOPE AUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240024 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA VARON LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOCIONALES Y DIGITALES EU CUYA SIGLA ES PROMODIGITALES EU DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOCIONALES Y DIGITALES EU CUYA SIGLA ES PROMODIGITALES EU DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240027 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOX POPULI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240028 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PINEDA DE PEDRAZA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240029 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RAMIREZ MONTEALEGRE MARIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAS CENTRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ CLAUDIA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240032 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIERIA Y AUDITORIAS TECNICAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240033 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORTIZ TAPIAS ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALES HUAMAN LIZBETH DAISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ PEÑA NILZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240036 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CASAS RODRIGUEZ GERMAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240037 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ DIAZ ALEX ORLANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ DIAZ ALEX ORLANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DILIGENCIAS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERRACERIAS CONFINADAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240041 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ MONCADA ARCESIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROCESADORA DE ALIMENTOS LOS SANTANDEREANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
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03240043 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR LOPEZ MARIO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA RODRIGUEZ WILLIAM HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240045 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA ESPITIA RICHARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240046 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGUILAR DIAZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUEBLOS Y TRADICIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA RICH AR FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240049 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMERCIALIZADORA AMARODI MARKETING FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA AMARODI MARKETING FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URDA MULET VICTOR LEOPOLDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO EL NUEVO SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240053 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACIERTOS HUMANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACIERTOS HUMANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA EL COSTEÑO L C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240056 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARREÑO VALBUENA JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIOS PHARMA LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GEOLOGIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240059
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDA SEGURA SP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240060 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LOS FUNDADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240061 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GYD MANGUERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASISTENCIA INTEGRAL AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240063 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASISTENCIA INTEGRAL AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRONTOSERVIS INTERLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CABARCAS FERNANDEZ ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA ALVARADO MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIPLAS MV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240068 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZWIN COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES DELGADILLO & MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLUE PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240072 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ISIVEN ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240073 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ISIVEN ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240074 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLALOBOS RINCON MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZL COMERCIALIZADORA & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
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03240076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZL COMERCIALIZADORA & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTUDIO URBANIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240078
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RIVAS SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240079
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIPARTES Y SEGURIDAD INDUSTRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGENCIA DE VIAJES OPERADORA DE TRANSPORTE TURISMO Y EVENTOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
/JURIDICA.
 
DIGITAL SYSTEM C O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240082 DEL LIBRO 15.




ORTIZ DIAZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARELA ALBA NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYORGA DE GALINDO GILMA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR TABERNA UNA COPA MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAGALVI CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOHHO TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 01      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240088 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON PEÑA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GALINDO ACEVEDO CARLOS ARTURO COMUNICACION  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALINDO ACEVEDO CARLOS ARTURO COMUNICACION  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANO QUEVEDO GUSTAVO RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETROLABORATORIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240093
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FORMACION DIGITAL AMERICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240094 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELTA INGENIERIA Y AUTOMATIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.




SALAZAR BELTRAN & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240096 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANANGELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROCA FAJARDO LIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREANDO PUBLICIDAD COMUNICACION GRAFICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240099 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FANTASIAS D CEREMONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240100 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROYECTOS POR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240101
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VENEGAS ESPITIA JOSE EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA CASAS YAMILE ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA PUNTO FIJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240104 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DURAN AYALA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240105 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIRAPIDO PUTUMAYO S A S ACTA  No. 1       DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
INVERSIONES EL TIBET SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240107 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EL TIBET SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240108 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTELLANOS CASTELLANOS WILLIAM ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240109 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
IRON DENIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ TAMARA JONNY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA CRUZ ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA LA FAVORITA DEL OCCIDENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240113 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GLOBAL UNITED MARKETS S A S ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240115 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIZZA EN EL PARQUE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAIN STORE CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAIN STORE CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRAIN STORE CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRAIN STORE CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDS PDSA SOPO CUBILLOS ARIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TAX COMERCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ USECHE ADDY VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU LISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 03240124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CIENCIA Y ESTETICA CIRUGIA PLASTIKA MD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIENCIA Y ESTETICA CIRUGIA PLASTIKA MD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAJES ARQUITECTONICOS AG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240127
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARROQUIN RODRIGUEZ NORBERTO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
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03240128 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARROQUIN RODRIGUEZ NORBERTO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240129 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA MILLONARIOS FC SA CAMPIN OCC NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240130 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LGA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240131 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLLER CIRO DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLANUEVA GOMEZ JOSE EDGARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240133 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LORA LONDOÑO JAIME EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LORA LONDOÑO JAIME EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LORA LONDOÑO JAIME EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LORA LONDOÑO JAIME EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VANESSA ROUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUAO VALDERRAMA SUSAN EMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEGANTES Y SOLUCIONES RALKIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA BAUTISTA YOHANA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RIVEROS PEREIRA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240142 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVEROS RODRIGUEZ DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL MIRADOR SAGRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AFRO GREEM BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MILLONARIOS FC SA CAMPIN OCC SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240146 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ BELTRAN ESPERANZA LUCY COMUNICACION  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARBON Y SUSHI HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARBON Y SUSHI HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARBON Y SUSHI HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARBON Y SUSHI HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA PARTY SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENEBRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240153 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ENEBRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240154 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GROW TO LIFE SEMINARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GROW TO LIFE SEMINARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEPCI ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240157
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ ALDANA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS CAMPEON CHIA AUTO  No. 015241  DEL 10/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03240159 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
VARGAS DUARTE LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAIR AND BEAUTY ELEGANCE S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1384
DEL 29/08/2013,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
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03240161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELBLANCO RESTREPO MARTHA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELBLANCO RESTREPO MARTHA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDOZA GLORIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDOZA GLORIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DONDE NANCY STEPHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO GALEANO LUBIN ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL BAR DE MOE . DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240168 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLESTEROS GAITAN NESTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240169 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MILLONARIOS FC SA CAMPIN ORI NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03240171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA LUBINCHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAUDIA MARCELA BERNAL DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03240173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBARRA PALACIOS EDGAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA MILLONARIOS FC SA CAMPIN ORI SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240175 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOGALES PARRILLA & BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO PARRA JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUMLER CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240178 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ASERTIVO, IDEAS Y DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03240179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEDINA CASTAÑEDA YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRICKEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE




BRICKEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240182 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑALOZA FAJARDO SONIA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUMLER 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240184 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GROW TO LIFE SEMINARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240185 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIDORA DE AVES DE YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ NOGUERA DANIEL STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASA VICENTA HOTEL FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240188 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
WEBHOUSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240189 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WEBHOUSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240190 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE Y ASADERO LAS DOS RR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZULUAGA GOMEZ YOVANY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRIMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240193 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STILOS DE MODA FUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIVAS IN FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLO RODRIGUEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBAYO GARCIA NELSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLOGACAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 03240198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CIFUENTES FARFAN SONIA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEST DEALS DEL CARIBE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA FASHION LOOK NJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240201 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA LA BUENA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240202 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO CHAPARRO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240203 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRANADA MEJIA JENER FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A P INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240205 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
M. C. ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240206 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ DE SOTO PEREZ MARIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240207 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SF IMPRESION DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA UNLIMITED  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA UNLIMITED  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE MARROQUINERIA MATAMOROS FUNDACION COLOMBIA PATRIA
MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE MARROQUINERIA MATAMOROS FUNDACION COLOMBIA PATRIA
MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO ARAGON YURI FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




POLYFOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240214 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
POLYFOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240215 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
P.A. ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240216 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ DE SOTO PEREZ PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240217 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CHINGADA E A Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240218 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLOREZ VILLAMIZAR DENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MORENO CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240220 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R F INGENIERIA S A Y PUEDE UTILIZAR LA SIGLA R F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240221 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R F INGENIERIA S A Y PUEDE UTILIZAR LA SIGLA R F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240222 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
OPCION LASER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240223 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPCION LASER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240224 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABRIL MANRIQUE CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABRIL MANRIQUE CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ABRIL MANRIQUE CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELDORADO BUSINESS CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELDORADO BUSINESS CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELDORADO BUSINESS CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENTORNO AMBIENTAL CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240231 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRA POVEDA BLANCA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL XTREME SPORTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE ABUELITA NATY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL MONO PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240235 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARIZA RUIZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ZAR DE LAS FIGURAS NAVIDEÑAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAMMA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240238 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUTAS Y VERDURAS DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA ELEGANCIA DEL MULTIMUEBLE MYD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240240 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTICALZADO SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240241 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES OSPINA GLORIA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240242 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ HERNANDEZ HERNAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO OSORIO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIELECTRICOS MILENIO PV sas DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240245 DEL




MORENO DE AVILA GABRIELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240246 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ATORPIAN SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240247 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATORPIAN SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240248 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATORPIAN SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATORPIAN SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOTO ATEHORTUA OSCAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENALPROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MENDEZ RUIZ NANCY EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO GABI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240254 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
URIBE MERCEDES COMUNICACION  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240255 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
URIBE MERCEDES COMUNICACION  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240256 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUDIO DAZ P.A SYSTEM S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL MORENO DIEGO GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVA CHAPARRO JULIETA LUDOVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240259 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIA & CONSTRUCCION DE PROYECTOS ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240260 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
PARQUEADERO EL CERRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURGOS PEREZ INGRID FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240262 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LA MERIENDA GOURMET PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240263 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELECOMUNICACIONES DOGOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLD BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GOLD BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES FEVETRANS ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240267 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
GARCIA PEDRAZA ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240269 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETERIA SURTIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA SURTIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTOMEDICAL CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO




MARIN PARRA ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240273 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FARMACIA HOMEOPATICA SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STRYKER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240275 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 03240276 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 03240277 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LAS DELICIAS DE MI COLOMBIA CRIOLLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.




HERNANDEZ TUNAROZA LILIA MERIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL MANANTIAL DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE BAR SANTA POCHOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240282 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ RIVERA GABRIEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA SUAVITA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GROUPING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE




GROUPING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240286 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GROUPING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240287 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GROUPING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240288 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINIMERCADO GABI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240289 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANUBELL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANUBELL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VII PANADERIA Y SANDUCHERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C I LINK CONNECTION INTERNATIONAL S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OOH LA LA CUPCAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAHARANJAS EXPRESS INVERSIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A&F SOLUCIONES DE ALISTAMIENTO E IMPRESION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03240296 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A&F SOLUCIONES DE ALISTAMIENTO E IMPRESION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03240297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LAVADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240298 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIRAQUIVE QUIROGA LIBARDO OBANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOPIO CALIFORNIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRETERIA MUNDO DE LA CONSTRUCCION R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240301 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
PACO PAN EL REY DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA OASIS DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA OASIS DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ACOPIO BRICEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXPENDIO DE CARNES EL NORMANDO GUACHETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO MARTINEZ RAUL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO MARTINEZ RAUL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARK ELITE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240309 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARKAS SA AUTO  No. 014402  DEL 26/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240310 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE..
 
SONALSER S A S ACTA  No. 0002    DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




RIVERA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR LAS PAMPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240313 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD BULEVAR LIMITADA EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS GEOTECNICOS Y MEDIO AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORTIZ ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TIRANO VANEGAS JOAQUIN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESQUEJES Y PLANTAS S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
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03240318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO DIAZ CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS C V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVOA CASTILLO JOSE AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORMILAMINADOS RAMIREZ CAMPO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03240322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVENDAÑO TOCANCHON MELISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL MANATIAL CC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAENZ VEGA BRYAN HOOWER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENETICA DE LA LLANURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240326
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IZAQUITA BERNAL RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ESOTERICOS SAN JUDAS TADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240328 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IT COMPUTERS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZULETA GARCIA BERBELI AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES TECNICAS COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03240331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TRILLERAS TRUJILLO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOMA KAFFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO Y RESTAURANTE LAS COLINAS R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240334 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANIMETAL RESTREPO L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES AYALA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAHARANJAS EXPRESS FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240337 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
AJH COMMUNICATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240338 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MRS FIELDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NELMALU CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE XIN LONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ASESOR FINANCIERO GROUP FINANCIAL ADVISOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SARMIENTO CANTOR VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO RODRIGUEZ NELSON RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FRANCO RODRIGUEZ NELSON RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E C TOVAR LTDA ACTA  No. 20      DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240346 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
COLVANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240347 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PSICOINTEGRAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PSICOINTEGRAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACEVEDO NIÑO PAULO HORACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANAISA ROPA INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240351 DEL




CABLE NET PATI COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES SAMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240353 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO RUIZ SANDRA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBARRA JIMENEZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA MURCIA HELDA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOME FIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUPO EMPRESARIAL ANGLO COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PALACIOS SILVA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARYAN ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240360 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARBOL NARANJA SALAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ SUAREZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EHM ASESORES JURIDICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EHM ASESORES JURIDICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ORTEGON RODRIGUEZ MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE BODYMANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240366 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTES ZEBRAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAROK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240368 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES CESANCA S A S ACTA  No. 1       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240369 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA J A L G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ORJUELA SOLANO NUVIA NELSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ CAUSIL IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA LOS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO GONZALEZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO GONZALEZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO GUTIERREZ DERICSON ROMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUEENB ROPA Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES YENI PASTORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES YENI PASTORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALLSEASON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240381 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LONDON STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPANIA NACIONAL DE VACUNACION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnume DEL
06/09/2013,  EMPRESARIO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03240383 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PLASTICOS JAC. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE




SKC RENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240385 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SKC RENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240386 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SKC RENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240387 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKC RENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240388 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
E.D.S. EL JARDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXCELENCIA INN STYLE HOTELES SAS ACTA  No. 1       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240390 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CARVAJAL ARIAS GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BETEL PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240392 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE SANTY'S ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240393 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ CAICEDO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES C&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240395 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES C&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240396 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAS GOLDEN INTERNATIONAL SERVICES SAS ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RESTAURANTE NORY TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENEGAS MEJIA JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SAMIL LTDA ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240400 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ VERA CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON BOCANEGRA NORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ RAMOS JAVIER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA MOTO PARKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMBIOS ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAPITRAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 03240406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J J LOS CACIQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240407 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
J J LOS CACIQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240408 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDEZ MONTOYA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALIAS CARACAS FRANCISCO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GUSSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240411 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAO  SHULING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240412 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDRA MILENA MORENO LUQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE LIBROS M & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240414 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA BELLO NESTOR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SER PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240416 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESTAURANTE GASTRONOMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DUERR DENTAL ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240418
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREPA Y MAS NA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240419 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUAPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240420 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA..
 
SERVICIO DE OXICORTE LRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARBON Y SABOR HR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240422 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUKURI VIDA Y BELLEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
03240423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RPA SALUD OCUPACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240424 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RPA SALUD OCUPACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICANA DE SERVICIOS DE MAQUILA ENVASE Y EMPAQUE S A S SIGLA ASMEPACK S A S
ACTA  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240426 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
ARIAS MENDOZA MARIA NORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 03240427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACABADOS ARQUITECTONICOS ONB S A S ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240428 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRILLA EXPRESS EL GRAN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240429 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA G&L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240430
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ENERGY METER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240431 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVIMOS AMGD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240432 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
360 SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240433 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MECANIZADOS DE PRECISION S M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03240434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARQ. DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 03240435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REINVENCION ORGANIZACIONAL EN CRISIS ADMINISTRATIVA ROCA SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIAN QUEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240437 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MYMULTHY SAS ACTA  No. 3       DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 03240438 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
GTC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 5527    DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00001812 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCTORA FEDERAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00001813 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA COLPATRIA SA..
 
EDIFICAR 2.000 LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00001814 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA COLPATRIA  S A.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE SIGLA----FEDEPALMA ACTA
 No. 472     DEL 11/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 00230673 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
21 DE LOS ESTATUTOS, SE DESIGNA MIEMBRO PRINCIPAL QUINTO RENGLÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE SOACHA A T S ACTA  No. 001     DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 00230674 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
.
 
FUNDACION SUEÑOS DEPORTIVOS POR COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00230675 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE
COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230676 DEL LIBRO I. Mutación de
Actividad Comercial.
 
FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA
INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA ACTA  No. SIN NUM DEL 24/04/2013,
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ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00230677 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA
TOTALMENTE SUS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS.
COMPILA. .
 
FUNDACION EL AMANECER DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION COLOMBIANA ACTA  No.
001     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 00230678 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO (PRINCIPAL).
 
FUNDACION  SOL DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230679 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION  SOL DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230680 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SOCIAL LUDICA Y DEPORTIVA KENNEDY ACTA  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230681
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION MADRES CABEZA DE HOGAR EN ACCION AMCHA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 00230682 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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FUNDACION OIGA VEA COLOMBIA VERDE ACTA  No. sin num DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230683 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.- NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE) . Y DOCUMENTO PRIVADO
ACLARATORIO.
 
GS1 COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230684 DEL LIBRO I. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
FUNDACION  SOL DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230685 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE ARTESANOS Y ARTISTAS DE TABIO "TABIO CREA" ACTA  No. sin num DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 00230686 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SUMAPAX COLECTIVO DE COMUNICACI0N COMUNITARIA ACTA  No. 25      DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 00230687 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION CAMINO ACTA  No. 007     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230688 DEL LIBRO I. LA
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ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION PRODUCTORES DE CALZADO & COMERCIALIZADORES DE CUERO COLOMBIANO
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230689 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
PRESIDENTE .
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE COLOMBIA SIGLA FUNDA FEL ACTA  No. 001
   DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 00230690 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION VOLUNTARIADO CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA AVOCUC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 00230691 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CULTURAL RECREODEPORTIVA Y MEDIO AMBIENTE DE LA SABANA ACTA  No. 04
    DEL 31/12/2012,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 00230692 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
CAMBIA SU NOMBRE, AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD, MODIFICA SU OBJETO,
MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL  Y OTRAS REFORMAS (COMPILO).
 
FUNDACION CULTURAL RECREODEPORTIVA Y MEDIO AMBIENTE DE LA SABANA ACTA  No. 04
    DEL 31/12/2012,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION CULTURAL RECREODEPORTIVA Y MEDIO AMBIENTE DE LA SABANA ACTA  No. 04
    DEL 31/12/2012,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 00230694 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ASOCIACION NACIONAL DE VICTIMAS POR EL ACCESO A LA TIERRA Y LA RESTITUCION
SIGLA TIERRA Y VIDA ACTA  No. 3       DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230695 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION NACIONAL DE VICTIMAS POR EL ACCESO A LA TIERRA Y LA RESTITUCION
SIGLA TIERRA Y VIDA ACTA  No. 3       DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230696 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION DE FORMACION Y APOYO MUSICAL DE COLOMBIA SE IDENTIFICARA POR SU
SIGLA FAMUDCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230697 DEL LIBRO I. Mutación
de Actividad Comercial.
 
CORPORACION FEMM FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL




CORPORACION FEMM FORMULARIO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230699 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION MILENIUM ACTA  No. 2       DEL 12/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230700 DEL LIBRO I. MODIFICA
ARTÍCULO 23. (COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA).
 
FUNDACION MILENIUM ACTA  No. 2       DEL 12/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230701 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, VER REGISTRO 00228947.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00230702 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION MARIA PAZ ACTA  No. 13      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230703 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y GESTION AMBIENTAL
PUDIENDO USAR LA SIGLA CYGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00230704 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y GESTION AMBIENTAL
PUDIENDO USAR LA SIGLA CYGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00230705 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES ACTA  No. 24      DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00230706 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DE
ACUERDO CON EL ARTÍCULO 18 DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION ENVIDIA SANTANDEREANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 00230707 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DIRECTIVO, REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO
SUPLENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PILAS CON EL AMBIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230708 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PILAS CON EL AMBIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230709 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES ACTA  No. 24      DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
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00230710 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA
SU NOMBRE. MODIFICA SU OBJETO Y OTROS. COMPILA..
 
CORPORACION BITACORA ACTA  No. 003     DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230711 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DE LA ACUICULTURA DE COLOMBIA CENIACUA
ACTA  No. 21      DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR)
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230712 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y EL ARTÍCULO 26
(COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA).
 
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DE LA ACUICULTURA DE COLOMBIA CENIACUA
ACTA  No. 021     DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR)
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230713 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
FUNDACION V-STROM BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00230714 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION V-STROM BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00230715 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DE LA ACUICULTURA DE COLOMBIA CENIACUA
ACTA  No. 021     DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR)
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230716 DEL LIBRO I.  NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
CORPORACION BITACORA ACTA  No. 003     DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230717 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DE LA ACUICULTURA DE COLOMBIA CENIACUA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230718 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
ASOCIACION CLUB SOCIAL Y ARTISTICO NUEVO ARTE ACTA  No. 001     DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 00230719 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DE LA ACUICULTURA DE COLOMBIA CENIACUA
ACTA  No. 42      DEL 08/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE CARTAGENA (BOLIVAR)
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230720 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE




CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA SOCIAL CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA AMBIENTAL
CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA VEEDURIA CIUDADANIA CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA
DERECHOS HUMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230721 DEL LIBRO I. Mutación
de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION NACIONAL DE ACUICULTORES DE COLOMBIA ACUANAL ACTA  No. 31      DEL
08/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 00230722 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
SISTEMA DE REPRESENTACION  Y EL ARTÍCULO 27 DEL ESTATUTO (COMPOSICIÓN CONSEJO
DIRECTIVO).
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES ACTA  No. 143     DEL 17/04/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00230723 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 31 DE LOS
ESTATUTOS, SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
ASOCIACION NACIONAL DE ACUICULTORES DE COLOMBIA ACUANAL ACTA  No. 031     DEL
08/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 00230724 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO. .
 
ASOCIACION NACIONAL DE ACUICULTORES DE COLOMBIA ACUANAL ACTA  No. 031     DEL
08/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/10/2013,




ASOCIACION NACIONAL DE ACUICULTORES DE COLOMBIA ACUANAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 08/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 00230726 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION NACIONAL DE ACUICULTORES DE COLOMBIA ACUANAL ACTA  No. 112     DEL
08/04/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 00230727 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
FUNDACION RESURGIENDO ACTA  No. 001     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230728 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL
PRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CHRISTIAN SALAZAR ACTA  No. 01      DEL 09/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230729 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
CORPORACION PARA LA EXPRESION ARTISTICA MISI SIGLA CORPORACION MISI DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230730 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL..
 
ASOCIACION DE MUJERES BUSCANDO LIBERTAD ACTA  No. 001     DEL 23/04/2009,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
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00230731 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).  DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES.
 
FUNDACION CAMINANDO CON JESUS Y MARIA CON SIGLA GOTITAS DE AMOR POR TI
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230732 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE MUJERES BUSCANDO LIBERTAD ACTA  No. 002     DEL 29/12/2010,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230733
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO SOCIAL.  DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES.
 
ASOCIACION DE MUJERES BUSCANDO LIBERTAD ACTA  No. sin num DEL 22/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230734
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE IPIALES A
BOGOTA.   DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES.
 
CARMEL CLUB CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230735 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA PASEMOS Y AYUDEMOS ACTA  No. 5       DEL
28/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 00230736 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA PASEMOS Y AYUDEMOS ACTA  No. 5       DEL
28/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 00230737 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA EL CARGO DE
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ELEGIR RSE ACTA  No. 001     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00230738 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA DE LA LAGUNA ACTA  No. 001     DEL
29/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO
EL No. 00230739 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS HOSPITAL UBATE ADVHU ACTA  No. SIN NUM DEL
12/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/10/2013, BAJO EL No. 00230740 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092656 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB DE EGRESADOS
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092657 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB DE EGRESADOS
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092658 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LAS GASEOSAS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN COLOMBIA
AFINES Y SIMILARES SIGLA COOPTRADINGASCOL  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092659 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
PERIFERIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092660 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
FOLCLORICA Y CULTURAL POLIFAHUMA TAMBIEN SE DISTINGUIRA CON L ASIGLA CFCP
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092661 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
FOLCLORICA Y CULTURAL POLIFAHUMA TAMBIEN SE DISTINGUIRA CON L ASIGLA CFCP






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE FOSCA SIGLA COEFOSCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 00013581 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE FOSCA SIGLA COEFOSCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013,
BAJO EL No. 00013582 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINCOMERCIO LTDA LA CUAL SE IDENTIFICARA CON
EL NOMBRE ABREVIADO FINCOMERCIO ACTA  No. 71      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013583 DEL
LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.
MODIFICA EL ARTICULO 36,63, 54( CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA) Y OTROS..
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINCOMERCIO LTDA LA CUAL SE IDENTIFICARA CON
EL NOMBRE ABREVIADO FINCOMERCIO ACTA  No. 71      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013584 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO ADMINISTRACIÒN..
 
ASOCIACION MUTUALISTA LA CONSOLACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00013585 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION MUTUALISTA LA CONSOLACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00013586 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION MUTUALISTA LA CONSOLACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00013587 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION MUTUALISTA LA CONSOLACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00013588 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINCOMERCIO LTDA LA CUAL SE IDENTIFICARA CON
EL NOMBRE ABREVIADO FINCOMERCIO ACTA  No. 71      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013589 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINCOMERCIO LTDA LA CUAL SE IDENTIFICARA CON
EL NOMBRE ABREVIADO FINCOMERCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013590
DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA SIGLA
COOPBENECUN ACTA  No. 001     DEL 24/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013591 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y OTROS. COMPILA..
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FONDO DE EMPLEADOS DE COMERCIAL FOX SIGLA FONDEFOX ACTA  No. 003     DEL
23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL
No. 00013592 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIA MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00013593 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PRE-COOPERATIVA INTEGRA COOP COMUNITARIA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/06/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No.
00013594 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR ALTERNATIVAMEMENTE
CON LA SIGLA FONCEL ACTA  No. 362     DEL 21/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013595 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
UNION COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE CUYA SIGLA ES UCOTRANS LTDA
ACTA  No. 199     DEL 16/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013596 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE NACIONES UNIDAS DE COLOMBIA IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA
SIGLA FENUCOL ACTA  No. 18      DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013597 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTRATEGICOS CTA IDENTIFICADA CON LA SIGLA
ESTRATEGICOS C T A OFICIO  No. 025095  DEL 01/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013598 DEL LIBRO III. ORDENA EL
LEVANTAMIENTO DE LA OBLIGACIÓN INSCRITA MEDIANTE OFICIO 15950 DEL 19 DE JUNIO
DE 2013 (REGISTRO12477).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE NACIONES UNIDAS DE COLOMBIA IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA
SIGLA FENUCOL ACTA  No. 18      DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013599 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CHIPAQUE LA CUAL SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
COOPCHIPAQUE ACTA  No. 55      DEL 10/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIPAQUE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013600 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION (Y ACTAS ADICIONALES).
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CHIPAQUE LA CUAL SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
COOPCHIPAQUE ACTA  No. 55      DEL 10/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIPAQUE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013601 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (Y ACTAS ADICIONALES).
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CHIPAQUE LA CUAL SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
COOPCHIPAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 1-133-3 DEL 04/04/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013602 DEL LIBRO III. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTERDISCIPLINARIA DE SERVICIOS COINTERSER EN
LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/10/2013, BAJO EL No. 00013603 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTERDISCIPLINARIA DE SERVICIOS COINTERSER EN
LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
